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 :ﻣﻠﺨﺺ
ﱠ ِﻟﻠﻔـﺮاء ( َ َﻣﻌـﺎﲏ اﻟﻘـﺮآن)َ َ َ ُﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘـﺎب ُ ْﳞﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ دراﺳﺔ ﻣﺎ اﺷ
ُ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ُﻣﻦ أﺻﻮل رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﴩﻳﻒ وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎ ذﻛـﺮه 
ُ َ َ َ َ َ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َ ْ ْ َُ ﱠ ٌ ﱢ ﱠ ِ ِﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﰲ ﻋﻠﻢ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﴩﻳﻒ، وﺑﻴﺎن اﻷﺛﺮ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟﻠﻔـﺮاء ﰲ 
 . ِْ ْ ِ ِ َ ُ َْ َ َ ْ ُﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻦ ﺟﺎؤوا ﺑﻌﺪهََ َ َِ َﱠ َﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠُﻖ ﲠﺬا ا
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 ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﱢً ً ً ً ُ ﱡاﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، ﲪﺪا ﻛﺜﲑا ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻓﻴﻪ، وأﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة وأﺗﻢ 
 .... ﱢ ﱠ ٍاﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﲆ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ، وﺑﻌﺪ
 ت )ِءْ َ ﱠ اﻟﻔـﺮاٍزﻳـﺎد ِﺑـﻦ ﳛﻴـﻰ ﺎﱠزﻛﺮﻳـ أﰊِ ﻟﻺﻣـﺎم (َ ْ َُ ِْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘـﺮآن)َﻓﺈن ﻛﺘﺎب 
ٌ ﱢ ِ ِ ِ َِ ﻣﺮﺟـﻊ ﻣـﻦ أﻫـﻢ ﻣﺮاﺟـﻊ اﳌﻜﺘﺒـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ؛ ﳌـﺎ اﺷـﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ ( ﻫ٧٠٢
وﻛﺎن ﻣـﻦ . ِ ِ ِ ﱠاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﳉﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ، وﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻏﲑﳘﺎ
ِ ٌ َِ ُ ِِ ِﺑﲔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺜـﻮرة ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﻋـﻦ رﺳـﻢ اﳌـﺼﺤﻒ 
ﱠوﺑﻌــﺪ اﻟﻨﻈـﺮ واﻟﺘــﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻜﺘــﺎب ﺗﺒــﲔ (. ْ َ ِ ﱢﺜﲈﲏاﻟﻌـﱠ ْاﻟﺮﺳــﻢ )ِﻳﻒ ﱠاﻟـﴩ
ْ َ ﱠ ُ ٍﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﲢﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔﺮاء ﻋﻦ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ ﻏـﲑ ﻗﻠﻴﻠـﺔ، 
ُ ٍ ُ ُوأﳖﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖﱡ أن ﲡﻤﻊ ﰲ ﺑﺤﺚ وﺗﻌﺮض وﺗﻨﺎﻗﺶ، ﻣﻊ ﺗﺒﻴﲔ ﻣﺎ ﻟﻠﻔـﺮاء، وﻣـﺎ 
ْ ًﺤﻒ ﱂ ﺗﻜﻦ واﺣﺪة ﻛﲈ ﺳـﻴﻈﻬﺮ َ ِ َ ُ ِﻋﻠﻴﻪ؛ ﺣﻴﺚ إن ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺳﻢ اﳌﺼ
ﱠْ َ ً ًﻫﺬا وﻗـﺪ أﻟـﻒ اﻟﻔـﺮاء ﻛﺘﺎﺑـﺎ ﻣـﺴﺘﻘﻼ ﰲ رﺳـﻢ اﳌـﺼﺤﻒ . ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ
 ،(١)(َْ َ ِاﺧﺘﻼف أﻫـﻞ اﻟﻜﻮﻓـﺔ واﻟﺒـﴫة واﻟـﺸﺎم ﰲ اﳌـﺼﺎﺣﻒ)اﻟﴩﻳﻒ، ﺳﲈه 
( ْ ِﺮآنَ َ ِ ْﻣﻌـﺎﲏ اﻟﻘـ)وﺑـﲈ أن ﻛﺘـﺎب . ﱠ َ ٌ ٌوﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻔﻘﻮد ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﻟـﻪ أﺛـﺮ
 ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﴩﻳﻒ ﻓﺒﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﻮﻗﻮُف، ٌ ٍﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﻃﺎﺋﻔﺔ
وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﺟـﺎءت ﻓﻜـﺮة . ٍ ُ ْ ُِ ِ ْ َﱟ ﱠوﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﲆ ﺗﺮاث اﻟﻔـﺮاء ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻌﻠـﻢ
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
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 أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع 
 .ُ ِ ْ َ ﱠﺿﻴﺎع ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮاء ﰲ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﴩﻳﻒ .١
 .ُ ِ ٍ ٍﻋﺪم وﺟﻮد دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع .٢
 . ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻢ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﴩﻳﻔﺔُاﻟﺮﻏﺒﺔ .٣
 أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ 
ٍ َ ﱠ َ َ ﱠُ ﱠإﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ إﱃ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋـﺰ وﺟـﻞ، وﻫـﻮ أﴍُف اﻟﻜﺘـﺐ، وﻣـﻦ ﺛـﻢ  .١
ٍ ﱢ ٍِ ِ ِ ُإﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ إﱃ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻊ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ وﻫﻮ ﻛﺘـﺎب 
 .ﻟﻠﻔﺮاء( َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن)
ٍَ ِﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺳﻢ ( َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن)ﱠ ُ ُاﻟﻮﻗﻮُف ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨَﻪ ﻛﺘﺎب  .٢
 .ِ ِ ُ َُ ﱠ ٌ ﱠ ْاﳌﺼﺤﻒ اﻟﴩﻳﻒ، وﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢ
ِ ُِ ْ ََ ﱠُ َﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋـﲆ ﺗـﺮاث اﻟﻔـﺮاء ﰲ رﺳـﻢ اﳌـﺼﺎﺣﻒ اﻟـﴩﻳﻔﺔ، ﺑﻌـﺪ  .٣
ﻛﺘــﺎب اﺧــﺘﻼف أﻫــﻞ اﻟﻜﻮﻓــﺔ واﻟﺒــﴫة واﻟــﺸﺎم ﰲ )ِ ِ ِﺿــﻴﺎع ﻛﺘﺎﺑــﻪ 
  (.َْ َ ِاﳌﺼﺎﺣﻒ
 أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
 . اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع-ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ–أﳖﺎ اﻷوﱃ  .١
 .ﱡ َ َ َ ﱢﱠ َ ﱠ َِ ِ ِ ِﺗﺴﺘﻤﺪ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﻦ أﴍف اﻟﻌﻠﻮم .٢
َ ِ ْ َُ ْ ِ ًأﳖــﺎ ﺗﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑﺄﺣــﺪ أﺑ ــﺮز ﻛﺘ ــﺐ ﻣﻌ ــﺎﲏ اﻟﻘ ــﺮآن، وأﻛﺜﺮﻫ ــﺎ ﺗ ــﺪاوﻻ ﺑ ــﲔ  .٣
 . ًاﻟﺪارﺳﲔ، وﻓﻮق ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ أواﺋﻠﻬﺎ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ
 : ﺪراﺳﺔﺣﺪود اﻟ
ٌ ُِ ُِ ْ َ ﱠ ِﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﳏﺪودة ﺑﺪراﺳﺔ ﺗـﺮاث اﻟﻔـﺮاء ﰲ رﺳـﻢ اﳌـﺼﺎﺣﻒ ﻣـﻦ 
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 (.َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن)ِ ِ ِﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 : اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
َ َِ ِ ِ ِ ٍ ََ َ ﱠ ْ ُُ َ َ ْ ََ َ َ ﱠ ِﱂ ﻳﻘﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﲆ دراﺳﺔ أﺻـﻠﺖ ﺗـﺮاث اﻟﻔـﺮاء ﰲ رﺳـﻢ اﳌـﺼﺎﺣﻒ 
 .ِ ِ ﱢﺑﺤﺴﺐ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
 :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
َ َ ِﻣﻌـﺎﲏ )ُ َ ﱠ ِ ِﺒﺎﺣـﺚ اﳌـﻨﻬﺞ اﻻﺳـﺘﻘﺮاﺋﻲ؛ ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎم ﺑﺎﺳـﺘﻘﺮاء ﻛﺘـﺎب اﺗﺒـﻊ اﻟ
َ ْ ِِ ِ ﱠَ ُ، واﺳــﺘﺨﺮاج أﺑ ــﺮز اﳌﻮاﺿــﻊ اﻟﺘ ــﻲ ﲢــﺪث ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻔ ــﺮاء ﻋــﻦ رﺳــﻢ (ْ ُ ْ ِاﻟﻘــﺮآن
ُ ًَ َ َ َ ِ ِﱠ ُواﺗﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻳـﻀﺎ ﻣـﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴـﻞ اﳌـﻀﻤﻮن؛ وﻫـﻮ أﺣـﺪ . َ َ ﱢَ َاﳌﺼﺎﺣﻒ وأﳘﻬﺎ
ِ َ َ ﱠﱠ َﻳﺘﻌﻠـُﻖ ﺑﺎﳌﻮاﺿـﻊ اﻟﺘـﻲ ﲢـﺪث ﻓﻴﻬـﺎ ِ ﱢ ِ ِِ ْ ِأﺷﻜﺎل اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ؛ وذﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ ﻣـﺎ 
. ْ َ ﱠ ُ ًاﻟﻔﺮاء ﻋـﻦ رﺳـﻢ اﳌـﺼﺎﺣﻒ وﻣﻨﺎﻗـﺸﺘﻬﺎ؛ وﺻـﻮﻻ إﱃ وﺟـﻪ اﻟـﺼﻮاب ﻓﻴﻬـﺎ
 : ُ ﱠﱠ َ َ َُ ُوﻛﺎﻧﺖ اﳋﻄﻮات اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ
 .ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﱪ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﻣﻄﺎﻟﺐ .١
ْ َ ِ ﱢﺜﲈﲏ؛ ﻛﺎﳌﻘﻨﻊ اﻟﻌﱠ ْاء ﺑﺎﳌﺬﻛﻮر ﰲ أﻣﻬﺎت ﻛﺘﺐ اﻟﺮﺳﻢ ْ َ ﱠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻔﺮ .٢
، وﳐﺘـﴫ اﻟﺘﺒﻴـﲔ ﳍﺠـﺎء اﻟﺘﻨﺰﻳـﻞ ﻷﰊ ( ﻫ٤٤٤ت )ﱢﻷﰊ ﻋﻤـﺮو اﻟـﺪاﲏ 
 (. ﻫ٦٩٤ت )داود ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ﻧﺠﺎح 
ْ َ ﱠ ًﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺮاء ﰲ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮه ﻣـﻦ ﻣـﺴﺎﺋﻞ؛ وﺻـﻮﻻ إﱃ وﺟـﻪ اﻟـﺼﻮاب ﰲ  .٣
 .ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻣﺪى إﻓﺎدﲥﺎ ﳑـﺎ ذﻛـﺮه اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ  .٤
 (.َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن)ْ َ ﱠاﻟﻔﺮاء ﰲ 
ٍاﻵﻳ ــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴ ــﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑ ــﺔ ﺑﺮواﻳ ــﺔ ﺣﻔ ــﺺ ﻋــﻦ ﻋﺎﺻــﻢ؛ ﻷﳖــﺎ أﺷ ــﻬﺮ  .٥
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 .ًاﻟﺮواﻳﺎت ﰲ ﻋﴫﻧﺎ، وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺪاوﻻ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮم
 .ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ .٦
ٍَ ٍ ِ ٍﻘﺪﻣﺔ وﲤﻬﻴﺪ وأرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﺧﺎﲤـﺔ، وذﻟـﻚ ﻋـﲆ َ ُوﻗﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣ
 :اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ
 . ُ ﱠ ِ ِوﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌﺮاض أدﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ: اﳌﻘﺪﻣﺔ
 .ﱠ ْوﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳٌﻒ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢ وﺑﺎﻟﻔﺮاء: اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
 (.َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن)ﱠ ْ ِﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ : اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
 .ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ أو ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪْ َ ﱠﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮاء : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﲏ
 .ُ ْ َ ُ ْ َُ ﱠ ﱠ ْاﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﲆ اﻟﻔﺮاء ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﱠ ُِ ُ ْ ََ ﱠ ﱠ ْاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟُﱰاث اﻟﻔﺮاء ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
 .ﱡ َ ِ ِوﻓﻴﻬﺎ أﻫﻢ اﻟَﻨﺘﺎﺋﺞ: اﳋﺎﲤﺔ
 واﷲ اﳌﻮﻓﻖ واﳍﺎدي إﱃ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ
 *     *    *
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
 :وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن
 ﱠ ْ ِاﻟﺮﺳﻢﻌﻠﻢ  ﺑُاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
، (٢) ﻓﻴـﻪَُ ٌ ﻟﻐﺔ-ﱢﺎﻟﺸﲔﺑ–اﻟﺮﺷﻢ و. (١)َِ ﱠ َُ َ ِﺑﻘﻴﺔ اﻷﺛﺮ: ، وﻗﻴﻞَ َ ُاﻷﺛﺮ: ًﻟﻐﺔﱠ ْاﻟﺮﺳﻢ 
، ﱡﻂاﳋـ: ﻪوﻳﺮادﻓـ .(٣)َْ َ ِاﳌـﺼﺎﺣﻒ ﺧﻂ ﰲ -اﳌﻬﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﲔ- ﱠ ْاﻟﺮﺳﻢ ﻏﻠﺐﻗﺪ و
 .(٤)ﻢْﻗﱠﺮ، واﻟﺮْﻄﱠ واﻟﺴ،ﺮْﺑﱠواﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، واﻟﺰ
 . ﱞ وﺗﻮﻗﻴﻔﻲ،ﱞﻗﻴﺎﳼ: ﱠ ْﺎﻟﺮﺳﻢ ﻗﺴﲈنًوأﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓ
ﻬـﺎ ﻋـﲆ ﺗﻘـﺪﻳﺮ ِ ﻫﺠﺎﺋِ ﺑﺤـﺮوفِ اﻟﻜﻠﻤـﺔُ ﺗـﺼﻮﻳﺮ: ﻫـﻮﱡ اﻟﻘﻴـﺎﳼﱠ ْ ُﻓﺎﻟﺮﺳـﻢ
 .اﻻﺑﺘﺪاء ﲠﺎ، واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟـﺼﺤﺎﺑﺔ  ﻻﺻـﻄﻼح اً ﻧﺴﺒﺔﱡﻲ؛اﻻﺻﻄﻼﺣوﻳﻘﺎل ﻟﻪ - ﱡ اﻟﺘﻮﻗﻴﻔﻲﱠ ْ ُواﻟﺮﺳﻢ
َ ِ ﱡْ ً َُْ َ ِ، وﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻌﺜﲈﲏ؛ ﻧﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﻋﺜﲈن ﺑﻦ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ
 ِ ﻷﺻـﻮلِﺔَْ ْ َِ َِ ُ ﱠ اﳌـﺼﺎﺣﻒ اﻟﻌﺜﲈﻧﻴـﱢ ﺧـﻂُﻌـﺮف ﺑـﻪ ﳐﺎﻟﻔـﺎتُ ﺗٌﻋﻠﻢ:  ﻫﻮ-tﻋﻔﺎن 
 .(٥)ﱢ اﻟﻘﻴﺎﳼﱠ ْ ِاﻟﺮﺳﻢ
                                                
 . ٨٣٤١: اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳌﺤﻴﻂ ص. ١٤٢/٢١ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ( ١)
 .٥٥٢/٢٣ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ( ٢)
 .٥٢دﻟﻴﻞ اﳊﲑان ص ( ٣)
 .٠٢ :ﺳﻤﲑ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ص. ٥٢ :دﻟﻴﻞ اﳊﲑان ص( ٤)
 .اﳌﺮﺟﻌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن( ٥)
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 (١)اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﺮاء: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
َ ِِ ِْ ْ ْ َ ََ َِ َِ ْ ْ ﱡﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ِﺑـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻦ ﻣـﺮوان اﻷﺳـﻠﻤﻲ ُ َ ْ َِ ْ ُ ْﻫـﻮ اﻹﻣـﺎم ﳛﻴـﻰ ﺑـﻦ زﻳـﺎد ﺑـ
ُ ْ ِ َ َ، وﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮاء وﻻ (٢)ﱠ ْ ِ َِ ْ َ ِﱡ ﱠ َاﻟﺪﻳﻠﻤﻲ، اﳌﻌﺮوُف ﺑﺎﻟﻔﺮاء؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻔﺮي اﻟﻜﻼم
َ ِ ٍﻣﻮﱃ ﺑﻨﻲ أﺳﺪ، وﻗﻴﻞ ﻣﻮﱃ . َ ُأﺑﻮ ﺑﻜﺮ: َ َ ِ ﱠﻮ زﻛﺮﻳﺎ، وﻳﻘﺎلُ َُ ُ َﻛﻨْﻴﺘﻪ أﺑ. َُ َ ﱠ ُﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻛﲈ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻫﻢ
 .  ﻫ٤٤١ُ ُوﻛﺎن ﻣﻮﻟﺪه ﺳﻨﺔ . ِ ِ َ َ ِ َﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ، ﻧﺰل ﺑﻐﺪاد، وأﻣﲆ ﲠﺎ. َ ٍﻨْﻘﺮِﺑﻨﻲ ﻣ
ِ ّﻮﻓﻴﲔ ْ اﻟﻜـً ً ِِ ِ ِ ِﻛﺎن ﺛﻘﺔ إﻣﺎﻣﺎ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓـﺔ، وﻣـﻦ أوﺳـﻊ
ﱠ ُْ َ ٌ ﻟـﻮﻻ اﻟﻔـﺮاء ﳌـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﺮﺑﻴـﺔ؛ "(:  ﻫ١٩٢ت )ِْ َ َِ ﱠ ْ ٌﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﺛﻌﻠـﺐ . ًﻋﻠﲈ
ْ َ ُﱠ ُ ّ ُ ُ َ ُﺎ، وﻟﻮﻻ اﻟﻔﺮاء ﻟﺴﻘﻄﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ؛ ﻷﳖـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺘﻨـﺎزع، َ َﱠ ََ َ َ َ َﻷﻧﻪ ﺧﻠﺼﻬﺎ وﺿﺒﻄﻬ
ﱠ َُ َ ُ َ َِ ِوﻳﺪﻋﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ أراد، وﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻋﻘـﻮﳍﻢ وﻗـﺮاﺋﺤﻬﻢ 
ِ َﱢ ْ َِ ُ َ إﲏ ﻷﻋﺠــﺐ ﻣ ــﻦ "(:  ﻫ٠١٣ت )ُُ ٍوﻗ ــﺎل ﺳ ــﻠﻤﺔ ﺑ ــﻦ ﻋﺎﺻــﻢ . (٣)"ﻓﺘ ــﺬﻫﺐ
 .(٤)"َ ْ َ ُ ِ ِ َِ ْ ُﻮ أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﱠﺤﻮ ﻣﻨْﻪِ َ َْ َ َ ﱢ ِ ِﱠ ُ َ ﱠْ ُ َ َ ُاﻟﻔﺮاء؛ ﻛﻴَﻒ ﻛﺎن ﻳﻌﻈﻢ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وﻫ
                                                
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد . ٧٨١: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﲈء اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ص. ٦٥٢/٩اﻟﺜﻘﺎت ﻻﺑﻦ ﺣﺒﺎن : ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ( ١)
إﻧﺒـﺎه اﻟـﺮواة . ٤١٨٢ -٢١٨٢/٦ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء . ٤٨-١٨: ﱠﻧﺰﻫﺔ اﻷﻟﺒﺎء ص. ٤٢٢/٦١
اﻟﺒﺪاﻳﺔ . ٢٩٢ -١٩٢/٨ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء . ١٨١-٦٧١/٦وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن . ٧١-٧/٤
ﲥـﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬـﺬﻳﺐ  . ٢٧٣ -١٧٣/٢ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ . ٣١٣: اﻟﺒﻠﻐﺔ ص. ٤٨٢/٠١واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 
 . ٣٣٣/٢ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة . ٣١٢ -٢١٢/١١
أن ﻳﺒـﺎﻟﻎ ﰲ اﻷﻣـﺮ ﺣﺘـﻰ : ًوﻫـﻮ أﻳـﻀﺎ. ُ ُاﻷﻣـﺮ اﻟﻌﻈـﻴﻢ: َ ْ ُواﻟﻔـﺮي. اﻟﻘﻄـﻊ واﻟـﺸﻖ: َ ْ ِأﺻﻞ اﻟﻔﺮي( ٢)
ﻣﻘـﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐـﺔ . ١٧٥/٢ﻏﺮﻳـﺐ اﳊـﺪﻳﺚ ﻟﻠﺨﻄـﺎﰊ . ٠٨٢/٨اﻟﻌـﲔ : ﻳﻨﻈـﺮ. ]َُ َ ﱠ َﻳﺘﻌﺠـﺐ ﻣﻨـﻪ
 [.٦٩٤/٤
 .٣١٨٢/٦ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء . ١٨: ﻧﺰﻫﺔ اﻷﻟﺒﺎء ص: وﻳﻨﻈﺮ. ٤٢٢/٦١ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد ( ٣)
 .٢٩٢/٨ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء . ٠٨١/٦وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن ( ٤)
 
 
 
ﱠ ِ َ ﱠ ً َﻛﺎن ﻗﻮي اﳊﺎﻓﻈﺔ، ﺣﺘﻰ إﻧﻪ أﻣﲆ ﻛﺘﺒﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻔﻈﺎ، وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺑﺘـﺪأ إﻣـﻼء 
َ ﱡ ُ ِ ُﺣـﴬ ﳎﻠـﺴﻪ اﳉـﻢ اﻟﻐﻔـﲑ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎس، ﻓـﺄراد ﺑﻌـﺾ ( َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌـﺎﲏ اﻟﻘـﺮآن)ِ ِﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺛﲈﻧــﲔ ِ ِ َ َ ُ َﱡ ﱡ َﺗﻼﻣﻴ ــﺬه أن ﻳﻌــﺪوا اﻟﻨ ــﺎس ﻓﻠــﻢ ﻳ ــﺴﺘﻄﻴﻌﻮا، ﻓﻌــﺪوا اﻟﻘــﻀﺎة ﻓﻜــﺎﻧﻮا 
 . (١)ًﻗﺎﺿﻴﺎ
ِ ُ ﱢوﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜـﺮ ﺑـﻦ اﻷﻧﺒـﺎري . ْ َ ﱠاﻟﻔﺮاء أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ: وﻛﺎن ﻳﻘﺎل
ِ َ ِِ ِ ّﻟ ــﻮ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻷﻫ ــﻞ ﺑﻐ ــﺪاد واﻟﻜﻮﻓ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻋﻠ ــﲈء اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ إﻻ "(:  ﻫ٨٢٣ت )
ﱡ ﱠ ُ ُ ُاﻟﻜﺴﺎﺋﻲ واﻟﻔﺮاء ﻟﻜﺎن ﳍﻢ ﲠﲈ اﻻﻓﺘﺨﺎر ﻋﲆ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎس؛ إذ اﻧﺘﻬـﺖ اﻟﻌﻠـﻮم 
 .(٢)"إﻟﻴﻬﲈ
ْ َ ﱠرأﻳﺖ اﻟﻔﺮاء ﻓﻔﺎﺗـﺸﺘﻪ ﻋـﻦ اﻟﻠﻐـﺔ "(:  ﻫ٣١٢ت )َ َُ َ ِ َ ْ َ َﺛﲈﻣﺔ ﺑﻦ أﴍس وﻋﻦ 
ً َ ْ َ َ ِْ ِ ِﻓﻮﺟﺪﺗـﻪ ﺑﺤـﺮا، وﻓﺎﺗـﺸﺘﻪ ﻋـﻦ اﻟﻨﺤـﻮ ﻓـﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﻧـﺴﻴﺞ وﺣـﺪه، وﻋـﻦ اﻟﻔﻘـﻪ 
ً ً ً ًﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻋﺎرﻓـﺎ ﺑـﺎﺧﺘﻼف اﻟﻘـﻮم، وﺑـﺎﻟﻨﺠﻮم ﻣـﺎﻫﺮا، وﺑﺎﻟﻄـﺐ ﺧﺒـﲑا، 
 .(٣)"ًوﺑﺄﻳﺎم اﻟﻌﺮب وأﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺣﺎذﻗﺎ
ِ ٍ ﱢِ ِ َ ﱢ ِﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش، وﻋﲇ ﺑﻦ ﲪﺰة اﻟﻜـﺴﺎﺋﻲ، وﳏﻤـﺪ أ: َأﺧﺬ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ
ُُ ُُ ٍ ِﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳉﻬـﻢ، : َوروى اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﻪ. ِ ٍ ﱢﺑﻦ ﺣﻔﺺ اﳊﻨﻔﻲ
: َوروى اﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ. (٤)ُ ُُ ُ ٍُ ِوﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲِ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، وﻫﺎرون ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ
ﱢ ﱢ ِ َ اﻟﺒﴫي، وﻋﲇ ﺑﻦ ﲪﺰة ِ ِ ِ ﱟ ِِ ِ ِ ِﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ، وﻣﻨﺪل ﺑﻦ ﻋﲇ، وﺣﺎزم ﺑﻦ اﳊﺴﲔ
                                                
 ٨٧١/٦وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن . ٦١/٤إﻧﺒﺎه اﻟﺮواة . ٤٢٢/٦١ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد : ﻳﻨﻈﺮ( ١)
 ٢٩٢/٨ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء . ٣٨: ﻧﺰﻫﺔ اﻷﻟﺒﺎء ص. ٤٢٢/٦١ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد ( ٢)
 ٧٧١/٦وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن . ٣٨: ﻧﺰﻫﺔ اﻷﻟﺒﺎء ص. ٤٢٢/٦١ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد ( ٣)
 ١٧٣/٢ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ( ٤)
 
 
 
ﱢ ِ ٍِ ِ ِ ُ َ َْ َاﻟﻜــﺴﺎﺋﻲ، وأﰊ اﻷﺣــﻮص، وأﰊ ﺑﻜــﺮ ﺑــﻦ ﻋﻴــﺎش، وﺳــﻔﻴﺎن ﺑــﻦ ﻋﻴﻴﻨَــﺔ، 
ُﺳـﻠﻤﺔ ﺑـﻦ : وروى ﻋﻨـﻪ. ٍ ﱠ ﱠوﻟﻘـﻲ أﺑـﺎ ﺟﻌﻔـﺮ اﻟـﺮؤاﳼ وﺣـﺪث ﻋﻨـﻪ. وآﺧـﺮﻳﻦ
 .(١)ٍ ﱢ ﱠﻋﺎﺻﻢ، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳉﻬﻢ اﻟﺴﻤﺮي، وﻏﲑﳘﺎ
وﻫـﻮ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫـﺬه « ْ ِﺮآنَ َ ِ ْ ُﻣﻌـﺎﲏ اﻟﻘـ»: ٌ ٌوﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴُﻒ ﻛﺜﲑة ﻧﺎﻓﻌﺔ؛ ﻣﻨﻬـﺎ
 ّ ًﻛﺎن ﺣﻴـﺎ)ُُ ْ ُ ُ ٍوﻛﺎن ﺳﺒﺐ إﻣﻼﺋﻪ أن أﺣﺪ أﺻﺤﺎﺑﻪ، وﻫﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺑﻜﲑ . اﻟﺪراﺳﺔ
، ﻓﻜﺘـﺐ ( ﻫ٦٣٢ت )َ َ ٍ، ﻛﺎن ﻳﺼﺤﺐ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ وزﻳﺮ اﳌـﺄﻣﻮن ( ﻫ٦٣٢
إن اﻷﻣﲑ اﳊﺴﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺴﺄﻟﻨﻲ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﳛﴬﲏ : ْ َ ﱠإﱃ اﻟﻔﺮاء
ً ًﲡﻤـﻊ ﱄ أﺻـﻮﻻ وﲡﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﻛﺘﺎﺑـﺎ ﻳﺮﺟـﻊ إﻟﻴـﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻮاب، ﻓﺈن رأﻳﺖ أن 
ًاﺟﺘﻤﻌﻮا ﺣﺘﻰ أﻣـﲇ ﻋﻠـﻴﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑـﺎ ﰲ :  ﻗﺎل ﻷﺻﺤﺎﺑﻪﻓﻌﻠﺖ، ﻓﻠﲈ ﻗﺮأ اﻟﻜﺘﺎب
ًاﻟﻘﺮآن، وﺟﻌﻞ ﳍﻢ ﻳﻮﻣﺎ، ﻓﻠﲈ ﺣﴬوا ﺧﺮج إﻟﻴﻬﻢ، وﻛـﺎن ﰲ اﳌـﺴﺠﺪ رﺟـﻞ 
ﻓﻘﺮأ ﻓﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻔﴪﻫﺎ، ﺣﺘﻰ ﻣﺮ ﰲ : ﻳﺆذن ﻓﻴﻪ وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
وﻛﺘﺎﺑـﻪ ﻫـﺬا ﻧﺤـﻮ أﻟـﻒ . اﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ، ﻳﻘﺮأ اﻟﺮﺟـﻞ واﻟﻔـﺮاء ﻳﻔـﴪه
 .(٢)ًﻮ ﻛﺘﺎب ﱂ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻠﻪ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﺣﺪا أن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪورﻗﺔ، وﻫ
، «ﱡ َاﻟﻠﻐـﺎت»، «ِ ِ ِْ َْ َ ََ ﱠاﻟﺒﻬـﺎء ﰲ ﻣـﺎ ﺗﻠﺤـﻦ ﻓﻴـﻪ اﻟﻌﺎﻣـﺔ»: ًوﻣـﻦ ﺗـﺼﺎﻧﻴﻔﻪ أﻳـﻀﺎ
اﻷﻳـﺎم »، «َ ْآﻟـﺔ اﻟﻜﺘـﺎب»، «ِْ ْ ُ ْاﳉﻤـﻊ واﻟﺘﺜﻨﻴـﺔ ﰲ اﻟﻘـﺮآن»، «ِ ْ ُ ْاﳌﺼﺎدر ﰲ اﻟﻘـﺮآن»
، «َْ َ ِ اﳌ ـــﺼﺎﺣﻒاﺧـــﺘﻼف أﻫـــﻞ اﻟﻜﻮﻓ ـــﺔ واﻟﺒ ـــﴫة واﻟ ـــﺸﺎم ﰲ»، «واﻟﻠﻴ ـــﺎﱄ
 .(٣)«اﻟﻨﻮادر»، «اﳌﻔﺎﺧﺮ»، «اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء»، «اﳊﺪود»
                                                
 ٢١٢/١١ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ( ١)
 ٨٧١/٦وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن . ٠١/٤إﻧﺒﺎه اﻟﺮواة ( ٢)
 ٧٩٢/٢ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة . ٥١٨٢/٦ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء : ﻳﻨﻈﺮ( ٣)
 
 
 
 ﺔﻨﺳ ءاﺮﻔﻟا ﰲﻮﺗﱠ َ ْ٢٠٧ﻫ ﺔﻨـﺳ نﻮﺘـﺳو ثﻼﺛ هﺮﻤﻋو ،ﺔﻜﻣ ﻖﻳﺮﻃ ﰲ ً َ ٌ َﱡ ُ ُ ِ)١( ﻪـﲪر ،
ﱃﺎﻌﺗ ﷲا. 
                                                
)١ ( داﺪﻐﺑ ﺦﻳرﺎﺗ١٦/٢٢٤ .ص ءﺎﺒﻟﻷا ﺔﻫﺰﻧ :٨٤ . ءﺎﺑدﻷا ﻢﺠﻌﻣ٦/٢٨١٤ 
 
 
 

 :َ ﻣﻄﺎﻟﺐُوﻓﻴﻪ أرﺑﻌﺔ
 ﺎﺑﻌﲔﱠ واﻟﺘِ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔَْ َ ِ ُاﳌﺼﺎﺣﻒ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
ِ َْ ٍَ ِ ِ ِﺑـﺬﻛﺮ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﳌــﺼﺎﺣﻒ اﳌﻨـﺴﻮﺑﺔ إﱃ ﺑﻌــﺾ ( َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌـﺎﲏ اﻟﻘــﺮآن)ﺣﻔـﻞ 
 : َْ َ ِوأﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎﺣﻒ. ِ َاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ رﴈ اﷲ ﻋﻦ اﳉﻤﻴﻊ
 ورد ذﻛـﺮه ﻋﻨـﺪ  وﻗـﺪ،(ﻫ ٢٣ت  )tِِ ٍﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪ اﷲِ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  – ١
ُ َﱢ َ ﱠ َ، واﳌﻼﺣـﻆ ﻋـﲆ ﺟﻠﻬـﺎ أن اﻟﻔـﺮاء ﻛـﺎن (١)ْ َ ﱠاﻟﻔـﺮاء ﻣـﺎ ﻳﻘـﺮب ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـﲔ ﻣـﺮة
وﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻣﻪ أن ﻣـﺼﺤﻒ اﺑـﻦ . «ُرأﻳﺖ ﰲ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ» ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﻠﻔﻆ
واﳌﻼﺣﻆ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ . ً ﻗﺪ ﺑﻘﻲ إﱃ أﻳﺎﻣﻪ، وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺎﴍةtﻣﺴﻌﻮد 
ً، وأﺣﻴﺎﻧـﺎ أﺧـﺮى «ﻣـﺼﺤﻒ ﻋﺒـﺪ اﷲ»: لً ًاﳌﻮاﺿﻊ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻛـﺎن أﺣﻴﺎﻧـﺎ ﻳﻘـﻮ
واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻛﲈ ﻳـﻮﺣﻲ ﺑـﻪ أﺣـﺪ اﻟﻨﻘـﻮل اﻟﺘـﻲ . «ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ»: ﻳﻘﻮل
 ﻳﺮﻳـﺪ ﺑـﻪ اﳌـﺼﺤَﻒ «ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒـﺪ اﷲ»ْ َ ﱠأﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﻔﺮاء ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ أن ﻟﻔﻆ 
ﻣـﺼﺎﺣﻒ ﻋﺒـﺪ »، وأﻣـﺎ ﻟﻔـﻆ tﱠ َاﻟﺸﺨﴢ اﳌﻨﺴﻮب إﱃ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑـﻦ ﻣـﺴﻌﻮد 
 . ِ َﺎﺣﻒ اﳌﻨﺘﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺤﻔﻪَْ َ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﳌﺼ«اﷲ
ِ ﻣـﺎ ذﻛـﺮه ﰲ ﺗﻔـﺴﲑ tوﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد 
، ﴿ﺣـﻢ ﺳـﻖ﴾: ُﻮلِ َ َ ﱠ َ َْ ﱠ ُ َاﺑﻦ ﻋﺒـﺎس أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻳﻘـَ ِ ﻋﻦ َﺮِﻛُذ": ِﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ﺑﻘﻮﻟﻪ
                                                
، ٩٤/٢، ٣٩٣/١، ٩٤٢/١، ٢٠٢/١، ٥٤١/١، ٥٩/١: ﻣﻌـــــﺎﲏ اﻟﻘـــــﺮآن: ﻨﻈـــــﺮﻳ( ١)
، ١٢٤/٢، ١٥٣/٢، ٠٥٣/٢، ٣١٣/٢، ٣٩٢/٢، ٩٨٢/٢، ٠٢٢/٢، ٥٣١/٢
، ٩٨١/٣، ٠٦١/٣، ٦٣١/٣، ٢٣١/٣، ٢٠١/٣، ١٧/٣، ٨٣/٣، ٠٣/٣، ١٢/٣
 .٦٨٢/٣، ٤٧٢/٣، ٢٧٢/٣، ٤١٢/٣
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اﻟـﺴﲔ ﻛـﻞ ﻓﺮﻗـﺔ ﺗﻜـﻮن، واﻟﻘـﺎف ﻛـﻞ ﲨﺎﻋـﺔ : وﻻ ﳚﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﻨـﺎ، وﻳﻘـﻮل
َ َﻛـﲈ ﻗـﺎل ، «ﺣﻢ ﺳﻖ»ِ َ ْﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ ورأﻳﺘﻬﺎ : ْ َ ﱠﻗﺎل اﻟﻔﺮاء .ﺗﻜﻮن
 .(١)"َْ ُ ﱠاﺑﻦ ﻋﺒﺎس
Q R ﴿: ًوﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ أﻳـﻀﺎ ﻣـﺎ ذﻛـﺮه ﻋﻨـﺪ ﺗﻔـﺴﲑ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ
ِوﻫـﻲ ﰲ ":  ﻗﺎل[٦٢: اﻟﺰﺧﺮف] ﴾S T U V W X Y
 ﻣﻮاﻓﻘﺎ َ َ ً ﻛﺎن ﺻﻮاﺑﺎٌ وﻟﻮ ﻗﺮأﻫﺎ ﻗﺎرئ،«ِ ﱠ ْ َُ ُ ﳑﺎ ﺗﻌﺒﺪونٌيءﱠإﻧﻨﻲ ﺑﺮ»: َ ْﻗﺮاءة ﻋﺒﺪ اﷲ
 ً ﻓﻴﺠﻌﻠﻮن اﳍﻤﺰة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ،«ُأِﺰْﻬَﺘْﺴَﻳ» «ُئِﺰْﻬَﺘْﺴَﻳ»:  ﻷن اﻟﻌﺮب ﺗﻜﺘﺐ؛ﺗﻨﺎﻟﻘﺮاء
 ﰲ ﻣـﺼﺎﺣﻒ َ ِ ٌ ﻛﺜـﲑُﻪُﻠـْﺜِ وﻣ،«ٌﺄْﻴَﺷـ» «ٌءَْﳾ» : ﻳﻜﺘﺒـﻮن،ِﺑﺎﻷﻟﻒ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻻﲥـﺎ
 ُ َ ﱢ ْ﴿ﳞﻴــــﺄ﴾، و[٦١: اﻟﻜﻬــــﻒ] ﴾/ 0﴿:  ﻣــــﺼﺤﻔﻨﺎﻋﺒــــﺪ اﷲ، وﰲ
  .(٢)"ﺑﺎﻷﻟﻒ
ُ ْ َُ ﱠﻗﺪ ورد ذﻛﺮه ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاء ، و(ﻫ ٩١ت  )tﱢ ِ ٍ ﻣﺼﺤﻒ أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ – ٢
F G ﴿: ٍ ٍ َﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣـﺪ ﻓﻘـﻂ؛ وذﻟـﻚ ﻋﻨـﺪ ﺗﻔـﺴﲑه ﻗـﻮل اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ
ﻛـﺄﻧﲈ ) :ِ ُ َ ﱟوﻫـﻲ ﰲ ﻣـﺼﺤﻒ أﰊ": ْ َ ﱠ ﻗـﺎل اﻟﻔـﺮاء[٧٢: ﻳﻮﻧﺲ] ﴾H I
 واﳌﻼﺣـﻆ ﻫﻨـﺎ أﻧـﻪ ﱂ ﻳـﴫح .(٣)"(َ ْ َ َ ِ ٌﻳﻐﺸﻰ وﺟـﻮﻫﻬﻢ ﻗﻄـﻊ ﻣـﻦ اﻟﻠﻴـﻞ ﻣﻈﻠـﻢ
 !!tﱢ ِ ٍﺑﺮؤﻳﺘﻪ ﻣﺼﺤَﻒ أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ 
، وﻗﺪ ورد ذﻛﺮه ﻋﻨﺪ ( ﻫ٢٧ت )ِِ ٍ ﱢ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ اﻟﺘﻴﻤﻲ  ﻣﺼﺤﻒ– ٣
                                                
 .١٢/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
 .٠٣/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
 .٢٦٤/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٣)
 
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r ﴿: ﱠ ٍ ٍْ َ َاﻟﻔ ــﺮاء ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ واﺣــﺪ ﻓﻘ ــﻂ؛ ﻋﻨ ــﺪ ﺗﻔ ــﺴﲑه ﻗ ــﻮل اﷲ ﺗﻌ ــﺎﱃ
 ورأﻳﺘﻬـﺎ": ْ َ ﱠ، ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء[٦٢: اﻟﻔﺘﺢ ]﴾s t u v w x
وﻛـﺎﻧﻮا أﻫﻠﻬـﺎ ) :اﷲَ ْ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻋﺒﺪ ﱢ اﻟﺘﻴﻤﻲٍﻮﻳﺪُ ﺳْ ِ ﺑﻦِ ِﰲ ﻣﺼﺤﻒ اﳊﺎرث
  .(١)"ﺎجﱠ، وﻛﺎن ﻣﺼﺤﻔﻪ دﻓﻦ أﻳﺎم اﳊﺠٌ وﺗﺄﺧﲑٌﺗﻘﺪﻳﻢ وﻫﻮ ،(وأﺣﻖ ﲠﺎ
 
ﺑﻌﺾ َ َ َ ْ َ ﱠ َْ َ ِﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻔﺮاء ﻋﻦ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
 
ﱠ ُ َْ َ َْ َ ِﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﺮاء ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﻋـﲆ رﺳـﻮم اﳌـﺼﺎﺣﻒ 
 ﻋﻦ اﳉﻤﻴـﻊ؛ ﺑـﻞ ﻓﻌـﻞ ﻏـﲑه ذﻟـﻚ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ رﴈ اﷲ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ
َْ َ ِ ٌوﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﺈن وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﳌﺬﻛﻮرة أﻣـﺮ . ًأﻳﻀﺎ
 ﺑﻌـﺪ أن ﻓـﺮغ ﻣـﻦ ﻧـﺴﺦ tُ َ ﱠﻳﻨﺎﻗﺶ وﻻ ﻳﺴﻠﻢ؛ وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒـﺖ أن ﻋـﺜﲈن 
 ﳑ ــﺎ ٍﺑﻤــﺼﺤﻒ ٍأﻓ ــﻖ ﻛ ــﻞ إﱃ وأرﺳــﻞ ﺣﻔ ــﺼﺔ إﱃ اﻟ ــﺼﺤﻒ ﱠردَْ َ ِاﳌ ــﺼﺎﺣﻒ 
، (٢)ُ ْ َ َﳛـﺮق أن ٍﻣـﺼﺤﻒ أو ٍﺻـﺤﻴﻔﺔ ﱢﻛﻞ ﰲ آناﻟﻘﺮ ﻣﻦ ﺳﻮاه ﺑﲈ وأﻣﺮ ،ﻧﺴﺨﻮا
؛ ﻓـﺈن ﻟـﻪ t، ﻣـﺎ ﻋـﺪا اﺑـﻦ ﻣـﺴﻌﻮد (٣)ُﻓﺎﺳﺘﺠﺎب اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﻔـﻮر
وﻋﻈـﻪ،  t َ أن ﻋﺜﲈنِاﻟﺮواﻳﺎتِ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻗﺪ وردو. (٤)ً ًﻗﺼﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ﰲ ذﻟﻚ
                                                
 .٨٦/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
ﻛﺘـﺎب ﻓـﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘـﺮآن ﺑـﺎب ﲨـﻊ اﻟﻘـﺮآن، اﳊـﺪﻳﺚ رﻗـﻢ : أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨـﺎري ﰲ ﺻـﺤﻴﺤﻪ( ٢)
 (.٧٨٩٤)
 .٥٤٢/١ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ( ٣)
 .٩٨١-٣٨١/١َْ َ ِﻛﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﻒ : ﻳﻨﻈﺮ( ٤)
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 . (١)ﱠ ُ ﱠوﺣﺬره اﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻓﺮﺟﻊ واﺳﺘﺠﺎب إﱃ اﳉﲈﻋﺔ، وﺣﺚ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ
ْ َ ﱠا أن اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ اﻟﻔﺮاء وﻏﲑه ﻣﻦ أن ﺣـﺮف ﻓﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬ
ﱟ ٌ ٌﻛﺬا ﰲ ﻣـﺼﺤﻒ اﺑـﻦ ﻣـﺴﻌﻮد، أو أﰊ، أو ﻏﲑﳘـﺎ، ﻣﻜﺘـﻮب ﻛـﺬا أو ﻣﺮﺳـﻮم 
 ﺑﺤـﺮق tٌ َ َ َﻛﺬا، ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮ؛ ﻷن اﻟﺮاﺟﺢ أن اﳉﻤﻴﻊ ﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻷﻣـﺮ ﻋـﺜﲈن 
َﻞ ﻋـﻦ ُ ِﻣﺎ ﻧﻘﱢُ َوﻟﻮ ﺳﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﻓﻐﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ أن . َْ َ ِاﳌﺼﺎﺣﻒ
 اﻟﺬي ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺣﺠﺔ ﻋﲆ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﺗﻠﻚ ،ﻫﺬه اﳌﺼﺎﺣﻒ ﺟﺎءﻧﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻵﺣﺎد
 .ًاﻟﺮواﻳﺎت، وﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺸﺬوذ رﺳﲈ وﻗﺮاءة
ٍ ﱟ ُ ِﱟ ﱠ ْﻫﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وأﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓـﺒﻌﺾ أﻣـﻮر اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺘـﻲ ﻋﺰاﻫـﺎ 
ﱠ ٌْ َ ْ ِاﻟﻔﺮاء إﱃ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻳﻮﺟـﺪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ إﺷـﻜﺎﻻت ﻋﻨـﺪ اﻟﻨﱠﻘـﺪ 
 . ِاﻟﺘﻤﺤﻴﺺو
ْ َ ﱠوﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاء ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻗـﻮل اﷲ 
: [٦: اﳊﺠـــــﺮات ]﴾/ 0 1 2 3 4 5 6﴿: ﺗﻌ ـــــﺎﱃ
 (٢)﴾َ َ ﱠَ ُﻓﺘﺒﻴﻨـﻮا﴿: ِ اﻟﻨـﱠ ﺎسَ ُ ﺑﺎﻟﺜﺎء، وﻗـﺮاءةَ ْ ً ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻨﻘﻮﻃﺔِ ِﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺤﻒُورأﻳﺘ"
َ ﱠ أﻣﻬﻠـﻮا ﺣﺘ ــﻰ ﴾ُﻨــﻮاَ َ َ ﱠﻓﺘﺒﻴ﴿:  ﻷن ﻗﻮﻟـﻪ؛ٌ وﻣﻌﻨﺎﳘـﺎ ﻣﺘﻘــﺎرب،[٦: اﳊﺠـﺮات]
  .(٣)"﴾َ َ ﱠَ ُﻓﺘﺜﺒﺘﻮا﴿َﺗﻌﺮﻓﻮا، وﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ 
ﱠ ُْ َ َْ ِ ْ ِ ََ ﱠ ﱠ ِوﻫﺬا اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﺮاء ﻓﻴﻪ ﻧﻈـﺮ؛ ﻓﺎﳌـﺼﺎﺣﻒ ﰲ اﻟـﺼﺪر اﻷول ﱂ ﺗﻜـﻦ 
                                                
 .٤٦٢: اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻘﺮآن ص( ١)
. ﱠ َ ﱡ ِ ﻣـﻦ اﻟﺘﺒـﲔ﴾َ َ َ ﱠﻓﺘﺒﻴﻨُـﻮا﴿وﻗﺮأ اﻟﺒـﺎﻗﻮن . ﱠ َ ﱡ ِ ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺒﺖ﴾َ َ ﱠَ ُﻓﺘﺜﺒﺘﻮا﴿ﱡﻜﺴﺎﺋﻲ وﺧﻠٌﻒ ُﻗﺮأ ﲪﺰة واﻟ( ٢)
 [.٤٤٢: إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ ص. ١٥٢/٢اﻟﻨﴩ : ﻳﻨﻈﺮ]
 .١٧/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٣)
 
 
 
ُ َ ً ٍَْ ِ ِ ِْ َ ﱠ َ ﱢﻣﻌﺠﻤـﺔ، وأول ﳏﺎوﻟـﺔ ﻹﻋﺠـﺎم اﳌـﺼﺎﺣﻒ ﻛﺎﻧـﺖ ﰲ ﳖﺎﻳـﺔ اﻟﻘـﺮن اﳍﺠـﺮي 
ً ُﻣﻨﻘﻮﻃـﺎ واﻟـﻨﻘﻂ ﻗـﺪ  tٍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اُ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺤُﻒ (١)ﱠ ِ ًاﻷول ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ُﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﳚﺎب ﻋـﻦ ﻫـﺬا ﺑـﺄن اﻹﻋﺠـﺎم أﳊـﻖ ﺑﺎﳌـﺼﺎﺣﻒ  !ﺑﺴﻨﲔ؟وﻗﻊ ﺑﻌﺪه 
ﱠوﻻ ﺑـﺪ  ،ٍ اﺣﺘﲈلُدﱠ، ﻟﻜﻨﻪ ﳎﺮ اﻹﻋﺠﺎمﺑﻌﺪ اﺧﱰاع tاﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد 
 .ٍﻟﻪ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت
ﱞوﻫـﻮ ﻛـﻮﰲ -ﱠً ْ َ َ َ ٍوﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻔﺮاء ﻣﻦ أن اﳊﺎرث ﺑﻦ ﺳـﻮﻳﺪ 
 ﻗـﺪ دﻓـﻦ -َ ﱠ ٍ ٍﺐ ﻋﲇ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣـﺴﻌﻮد رﴈ اﷲ ﻋـﻨﻬﲈَ ِﺻﺤ
َِ ُ، ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ أن اﳊﺎرث ﺑﻦ ﺳـﻮﻳﺪ ﺗـﻮﰲ ﺳـﻨﺔ ( ﻫ٥٩ت )ﱠ ِﻣﺼﺤﻔﻪ أﻳﺎم اﳊﺠﺎج 
ﱠ َ َ ُ ُ، ﰲ ﺣﲔ أن اﳊﺠﺎج ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ( ﻫ٣٧ت )، ﰲ وﻻﻳﺔ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ  ﻫ٢٧ أو ١٧
 .(٢ﻫـ٥٧ﱢ ُْ َ ُْ َ ََ ْ َوﱄ ﻋﲆ اﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﴫة ﺳﻨﺔ 
ﱠ َ َْ َ َ ٌﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻔﺮاء ﻳﻘﺼﺪ أن اﳊﺎرث ﻗﺪ دﻓﻦ ﻣﺼﺤﻔﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﺬﻟﻚ ﺑﺎﻃـﻞ 
ُِ َوإن ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ أن ﻣـﺼﺤﻔﻪ دﻓـﻦ ﺑﻌـﺪ وﻓﺎﺗـﻪ ﻓـﺬﻟﻚ . ًﻗﻄﻌﺎ، وﺗﺄﺑﺎه اﻟﺘﻮارﻳﺦ
ﻣﻦ أﻗـﺪم ﻋـﲆ دﻓﻨـﻪ؟ وﳌـﺎذا؟ وﻣـﻦ اﻟـﺬي ﻗـﺎم : ﳑﻜﻦ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺜﲑ ﺗﺴﺎؤﻻت
ﺤﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺬا اﳌﺼﺤﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ؟ وﻣﺘﻰ؟ وﻋﻨﺪ ﻣـﻦ ﺑﻘـﻲ ﻫـﺬا اﳌـﺼ
 ْ َ ْ َﱠ ﱠﻃﻮال ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﲔ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﱃ أﻳﺎم اﻟﻔﺮاء وﻧﻈﺮ اﻟﻔﺮاء ﻓﻴﻪ؟
                                                
ﳛﻴﻰ : ً؛ ﺣﻴﺚ أﻣﺮ ﻛﻼ ﻣﻦ(ﻫ٥٩ت )ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﳊﺠﺎج ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺜﻘﻔﻲ ( ١)
ﺑﺈﻋﺠــﺎم (  ﻫ٠٩ت )، وﻧ ــﴫ ﺑ ــﻦ ﻋﺎﺻــﻢ اﻟﻠﻴﺜ ــﻲ (ﻫ٠٠١ت ﻗﺒ ــﻞ ) اﻟﻌ ــﺪواﲏ ﺑ ــﻦ ﻳﻌﻤــﺮ
 [. ١٨٢/١ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن : ﻳﻨﻈﺮ. ]اﳌﺼﺤﻒ
. ٨٩١/٢١ﺗـﺎرﻳﺦ دﻣـﺸﻖ . ١٦٢/٣ﺳﻤﻂ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻌﻮاﱄ . ٧٦١/٦اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﱪى : ﻳﻨﻈﺮ( ٢)
 . ٤٢١/٢ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ . ٥١٥/١اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ . ٨٦١: ﻣﺸﺎﻫﲑ ﻋﻠﲈء اﻷﻣﺼﺎر ص
 
 
 
ً ِ ﻓــﻀﻼ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻋــﲆ -ﱢ َ ِ ِﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﺣﺎﻟــﻪ–ﱠﺛــﻢ إن ﻟﻠﺤﺠــﺎج 
َ ﱠ َِ ِ َِْ َْ َ َاﳌﺼﺎﺣﻒ؛ ﻓﺎﳊﺠﺎج إﻧـﲈ ﻛـﺎن ﻳـﺼﺎدر اﳌـﺼﺎﺣﻒ اﳌﺨﺎﻟﻔـﺔ ﳌـﺼﺤﻒ ﻋـﺜﲈن 
ﱠ َ ََ َ َ ّ، وﻋـﲇ ﺑـﻦ أﺻـﻤﻊ، ﺑﺘﺘﺒـﻊ ًَ ََ ﱠ َ ُ ْﱠ ٍ؛ ﻓﻘﺪ وﻛﻞ ﻋﺎﺻﲈ اﳉﺤﺪري، وﻧﺎﺟﻴﺔ ﺑﻦ رﻣﺢt
َ ِ ٍَْ ًاﳌﺼﺎﺣﻒ، وأﻣﺮﻫﻢ أن ﻳﻘﻄﻌﻮا ﻛﻞ ﻣﺼﺤﻒ وﺟﺪوه ﳐﺎﻟﻔﺎ ﳌﺼﺤﻒ ﻋﺜﲈن، 
ِ ٍﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﻠﺤـﺎرث ﺑـﻦ ﺳـﻮﻳﺪ ﻣـﺼﺤٌﻒ ﻗـﺪ . (١)ًوﻳﻌﻄﻮا ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺳﺘﲔ درﳘﺎ
 .tُ ٌ ًدﻓﻦ آﻧﺬاك ﻓﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﳐﺎﻟﻔﺎ ﳌﺼﺤﻒ ﻋﺜﲈن 
 
 ْ َ ﱠﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاء ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻷﻣﺼﺎر اﳌﺬﻛﻮرة : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ِ ﱠوﻣﺪى دﻗﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ
ﱠ ﱠ َْ َ ﱟﺗـﻀﻤﻦ ﻛﺘـﺎب اﻟﻔـﺮاء اﻟـﻨﺺ اﻟـﴫﻳﺢ ﻋـﲆ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻣـﺼﺎﺣﻒ أﻫـﻞ 
ﱠوأﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﻒ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ . اﳌﺪﻳﻨﺔ، وأﻫﻞ اﻟﺒﴫة، وأﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ، وأﻫﻞ اﻟﺸﺎم
َ َ ُوﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن . ًﻓﻠﻢ ﻳﴫح ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ؛ وإﻧﲈ أوﻣﺄ إﻟﻴﻬﺎ إﻳﲈء، ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ
ِ ِ ً َْ َ ِﺎن ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ دﻗﻴﻘﺎ ﰲ ﻧﻘﻠﻪ وﻋـﺰوه إﱃ ﺗﻠـﻚ اﳌـﺼﺎﺣﻒ، وﰲ ْ َ ﱠاﻟﻔﺮاء ﻛ
 .ِ ِ ٌ ﱟوﰲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﺑﻴﺎن ﻟﻜﻞ. َ َ ٍﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى ﻛﺎن ﻏﲑ دﻗﻴﻖ
 :ﻓﻤﻦ ﺗﴫﳛﻪ ﺑﻤﺼﺎﺣﻒ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ذﻛـﺮه ﻋﻨـﺪ ﺗﻔـﺴﲑ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ
 ﺑﻌــﺾ ﻣــﺼﺎﺣﻒ أﻫــﻞ وﰲ" :ﻗــﺎل[ ٦٣: اﻟﻜﻬــﻒ ]﴾7 8 9﴿
ُ ٍ وﻛﻼﻣـﻪ ﻫـﺬا ﻏـﲑ دﻗﻴـﻖ؛ .(٢)" ﻣﺮدودة ﻋـﲆ اﳉﻨّ ﺘـﲔ؛َ ًﻠﺒﺎ﴾ِ ُ َ ُْ ْ َ﴿ﻣﻨﻬﲈ ﻣﻨﻘاﳌﺪﻳﻨﺔ 
َ َﱠ ْ ُﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎﺣﻒ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ اﺗﻔﻘﺖ ﲨﻴﻊ 
                                                
 ٧٣: وﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن صﺗﺄ( ١)
 .٤٤١/٢ﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
 
 
 
ً أﻳـﻀﺎ ﻋـﲆ رﺳـﻤﻬﺎ ِﺎمﱠواﻟـﺸﱠ َﻣﻜـﺔ  ِأﻫـﻞَْ َ ﱠِ ِاﳌﺼﺎﺣﻒ اﳌﺪﻧﻴـﺔ، وﻣﻌﻬـﺎ ﻣـﺼﺎﺣُﻒ 
 ؛ٍﺑﻐﲑ ﻣﻴﻢ ﴿ﻣﻨﻬﺎ﴾ :ِ ِاﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﴫة ِ أﻫﻞِﰲ ﻣﺼﺎﺣﻒرﺳﻤﺖ  و.ِ ْ ُ َ﴿ﻣﻨﻬﲈ﴾
 .(١)ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
 ﴾Z [ \﴿: وﻧﺤـﻮ ﻫــﺬا ﻣــﺎ ذﻛــﺮه ﻋﻨــﺪ ﺗﻔــﺴﲑ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ
. (٢)ﺑﻐـﲑ واو ﴾?﴿َْ َ ِ؛ ﺣﻴـﺚ ذﻛـﺮ أﳖـﺎ ﰲ اﳌـﺼﺎﺣﻒ اﳌﺪﻧﻴـﺔ [٣٥: اﳌﺎﺋﺪة]
 .(٣)ِواﻟﺸﺎمﱠ َ ِﻣﻜﺔ، واﳌﺪﻳﻨﺔ،  ِ أﻫﻞِﻣﺼﺎﺣﻒُ ٍواﻟﻜﻼم اﻟﺪﻗﻴُﻖ أﳖﺎ ﺑﻐﲑ واو ﰲ 
: ﻣـﺎ ذﻛـﺮه ﻋﻨـﺪ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃًوﻣﻦ ﺗﴫﳛﻪ ﺑﻤﺼﺎﺣﻒ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﻳـﻀﺎ 
ِﰲ ": ْ َ ﱠ ﻗـــــﺎل اﻟﻔـــــﺮاء[٢٣١: اﻟﺒﻘـــــﺮة ]﴾v w x y z﴿
ٌ ٌوﻛﻼﻣﻪ ﻓﻴﻪ ﻗـﺼﻮر؛ ﻓﻬـﻲ ﻣﺮﺳـﻮﻣﺔ ﰲ . (٤)"(وأوﴅ)أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺼﺎﺣﻒ 
 .(٥)اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺎﻣﻲ ﻛﺬﻟﻚ
وﻣﻦ ﺗﴫﳛﻪ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺼﺎﺣﻒ أﻫﻞ اﻟﺒـﴫة ﻣـﺎ ذﻛـﺮه ﻋﻨـﺪ ﺗﻔـﺴﲑ ﻗﻮﻟـﻪ 
ﻗﺮأﻫﺎ ": اءْ َ ﱠﻗﺎل اﻟﻔﺮ[ ٥١: اﻷﺣﻘﺎف ]﴾! " # $﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
ِ َ ِأﻫــﻞ اﻟﻜﻮﻓــﺔ ﺑــﺎﻷﻟﻒ، وﻛــﺬﻟﻚ ﻫــﻲ ﰲ ﻣــﺼﺎﺣﻔﻬﻢ، وأﻫــﻞ اﳌﺪﻳﻨــﺔ وأﻫــﻞ 
وﻛﻼﻣـﻪ ﻫـﺬا . (٦)"ِ َ ِ وﻛﺬﻟﻚ ﻫـﻲ ﰲ ﻣـﺼﺎﺣﻔﻬﻢ﴾º﴿ :ونؤاﻟﺒﴫة ﻳﻘﺮ
                                                
 .٧٠٨/٣ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ ( ١)
 .٣١٣/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
 .٨٤٤/٣ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ . ٧٠١: اﳌﻘﻨﻊ ص: ﻳﻨﻈﺮ( ٣)
 .٠٨/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٤)
 .٠١٢/٢ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ . ٦٠١: اﳌﻘﻨﻊ ص: ﻳﻨﻈﺮ( ٥)
  .٢٥/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٦)
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ﱞ ًوﻛﻼﻣﻪ ﻫـﺬا ﻧـﺺ أﻳـﻀﺎ ﻋـﲆ . (١)ٌ ﱠ ْدﻗﻴٌﻖ وﻣﻮاﻓٌﻖ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺮﺳﻢ
 .ِ ِِ ِ ًذﻛﺮ ﻣﺼﺎﺣﻒ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ أﻳﻀﺎ
: اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ «ﻗﻮارﻳﺮا»ﰲ ﻛﻠﻤﺔ أﺛﺒﺘﺖ اﻷﻟﻒ ْ َ ﱠوذﻛﺮ اﻟﻔﺮاء أن 
ُ ِ َ ْوﺣـــﺬﻓﺖ ﻣـــﻦ [ ٦١، ٥١: اﻹﻧ ـــﺴﺎن ]﴾s t u v w x y﴿
ً وﻛﻼﻣﻪ ﻫـﺬا أﻳـﻀﺎ دﻗﻴـٌﻖ وﻣﻮاﻓـٌﻖ ﳌـﺎ ﰲ .(٢)ِاﻟﺒﴫةِ ِاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﺣﻒ أﻫﻞ 
 .(٣)ﱠ ْﻛﺘﺐ اﻟﺮﺳﻢ
 ﻣـﺎ ذﻛـﺮه -ﻏـﲑ ﻣـﺎ ﺗﻘـﺪم–وﻣﻦ ﺗﴫﳛﻪ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺼﺎﺣﻒ أﻫـﻞ اﻟﻜﻮﻓـﺔ 
: اﻟﻨ ــﺴﺎء ]﴾t u v w x﴿: ﻟ ــﻪ ﺗﻌــﺎﱃﻋﻨ ــﺪ ﺗﻔــﺴﲑ ﻗﻮ
 ِ ﻣـﺼﺎﺣﻒِوﰲ ﺑﻌﺾ.  ﺑﺎﳋﻔﺾ﴾t u v﴿": ْ َ ﱠ، ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء[٦٣
ﱠ وأﻛـﺪه ﰲ .(٤)" ﻣﻜﺘﻮﺑـﺔ ﺑـﺎﻷﻟﻒ(ذا اﻟﻘﺮﺑـﻰ)َْ َ ِ اﳌـﺼﺎﺣﻒ ِﻖُﺘـُ وﻋِ اﻟﻜﻮﻓﺔِأﻫﻞ
 ِﻛـﲈ أن ﰲ ﺑﻌـﺾ ﻣـﺼﺎﺣﻒ أﻫـﻞ اﻟﻜﻮﻓـﺔ... ": ٍ َﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻘﻮﻟـﻪ
 . (٦)"(٥)ٌ أﺣﺪِ ِ وﱂ ﻳﻘﺮأ ﺑﻪ،(واﳉﺎر ذا اﻟﻘﺮﺑﻰ)
وﻣﻦ ﺗﴫﳛﻪ ﺑـﺬﻛﺮ ﻣـﺼﺎﺣﻒ أﻫـﻞ اﻟـﺸﺎم ﻣـﺎ ذﻛـﺮه ﻋﻨـﺪ ﺗﻔـﺴﲑ ﻗﻮﻟـﻪ 
                                                
 .٨١١١/٤ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ . ١١١: اﳌﻘﻨﻊ ص: ﻳﻨﻈﺮ( ١)
  .٤١٢/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
 .١٥٢١ -٠٥٢١/٥ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ . ٦٤ -٥٤: اﳌﻘﻨﻊ ص( ٣)
 .٧٦٢/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٤)
 ﻋـﲆ اﻟﻘـﺮاءات اﳌﺘـﻮاﺗﺮة، وإﻻ ﻓﻘـﺪ ﻗـﺮأ ﺑـﺬﻟﻚ أﺑـﻮ "ِ ِ ٌوﱂ ﻳﻘﺮأ ﺑـﻪ أﺣـﺪ": ﳛﻤﻞ ﻗﻮل اﻟﻔﺮاء( ٥)
 [.٣٣ﳐﺘﴫ ﰲ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮآن ص : ﻳﻨﻈﺮ. ] ﻗﺮاءة ﺷﺎذةﺣﻴﻮة، وﻫﻲ
 .٤١١/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٦)
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 َ َ َوﻟﻮ ﻗﺮأ": ْ َ ﱠ، ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء[٢١: اﻟﺮﲪﻦ ]﴾u v w x﴿: ﺗﻌﺎﱃ
َ َﺧﻠَﻖ ذا وذا، وﻫﻲ : ً ﻟﻜﺎن ﺟﺎﺋﺰا، أي﴾َ واﻟﺮﳛﺎنﱠ ِواﳊﺐ ذا اﻟﻌﺼﻒ﴿: ﻗﺎرئ
. (١)"ً ﲠـﺎ ﻗﺎرﺋـﺎَ َ ْ َ، وﱂ ﻧـﺴﻤﻊ﴾ِ ذا اﻟﻌـﺼﻒﱠواﳊﺐ﴿ :ِﰲ ﻣﺼﺎﺣﻒ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم
ُ ٌُ ٌ ُِ ﱠ ْ ُ ﱢوﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮﺳﻢ ﺻﺤﻴﺢ؛ ﻓﻬـﻲ ﻣﺮﺳـﻮﻣﺔ ﰲ اﳌـﺼﺤﻒ اﻟـﺸﺎﻣﻲ ﻛـﲈ 
ُ ُ ُ ُ ٍ ُ َ ِ ٍوأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺮاءات ﻓﻜﻼﻣﻪ ﻏـﲑ ﺻـﺤﻴﺢ؛ إذ ﻗﺮأﻫـﺎ اﺑـﻦ ﻋـﺎﻣﺮ . (٢)َ َ َذﻛﺮ
 .(٣)ٌ ِ ﱢﻛﲈ ﻫﻲ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺎﻣﻲ ؛﴾﴿ذا اﻟﻌﺼﻒﱡاﻟﺸﺎﻣﻲ 
ًأﻳـﻀﺎ ﻣـﺎ ذﻛـﺮه ﻋﻨـﺪ ﻗﻮﻟـﻪ وﻣﻦ ﺗﴫﳛﻴﻪ ﺑـﺬﻛﺮ ﻣـﺼﺎﺣﻒ أﻫـﻞ اﻟـﺸﺎم 
: اﻟﻨﻤـــﻞ ]﴾X Y Z [ \ ] ^ _ `﴿: ﺗﻌـــﺎﱃ
ِوﻫـــﻲ ﰲ ، (ª) و﴾_ `﴿وﻗــﺮأ اﻟﻘـــﺮاء ": ْ َ ﱠ، ﻗــﺎل اﻟﻔـــﺮاء[٧٦
ْ َ َ ٌَ َ َ َﱠ ُ وﻛ ــﻼم اﻟﻔ ــﺮاء ﻫ ــﺬا ﻓﻴ ــﻪ ﻏــﺒﺶ وﻋ ــﺪم .(٤)"(ª)ﻣ ــﺼﺎﺣﻒ أﻫــﻞ اﻟ ــﺸﺎم 
ﻓﻤﻦ . ُ ٍُ َ َِْ ٌوﺿﻮح؛ ﻓﺎﳌﺼﺎﺣﻒ ﳎﻤﻌﺔ ﻋﲆ رﺳﻢ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﺑﺄﻟﻔﲔ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻧﱪﺗﺎن
ًﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨـﱪة اﻷوﱃ ﺻـﻮرة ﻟﻠﻬﻤـﺰة اﳌﻜـﺴﻮر، وﻣـﻦ ﻗﺮأﻫـﺎ  (٥)﴾_﴿ﺎ ﻗﺮأﻫ
ﱠ َوﲠﺬا ﻓﺈن رﺳﻤﻬﺎ ﻣﺘﻔـٌﻖ . (٦)ًﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﱪة اﻷوﱃ ﺻﻮرة ﻟﻠﻨﻮن اﻷوﱃ ﴾ª﴿
                                                
 .٤١١/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
 .٥٦١١/٤ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ . ٢١١: اﳌﻘﻨﻊ ص: ﻳﻨﻈﺮ( ٢)
 .٦٢٥: إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ ص. ٠٨٣/٢اﻟﻨﴩ . ٦٠٢: اﻟﺘﻴﺴﲑ ص: ﻳﻨﻈﺮ( ٣)
 .٩٩٢/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٤)
:  ﲢﺒـﲑ اﻟﺘﻴـﺴﲑ ص:ﻳﻨﻈـﺮ. ]﴾أﺋﻨـﺎ﴿ ، وﻗﺮأ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﴩة ﴾ﱡ ﻗﺮأ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﴿إﻧﻨﺎ(٥)
 [.١٣٤: إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ ص. ٣٧٣/١اﻟﻨﴩ . ٤٩٤
 ٦٥٩/٤ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ . ٢٩: اﳌﻘﻨﻊ ص( ٦)
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ُ ﱡ َورﺑﲈ ﻳﻈﻦ أن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ . َ َِْ ْ َ ﱠﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎﺣﻒ، وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﲈ ذﻛﺮ اﻟﻔﺮاء
ِ َ ٌات، ﻏـﲑ أن ﻫـﺬا اﻻﺣـﺘﲈل ﺑﻌﻴـﺪ؛ ﻓﻘـﺪ َ ْ َ ﱠ ﱠ ْاﻟﺘﺒﺲ ﻋﲆ اﻟﻔﺮاء ﺑﲔ اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻘﺮاء
 !! ﱡ ًﻗﺮأﻫﺎ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﻮﻧﲔ
: َْ َِ ﱠوأﻣﺎ ﺗﻠﻤﻴﺤـﻪ إﱃ اﳌـﺼﺎﺣﻒ اﳌﻜﻴـﺔ ﻓﻘـﺪ ﺟـﺎء ﻋﻨـﺪ ﺗﻔـﺴﲑ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ
 ﻗ ــﺎل .[٨١: ﳏﻤــﺪ] ﴾Ê Ë Ì Í Î Ï ÐÑ Ò Ó Ô﴿
 ﻣـﺎ :ِ اﻟﻌـﻼءَ ْ ْ ِﻗﻠﺖ ﻷﰊ ﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ: َ َ ﻗﺎلﱡ اﻟﺮؤاﳼَ ُ َ ْ َ ٍوﺣﺪﺛﻨﻲ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ": ءْ َ ﱠاﻟﻔﺮا
: َ َﻗـﺎل .ِ ﻟﻠﺠـﺰاءٌﺟـﻮاب: َ َ؟ ﻗـﺎل﴾Ò Ó Ô﴿ : ﻗﻮﻟـﻪ اﻟﺘﻲ ﰲَ ِ ِ ُﻫﺬه اﻟﻔﺎء
ِ ْإن )َ ِ ﱠ ُِ َﻣﻌــﺎذ اﷲﱠ إﻧــﲈ ﻫــﻲ : َ َ َﻓﻘــﺎل: َ َ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ؟ ﻗــﺎل﴾Î Ï﴿ْﳖــﺎ إ: ُﻗﻠــﺖ
ﱠ َ َ َ ﻷﻧـﻪ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻗـﺮأ، ؛َ ﱠ ُ ْ ﱠ أﻧﻪ أﺧـﺬﻫﺎ ﻋـﻦ أﻫـﻞ ﻣﻜـﺔُﻓﻈﻨﻨﺖ :َ َ ْ َ ﱠﻗﺎل اﻟﻔﺮاء. (١)(َ ِْ ِ ْﺗﺄﲥﻢ
، وﱂ ﻳﻘـﺮأ ﲠـﺎ ٍ واﺣﺪةٍﺔﻨﱠِ ﺑﺴ(ْﻢِ ِﺗﺄﲥ): ﺎﺣﻒ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔً ِوﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺼ
 "إﻟـﺦ... َ ﱠ ُ ْ ﱠ أﻧـﻪ أﺧـﺬﻫﺎ ﻋـﻦ أﻫـﻞ ﻣﻜـﺔُﻓﻈﻨﻨـﺖ": ْ َ ﱠﻓﻘﻮل اﻟﻔﺮاء. (٢)" ﻣﻨﻬﻢٌأﺣﺪ
ﱠوﻫـﻮ ﻣـﺎ ﴏح ﺑـﻪ . ُِ ُ َ ﱠْ ٌ َﻳﻠﻤﺢ ﻓﻴﻪ إﱃ أﳖﺎ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﺣﻒ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻛـﺬﻟﻚ
 . (٣)ﱡاﻟﺪاﲏ وأﺑﻮ داود
                                                
 ً ﱢﱡ ﱢ ﱢ َ ِﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺷﺎذة، ﻋﺰاﻫﺎ اﳍـﺬﱄ إﱃ اﻟﺒـﺰي واﻟـﴪﻧﺪﻳﺒﻲ ﻋـﻦ اﺑـﻦ ﻛﺜـﲑ، واﻟـﺮؤاﳼ ﻋـﻦ أﰊ( ١)
 [. ٠٧٢/٢اﳌﺤﺘﺴﺐ . ١٠٤: اﻟﻜﺎﻣﻞ ص: ﻳﻨﻈﺮ. ]َ ْ ٍﻋﻤﺮو، وﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺼﺎم ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ
 .١٦/٣ﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
 .٤٢١١/٤ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ . ١١١: اﳌﻘﻨﻊ ص: ﻳﻨﻈﺮ( ٣)
 
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 ْ َ ﱠﺴﻨﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاءاﻟﺮواﻳﺎت اﳌ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  وﻣﺪى ﺻﺤﺘﻬﺎرﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒﰲ 
 
ًﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﳌﺴﻨﺪة اﻟﺘﻲ ﳍﺎ ﺗﻌﻠﻖ ( َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن)ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺘﺎب 
وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺴﻨﺪ ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻤﻴﺰ . ﺑﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ
 :وﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺎت ﻫﻲ. ﻟﺸﺘﻰ اﻟﻔﻨﻮن، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ
ُ َِ َ َ ﻣﻌﺎوﻳــﺔ َ ِأﰊﰲ ﻣﻮﺿــﻌﲔ ﻣــﻦ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻋــﻦ  ْ َ ﱠأﺧﺮﺟــﻪ اﻟﻔــﺮاء ﻣــﺎ :ًأوﻻ
رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬـﺎ َْ َ ِ َ َ ﻋـﻦ ﻋﺎﺋـﺸﺔ ،(٣)َ ْ َ ِ ِ ﻋـﻦ أﺑﻴـﻪ،(٢)ِ َ ِ َِ ُ ْْ ْ َ َ ﻋﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋـﺮوة،(١)ﱠ ِ ِاﻟﴬﻳﺮ
¨ ﴿ :ََ ْوﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ، [٣٦: ﻃﻪ ](٤)﴾Á Â! ﴿: َ َﱠ ُ ِ َ ْ َ ْأﳖﺎ ﺳﺌﻠﺖ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ
: وﻋ ـــــــﻦ ﻗﻮﻟ ـــــــﻪ [٩٦: اﳌﺎﺋ ـــــــﺪة ]﴾© ª « ¬ ®
ﺑـﻦ اﻳـﺎ : ﻓﻘﺎﻟﺖ [٢٦١: اﻟﻨﺴﺎء ]﴾Ô ÕÑ ÒÓ ﴿
                                                
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎزم، أﺑﻮ ﻣﻌﺎوﻳﺔ اﻟﴬﻳﺮ اﻟﻜﻮﰲ، ﺛﻘﺔ أﺣﻔﻆ اﻟﻨﺎس ﳊﺪﻳﺚ اﻷﻋﻤﺶ، وﻗﺪ ﳞﻢ ( ١)
ﲥـﺬﻳﺐ . ٠٧/ ٢ﺗﻘﺮﻳـﺐ اﻟﺘﻬـﺬﻳﺐ . ]ﻫــ٥٩١ء، ت ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﲑه، وﻗـﺪ رﻣـﻲ ﺑﺎﻹرﺟـﺎ
 [.٠٢١/٩اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ 
ﺗﻘﺮﻳـﺐ . ] ﻫــ٥٤١ٌ ٌﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ اﻟﻌﻮام اﻷﺳﺪي، ﺛﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ رﺑﲈ دﻟـﺲ، ت ( ٢)
 [.٤٤/ ١١ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ . ٧٦٢/ ٢اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ 
 .ﻫــ٤٩ٌ ٌﻋـﺮوة ﺑـﻦ اﻟـﺰﺑﲑ ﺑـﻦ اﻟﻌـﻮام ﺑـﻦ ﺧﻮﻳﻠـﺪ اﻷﺳـﺪي اﳌـﺪﲏ، ﺛﻘـﺔ ﻓﻘﻴـﻪ ﻣـﺸﻬﻮر، ت ( ٣)
 [.٣٦١/ ٧ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ . ١٧٦/ ١ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ]
 ﺑﺎﻷﻟﻒ، وﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮأ ﲨﻴﻊ اﻟﻘـﺮاء ﴾، و﴿ﺳﺎﺣﺮان﴾ِ ﱠأي ﰲ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﻧﻮن ﴿إن( ٤)
إﲢـﺎف ﻓـﻀﻼء اﻟﺒـﴩ . ١٢٣/٢اﻟﻨـﴩ : ﻳﻨﻈـﺮ. ]ٍاﺑﻦ ﻛﺜﲑ، وأﺑﺎ ﻋﻤـﺮو، وﺣﻔـﺺ: ﻣﺎ ﻋﺪا
 [.٤٨٣: ص
 
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 .(١) ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐً ﻫﺬا ﻛﺎن ﺧﻄﺄﻲأﺧ
ﱡ ِ َْ ً اﲣـﺬت ذرﻳﻌـﺔ ﻟـﺪى ﺑﻌـﺾ -ٍﻛﺮواﻳﺎت أﺧـﺮى ﻏﲑﻫـﺎ-وﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ 
َاﳌﺸﻜﻜﲔ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ رﺳﻢ اﳌـﺼﺤﻒ وﺗﻼوﺗـﻪ، وﻗـﺪ أﺟـﺎب ﻋﻨﻬـﺎ 
ْ َ ﱠم أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻔﺮاء َ ِ ُ َوﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎ. (٢)ﱠ َِ ُُ ُاﻟﻌﻠﲈء ﺑﲈ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﳌﻘﺎم ﻟﺬﻛﺮه
ِ ِ ِ ً َ َْ َ َ ِْ ُِ َ ْ َ ُ َْ َأن ﻳﻮرد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ أﺻﻼ، وإن ﻛﺎن ﻗـﺪ أوردﻫـﺎ ﻓﻠﻴﻮردﻫـﺎ ﻋـﲆ ﺳـﺒﻴﻞ 
 .واﷲ اﳌﺴﺘﻌﺎن. اﻟﻨﻘﺾ واﻹﺑﻄﺎل، ﻻ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﲠﺎ
َ ِ ﻗﺎﴈ َ َ ِْ َ ِ ٍ ﻋﻦ أﰊ ﺣﺮﻳﺰ،(٣)َ ْ َ ِﱢ ْ َ ِ ﱢ ﻟﻴﲆ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏَ ِأﰊﻋﻦ ْ َ ﱠ ُ اﻟﻔﺮاء  ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ:ًﺛﺎﻧﻴﺎ
ﱠأن َ و،[٤٦: ﻳﻮﺳـﻒ] ﴾- . /﴿ :ْ َ ُ ٍﱠ ََ ْ ََ َ أن اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻗـﺮأ،(٤)ِ ِ ْ َ َﺳﺠﺴﺘﺎن
 .(٥)(َ ُ ْْ َ ِ ِ َﺧﲑ اﳊﺎﻓﻈﲔ)َ َ ْ ُ ٌ ِﱠ َ ُ ََ ْ َ ِْ ِأﳖﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪ اﷲﱠ ِأﺑﺎ ﻟﻴﲆ أﻋﻠﻤﻪ 
                                                
: أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن ص: ًﺛﺮ أﺧﺮﺟﻪ أﻳﻀﺎواﻷ[. ٣٨١/٢، ٦٠١/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
ﻛﻠﻬﻢ . ٢٢١-١٢١: ﱡواﻟﺪاﲏ ﰲ اﳌﻘﻨﻊ ص. ٩٢١: َْ َ ِواﺑﻦ أﰊ داود ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ ص. ٧٨٢
 .ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﰊ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﺴﻨﺪه اﳌﺬﻛﻮر ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ
. ٠٩٥/١اﻟﻜـﺸﺎف . ٠٤٥/٢اﻻﻧﺘـﺼﺎر ﻟﻠﻘـﺮآن : ﻳﻨﻈـﺮ ﰲ اﻟـﺮدود ﻋـﲆ ﺗﻠـﻚ اﻟﺮواﻳـﺎت( ٢)
: اﳌﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ص. ٢٥: رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ وﺿﺒﻄﻪ ص. ٧٣٥/١ﺗﻘﺎن اﻹ
 . ٤١٢رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ ص . ٣٧٣
ﺗـﺎرﻳﺦ اﺑـﻦ ﻣﻌـﲔ . ١٨٢/٥اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﰲ ﺿـﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟـﺎل : ﺗﺮﲨﺘـﻪ ﰲ. ﻣﺘﻔـﻖ ﻋـﲆ ﺿـﻌﻔﻪ( ٣)
اﳉــﺮح . ٥٦: اﻟــﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛــﻮن ﻟﻠﻨــﺴﺎﺋﻲ ص. ٧٠٢/٥اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒــﲑ . ٤٦/١
اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛـﻮن . ٢٣/٢اﳌﺠﺮوﺣﲔ ﻻﺑﻦ ﺣﺒﺎن . ٧٧١/٥ﻢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗ
 .٣٤١/٢اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﻮن ﻻﺑﻦ اﳉﻮزي . ٠٦١/٢ﻟﻠﺪارﻗﻄﻨﻲ 
اﻟـﻀﻌﻔﺎء . ٥٥١: أﺣﻮال اﻟﺮﺟﺎل ص. ٢٧/٥اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ : ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ. ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﺣﺎﻟﻪ( ٤)
 ﻻﺑـﻦ اﻟﺜﻘـﺎت. ٤٣/٥اﳉـﺮح واﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ ﻻﺑـﻦ أﰊ ﺣـﺎﺗﻢ . ١٦: واﳌﱰوﻛﻮن ﻟﻠﻨـﺴﺎﺋﻲ ص
 . ٤٦١/٥ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ . ٠٦٢/٥اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل . ٤٢/٧ﺣﺒﺎن 
 .٩٤/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٥)
 
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ًﻓـﻀﻼ ﻋـﲆ ﺣـﺎل -ُ ِ ًوﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻏﲑ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳـﻨﺎد أﻳـﻀﺎ، وﻓﻴﻬـﺎ 
ٍ ٍ ًﻮ ﺣﺮﻳﺰ ﱂ ﻳﻠﻖ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، وﻻ أﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﴈ ٌ اﻧﻘﻄﺎع؛ ﻓﺄﺑ-رواﲥﺎ
 .(١)اﷲ ﻋﻨﻬﻢ
- ﴿ :َ ْ ُ ٍ ﻣـﺴﻌﻮدْ ُاﺑـﻦ ﻫـﺎَ َ َﻗﺮأٌوﻓﻮق ذﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻻ ﳜﻔـﻰ؛ ﻓﻜﻴـﻒ 
َ ْ ُﺧﲑ )ِ ٍ ِ ُﻪ ﻫﻮ، ﻻ ﰲ ﻣﺼﺤﻒ أﺣﺪ ﺳﻮاه ْ ُ ٌ َِ َُ ْ َ ِ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﺼﺤﻔوﻫﻲ ،﴾. /
 !!(ْ َ ِ ِ َاﳊﺎﻓﻈﲔ
َ ْ ﻋـﻦ ،َ َ ِ َْ ْ ٍ ﻋـﻦ أﰊ روق،(٢)ِ َ ﱠَ ْ ِْ ﱢ إﺳـﺤﺎق اﻟﺘﻴﻤـﻲَ ِ أﰊﻋﻦْ َ ﱠ ُ اﻟﻔﺮاء ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ: ًﺛﺎﻟﺜﺎ
َ ْ ِ ُﻳﻐﻔـﺮ )ِ ِ ﱠ ٍَ َ َ َ َ ِ َِ َ َ َُ َ َْ ﱠ ُ ْ َ ِْ ِ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻗﺮأﻫﺎ ﻛﲈ ﻫﻲ ﰲ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪ اﷲﱠ ِ،ِ ِ ﱠْ ْ َِ َ ﱢإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺘﻴﻤﻲ
 .(٣)(ُ َ ِ ِﱡ ََ ً ْ َ َ ُاﻟﺬﻧﻮب ﲨﻴﻌﺎ ﳌﻦ ﻳﺸﺎء
َْ َ َﻓﻮق ذﻟﻚ أن اﻟﻘـﺮاءة ُ ِ ُِ ًوﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻨﺎد أﻳﻀﺎ، وﻓﻴﻬﺎ 
َ ُ ﱡَ َ َ َِ ِ ِاﳌﺬﻛﻮرة ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻘـﺮاءات ﺑﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ اﳌﻌـﺮوف اﳌـﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴـﻪ؛ ﻷﳖـﺎ ﳑـﺎ 
؛ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻜﺘﺒـﻪ ﺑﻌـﺾ اﻟـﺼﺤﺎﺑﺔ «َ َ ﱠ ِْ ِ ِ ﱠاﻟﻘﺮاءات اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ» ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ
ٌوﻫـﻲ ﳐﺎﻟﻔـﺔ . (٤)ٍﺗﻔـﺴﲑ ﻟـﺒﻌﺾ ﻛﻠـﲈت اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢﻋﲆ ﻣﺼﺎﺣﻔﻬﻢ ﻣـﻦ 
                                                
 .٤٦١/٥ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ : ﻳﻨﻈﺮ( ١)
ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ، وﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻼ ﲢـﻞ اﻟﺮواﻳـﺔ : ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺨﺎري( ٢)
. ٩/٣اﳌﺠـﺮوﺣﲔ ﻻﺑـﻦ ﺣﺒـﺎن :  ﰲﺗﺮﲨﺘـﻪ. ًﻣﻨﻜـﺮ اﳊـﺪﻳﺚ ﺟـﺪا: وﻗـﺎل اﺑـﻦ ﺣﺒـﺎن. ﻋﻨﻪ
اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﰲ ﺿـﻌﻔﺎء . ١١٣/٨اﳉﺮح واﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ ﻻﺑـﻦ أﰊ ﺣـﺎﺗﻢ . ٦٨٣/٧اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ 
 . ٢٦/٠١ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ . ٧٤١: اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻷﰊ ﻧﻌﻴﻢ ص. ٩٩١/٨اﻟﺮﺟﺎل 
 .١٢٤/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٣)
 .٢٨: ﺻﻔﺤﺎت ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮاءات ص: ﻳﻨﻈﺮ( ٤)
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 
 .ٍ، وﻫﻮ ﻏﲑ ﳏﺘﻤﻞ ﳍﺎُ ْ َ ِ ﱢﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﲈﲏ
َ ْﻗﻠﺖ ﻷﰊ ﻋﻤﺮو : َ َ ﻗﺎل،َ ْ َ ﱢ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺮؤاﳼَ ِ أﰊﻋﻦْ َ ﱠ ُ اﻟﻔﺮاء ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ: ًراﺑﻌﺎ
 ٌﺟـﻮاب: َ َ؟ ﻗـﺎل﴾Ò Ó Ô﴿:  ﻗﻮﻟـﻪَ ِ ِﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﻔـﺎء اﻟﺘـﻲ ﰲ: ْﺑﻦ اﻟﻌﻼء
َ ِ ﱠ ُِ َﻣﻌﺎذ اﷲﱠ إﻧﲈ ﻫﻲ : َ َ َﻓﻘﺎل: َ َ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ؟ ﻗﺎل﴾Î Ï﴿ْﳖﺎ ِإ: ﻗﻠﺖ: َ َﻗﺎل .ﻟﻠﺠﺰاء
 .(١)(ْ َ ِْ ِ ْن ﺗﺄﲥﻢِإ)
ُ ً ً ًوﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻴـﺴﺖ ﻣﺮﻓﻮﻋـﺔ، وﻻ ﻣﻮﻗﻮﻓـﺔ، وﻻ ﻣﻘﻄﻮﻋـﺔ؛ وإﻧـﲈ ﻫـﻲ 
ٌ ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﻻ -ﱢُ َ ْ ُﱠ َﻟـﻮ ﺳـﻠﻤﺖ ﺻـﺤﺘﻬﺎ–وﻓﻴﻬـﺎ . ﱢرواﻳـﺔ ﻋـﻦ أﰊ ﻋﻤـﺮو اﻟﺒـﴫي
وﲨﻴــﻊ اﻟﻄــﺮق !! ِ ًَ َ َ ْﳜﻔــﻰ؛ ﻓﻠــﻮ ﻛﺎﻧ ــﺖ ﺻــﺤﻴﺤﺔ ﻓﻠــﻢ ﱂ ﻳﻘــﺮأ ﲠــﺎ أﺑــﻮ ﻋﻤــﺮو
 !!﴾Î Ï﴿اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺮأﻫﺎ 
ِ ﱢِ ِ ً ً ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺎت اﻷرﺑﻊ اﳌﺘﻀﻤﻨَﺔ أﻣﻮرا ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺳﻢ ُواﳋﻼﺻﺔ
ْ َ ُ ً َﱠ ُ ﱠ ٌاﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ اﻟﻔﺮاء ﺑﺈﺳﻨﺎده ﻻ ﲢﻤﻞ أﻣﻮرا ﺗﺘﻔﻖ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻘـﺮر 
ﱠ ْ ِ ُ ً ًﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢ؛ ﺑﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ ﻓﺈﳖﺎ ﲢﻤﻞ ﻃﻌﻨﺎ واﺿﺤﺎ ﰲ أﻣـﻮر 
 . ِﱠ ْ ﱠ ِ ِاﻟﺮﺳﻢ وﻣﻘﺮراﺗﻪ
                                                
 .١٦/٣ِآن َ ِ ْ َُ ْﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮ( ١)
 
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
 
 ﻋﻠـﻢً ً ﻣﻜﺎﻧـﺎ ﺑـﺎرزا ﰲ ِ ﺑـﻪِ اﻻﻟﺘـﺰامِ أو ﻋـﺪمِﺳـﻢﱠ ﺑﺎﻟﺮِ اﻻﻟﺘﺰامﱡ ُﲢﺘﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﱢ ً ً ً ً ٍ ﺣﻴـﺰا ﻛﺒـﲑا، وﻧﻘﺎﺷـﺎ واﺳـﻌﺎ، ﺑـﲔ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﻮﺟـﻮب اﻻﻟﺘـﺰام ﱠ ْاﻟﺮﺳـﻢ، وﺗﺄﺧـﺬ
 .(١)ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ وﻋﺪم ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ، وﻗﺎﺋﻞ ﺑﺠﻮاز ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ
 .ﱠ ِ ْ َ ﱠ ِِ ِ ِ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﻮﻗُﻒ اﻟﻔﺮاء ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔواﻟﺬي
َ ِِ َِ ﱠ ْ ََ ﱠوﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ أن ﻣﻮﻗـَﻒ اﻟﻔـﺮاء ﻣـﻦ ﻫـﺬه 
ْ ْ َِ َِ ََ َ ُ َِ ِ ِ َِ ً ً ًاﳌﺴﺄﻟﺔ اﺿﻄﺮب اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻛﺒﲑا؛ ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ ﻳﻘُﻒ ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ رﺳـﻢ 
وﰲ . ُ َأﺧـﺮى ﻳـﺮى ﻋﻜـﺲ ذﻟـﻚﱢ ُاﳌـﺼﺤﻒ، وﻻ ﻳﺆﻳـﺪ ﳐﺎﻟﻔﺘـﻪ، وﰲ ﻣﻮاﺿـﻊ 
 .ْ ْ ٌَ ْاﳌﻄﻠﺒﲔ اﻵﺗﻴﲔ اﺳﺘﻌﺮاض وﺑﻴﺎن ﻟﻜﻼ ﻣﻮﻗﻔﻴﻪ
                                                
 وﻣــﺎ ٣٦: رﺳـﻢ اﳌـﺼﺤﻒ وﺿـﺒﻄﻪ ﺑــﲔ اﻟﺘﻮﻗﻴـﻒ واﻻﺻـﻄﻼﺣﺎت اﳊﺪﻳﺜـﺔ ص: ﻳﻨﻈـﺮ( ١)
 . ﺑﻌﺪﻫﺎ
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 
 ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒْ َ ﱠ ﱢﻛﻼم اﻟﻔﺮاء اﳌﺆﻳﺪ : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 
ﱠِ ِ َِ ﱠَ ﱢْ َ ًﻋﲆ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺎن اﻟﻔﺮاء ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﺆﻳـﺪا ( َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن)َ ُاﺷﺘﻤﻞ ﻛﺘﺎب 
ُ ُ ُ ُ ُ ًﻮز ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ، وﻻ ﻳﻘﺮأ ﺑﲈ ﻛـﺎن ﺧﺎرﺟـﺎ ً َ ُوﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ، وأﻧﻪ ﻻ ﲡ
 :ْ َ ﱠﻋﻨﻪ، وأﺑﺮز ﻫﺬه اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮاء ﻋﻦ ذﻟﻚ
5 6 7 8 9 ﴿: َ ﱠ َ َ ﱠ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ– ١
وﻗــــﺪ ": [١٧: ﻳــــﻮﻧﺲ] ﴾: ; < = > ? @ A B
 ﻛﺄﻧـﻪ ،ﻬﻢُﲈ اﻟـﴩﻛﺎء ﻫﺎﻫﻨـﺎ آﳍـﺘِ ﱠ، وإﻧـ(١)ﺑـﺎﻟﺮﻓﻊ( وﴍﻛـﺎؤﻛﻢ)ْ َ َﻗﺮأﻫﺎ اﳊـﺴﻦ 
 .(٢)"ِ ﳋﻼﻓﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب؛وﻟﺴﺖ أﺷﺘﻬﻴﻪ. ﻛﻢُ وﴍﻛﺎؤْﻢُﻛﻢ أﻧﺘَأﲨﻌﻮا أﻣﺮ: أراد
وأﻣـﺎ . وﳑﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻔﺮاء ﺣﺮﺻﻪ ﻋﲆ ﻋﺪم ﳐﺎﻟﻔـﺔ رﺳـﻢ اﳌـﺼﺤﻒ
ِ ُ ٍﻟﺮﺳـﻢ اﳌـﺼﺤﻒ ﻓﻐـﲑ ﺳـﺪﻳﺪ؛ ﻷﳖـﺎ ﻗـﺪ : ٌزﻋﻤـﻪ ﺑﺄﳖـﺎ ﳐﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎب؛ أي
ﻫـﺬه ّ أن ﱢاﻟﺰﻋﻔـﺮاﲏ ﻋـﻦ َ ْ َ َ ِ ﱡاﻷﻧـﺪراﰊُ َْ َ ِرﺳﻤﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎﺣﻒ؛ ﻧﻘـﻞ 
 ِ واﻟﻜﺎفِﻟﻒ ﺑﲔ اﻷٍﺑﻮاو( ُﻛﻢُ َ َ ُوﴍﻛﺎؤ) ٌ َْ َ ِاﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎﺣﻒ
َ ُ ً َْْ ﱟ َ َِ ِ ِ وﻟﻮ ﱂ ﺗﻜـﻦ ﻣﺮﺳـﻮﻣﺔ ﰲ أي ﻣـﻦ اﳌـﺼﺎﺣﻒ ﺑـﺎﻟﻮاو ﻓـﺈن ﻗﺮاءﲥـﺎ .(٣)ِاﻷﺧﲑة
ْ َ ِِ ِﻦ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ْ َﱠ ْ ُ ﱠ َ ﱠ ُ ُ َ ِْ ٍِ ِﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﳑﺎ ﳛﺘﻤﻠﻪ اﻟﺮﺳﻢ؛ وﻗﺪ ﻗﺮر اﻟﻔﺮاء ﻧﻔﺴﻪ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣـ
، ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﻫﻨﺎ أﳖﺎ (٤)َ َﱠ َ ُ ُ ْ َِ ﱢ َ ِأن اﳍﻤﺰة وﺣﺮوَف اﳌﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺪ ﻛﺜﺮ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
                                                
وﻫــﻲ ﻗ ــﺮاءة ﻳﻌﻘ ــﻮب اﳊ ــﴬﻣﻲ ﻣ ــﻦ اﻟﻌــﴩة، ﻓ ــﻼ وﺟــﻪ ﻹﻧﻜــﺎر اﻟﻘ ــﺮاءة اﳌ ــﺬﻛﻮرة أو ( ١)
 [.٦١٣: إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ ص. ٦٨٢/٢اﻟﻨﴩ : ﻳﻨﻈﺮ. ]ﺗﻀﻌﻴﻔﻬﺎ؛ ﻷﳖﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮة
 .٣٧٤/١ َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن( ٢)
 .٠٣١: اﻹﻳﻀﺎح ﰲ اﻟﻘﺮاءات ص( ٣)
 .٠٦١/٣، ٧٢/٢، ٨٨/١: ﻳﻨﻈﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل( ٤)
 
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 .ٍ ِرﺳﻤﺖ ﺑﻐﲑ ﺻﻮرة ﻟﻠﻬﻤﺰة؛ ﻛﻲ ﲢﺘﻤﻞ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ
: ﻃـﻪ ]﴾ِانَﺮِﺎﺣَﺴِ ﱠ َ َ ْ ِ َإن ﻫـﺬﻳﻦ ﻟـ﴿: وٍ ﻋﻤـﺮً ِ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻌﻘﺒﺎ ﻋـﲆ ﻗـﺮاءة أﰊ– ٢
 .(١)"َﺎب اﻟﻜﺘ أﺧﺎﻟَﻒَ َ ْوﻟﺴﺖ أﺷﺘﻬﻲ ﻋﲆ أن": [٣٦
َ ٍﱠ ًواﳊﻖﱡ أن ﻗﺮاءة أﰊ ﻋﻤـﺮو ﻟﻴـﺴﺖ ﳐﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﺮﺳـﻢ ﻛـﲈ ﻳﻈﻬـﺮ ﻣـﻦ ﻛـﻼم 
اﻟﺘـﻲ ﺑﻌـﺪ اﳍـﺎء، ﺑﺤـﺬف اﻷﻟـﻒ ْ َ ﱠﱠ ُاﻟﻔـﺮاء؛ ﻓﻘـﺪ ﻧـﺺ أﺑـﻮ داود أﳖـﺎ رﺳـﻤﺖ 
ِ ُِ َ وﺗﻜـﻮن اﳊﻜﻤـﺔ ﻣـﻦ ﺣـﺬف اﻷﻟـﻒ اﻟﺘـﻲ ﻗﺒـﻞ .(٢)ﻗﺒـﻞ اﻟﻨـﻮنواﻷﻟﻒ اﻟﺘﻲ 
ﱠ، وﻗـﺪ ﻧـﺺ ﻫـﺬﻳﻦ﴾﴿و ﴿ﻫـﺬان﴾: ِ َ ُاﻟﻨﱡـﻮن ﻟﻜـﻲ ﲢﺘﻤـﻞ اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻟﻘـﺮاءﺗﲔ
ﱢ َﱠ ُ َْ َ ﱠ َ ُ ُ ِ ِاﻟﻔـﺮاء ﻧﻔـﺴﻪ ﻋـﲆ أن ﺣـﺮوَف اﳌـﺪ اﻟﺜﻼﺛـﺔ ﻗـﺪ ﻛﺜـﺮ ﺣـﺬﻓﻬﺎ ﰲ رﺳـﻢ اﻟﻘـﺮآن 
 .ََ ﱠ َﻛﲈ ﺗﻘﺪم ِاﻟﻜﺮﻳﻢ
¢ £ ﴿: َ ﱠ َ َ ﱠ اﷲ ﻋﺰ وﺟـﻞﻗﻮل ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ – ٣
، «ْﻢُِﻜاﺗَﺮْﺧـُأ»: وﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮل" :[٣٥١: آل ﻋﻤﺮان] ﴾¤ ¥
 .(٣)"َْ َ ِﻟﺘﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﻛﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﻒ ﻟﺰﻳﺎدة ا؛ِوﻻ ﳚﻮز ﰲ اﻟﻘﺮآن
ْ َ ﱠ َ ﻳﺒﻠـﻎ اﻟﻔـﺮاء اﻟـﺬروة ﰲ ﺗﺄﻳﻴـﺪه ﻟﻼﻟﺘـﺰام ﺑﺮﺳـﻢ اﳌـﺼﺤﻒ، وﻋـﺪم - ٤
 ﴾' ( ) * + ,﴿: ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﰲ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ
( َ ِ َﻓـﲈ آﺗـﺎﲏ اﷲﱠُ) وﱂ ﻳﻘـﻞ َ ِ﴿ﻓﲈ آﺗﺎن اﷲُ﴾: وﻗﻮﻟﻪ":  ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل[٦٣: اﻟﻨﻤﻞ]
 ﻣـﻦ ِ ِ ﰲ اﻟﻘـﺮآنَ اﻟﺰﻳـﺎدةُﻴﺰِﺠَﺘْﺴَ ﻳْﻦَ ْ َ َ ِ ﱠ ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﳑ،ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ِﻷﳖﺎ ﳏﺬوﻓﺔ اﻟﻴﺎء
                                                
 .٣٨١/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
 .٦٤٨/٤ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ ( ٢)
 .٩٣٢/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٣)
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 
ُﻓﻴﺜﺒـﺖ اﻟـﻮاو ( ِ ﱠ ﱢﺑﺎﻟـﴩ َ َ ُ ِْ ْ ُوﻳـﺪع اﻹﻧـﺴﺎن ): اﻟﻼﰐ ﳛﺬﻓﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟـﻪِ واﻟﻮاوِاﻟﻴﺎء
 ﺟــﺎز ﻟــﻪ أن ﻳﻘــﻮل ﰲ «ﳌﻨــﺎدا»ـﻟ ــ «ياﳌﻨــﺎد» ِوﻟﻴــﺴﺖ ﰲ اﳌــﺼﺤﻒ، أو ﻳﻘــﻮل
َ ِ َوﻣـﺎ ﱄ ﻻ )اﻟﻨـﺼﺐ ﻛـﲈ ﻗﻴـﻞ  ّﺮﻛﻬـﺎ إﱃَ ُ ُ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻴﺎء، وﺟﺎز ﻟـﻪ أن ﳛ(١)(َ ِآﺗﺎن)
ّ ُ اﺗﺒﺎع ؛ِ ِ ﺑﻪُﺬُ وﻻ آﺧ،َ ِ َ وﻟﺴﺖ أﺷﺘﻬﻲ ذﻟﻚ.(َ ِ َﻓﲈ آﺗﺎﲏ اﷲﱠُ) ﻓﻜﺬﻟﻚ ﳚﻮز ،(َ ْ ُ ُأﻋﺒﺪ
 ﻣـﻦ َ ﱡ ﱠ أﺣـﺐ إﱄِاءﱠﺮُ اﻟﻘِةَاءَﺮِ وﻗِبَﺮَ اﻟﻌِ َُ َ ُ ً ِاﳌﺼﺤﻒ إذا وﺟﺪت ﻟﻪ وﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻼم
َ َأﺟﱰئ ﻋﲆ   وﻟﺴﺖ﴾ﱠ ِن ﻫﺬﻳﻦ ﻟﺴﺎﺣﺮانِإ﴿َ َ َ ُ َ ْوﻗﺪ ﻛﺎن أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻳﻘﺮأ . ِِﻪﻼﻓِﺧ
َ ْ ﱡ وﻟـﺴﺖ أﺳـﺘﺤﺐ ،َ ً ِ ﻓـﺰاد واوا ﰲ اﻟﻜﺘـﺎب﴾َ َ ﱠ َﱠ َ َ ُ َﻓﺄﺻـﺪق وأﻛـﻮن﴿ وﻗـﺮأ .َ ِ َذﻟـﻚ
 .(٢)"َ ِ َذﻟﻚ
 :ٌوﻫﺬا اﻟﻨﺺ زاﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﻣﻨﻬﺎ
ًﻣﻌﻠـﻼ  (٣)َ َ َ ِ﴿ﻓﲈ آﺗـﺎن﴾ْ َ ﱠأﺑﺪى اﻟﻔﺮاء ﻣﻴﻠﻪ إﱃ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻴﺎء ﰲ * 
 .ﱠ ْ اﻟﺮﺳﻢذﻟﻚ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
ً ٌ ﱠ ْوإن ﻛـﺎن ﳏـﺘﻤﻼ وﻟـﻪ وﺟـﻪ ﰲ اﻟﺮﺳـﻢ  َ َ َ ِ﴿ﻓﲈ آﺗﺎن﴾أن إﺛﺒﺎت اﻟﻴﺎء ﰲ * 
ََ ْ َُ ﱠ ْ َﱠ َ ً ً ًواﻟﻘﺮاءة إﻻ أن ﺣﺬﻓﻬﺎ أﺣﺴﻦ؛ ﳌﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ ﺗﺎﻣـﺔ، وﻟـﻴﺲ اﺣـﺘﲈﻻ 
 .ًوﺗﻘﺪﻳﺮا
                                                
، واﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﺗـﺼﺤﻴﻒ؛ ﻓﻨـﺴﻖ اﻟﻜـﻼم ﻳﻘﺘـﴤ أن ﺗﻜـﻮن (ِأﲤﺪوﻧﻦ)ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ( ١)
 .واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ(. ِﺎنءاﺗ)
 .٤٩٢-٣٩٢/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
. َ ِ ََ ٍَ ٍَ ْْ ٌُ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ٌ َ َ ْ ٌﻧﺎﻓﻊ، وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو، وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ، وﺣﻔـﺺ، وروﻳـﺲ: َِ َ ُْ ْ ًَ َ َ َ ْ ًﻗﺮأ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻴﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺻﻼ( ٣)
ٍﻼف، ُوأﺛﺒﺘﻬــﺎ ﰲ اﻟﻮﻗـﻒ ﻳﻌﻘــﻮب ﺑـﻼ ﺧــ. ً ْ َ ِِ ِﱠ ْ ِوﺣـﺬﻓﻬﺎ اﻟﺒ ــﺎﻗﻮن وﺻـﻼ؛ ﻻﻟﺘﻘــﺎء اﻟـﺴﺎﻛﻨَﲔ
. ً ًواﻟﺒـﺎﻗﻮن ﺑﺤـﺬﻓﻬﺎ وﺟﻬـﺎ واﺣـﺪا. ٌ ٌ ٍوﻗﺎﻟﻮن، وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو، وﺣﻔﺺ، وﻗﻨﺒﻞ، ﺑﺨﻠﻒ ﻋـﻨﻬﻢ
 [.٥٥١: إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ ص. ٧٨١/٢اﻟﻨﴩ : ﻳﻨﻈﺮ]
 
 
 
ً ً ً ﱡﻳﻘـﺮر ﻗﺎﻋـﺪة ﴏﳛـﺔ واﺿـﺤﺔ ﺑـﺄن اﺗﺒـﺎع اﳌـﺼﺤﻒ أﺣـﺐ إﻟﻴـﻪ ﻣـﻦ * 
 .ﺧﻼﻓﻪ
ٍ ٍ ٍﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﲢﺎﻣﻞ ﻋﲆ أﰊ ﻋﻤﺮو، واﲥﺎﻣﺎت ﺧﻄﲑة ﻟﻪ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ * 
 . ﺑﺄﻧﻪ ﳚﱰئ ﻋﲆ ﳐﺎﻟﻔﺔ رﺳﻢ اﳌﺼﺎﺣﻒ
ﱠوﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺰاﺧﺮة إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﳛﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ 
ﺳـﻴﺄﰐ اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ إﻟﻴﻬـﺎ ﰲ . ً َُ ُ ﱠ ٌ ﱠ ْأﻣـﻮرا ﻻ ﺗﻨـﺴﺠﻢ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻘـﺮر ﰲ ﻋﻠـﻢ اﻟﺮﺳـﻢ
 .ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 
 ﻟﻌﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ ﱢ ُ اﳌﺆﻳﺪْ َ ﱠ ِ اﻟﻔﺮاءُﻛﻼم: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 
َ َُ َ ﱠواﻟﺬي ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ أن ﻋﺪد اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ أﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ، 
ََ َ َ َ ِوداﻓﻊ ﻋﻨﻪ، ﻫﻲ أﺿﻌﺎُف ﻋﺪد اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﱂ ﻳﺆﻳﺪه ﻓﻴﻬـﺎ؛ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣـﺚ ﱂ ﻳﻌﺜـﺮ 
ﱢ ُﻘﺒﻴﻞ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ذﻛـﺮه اﻟﻔـﺮاء ٍﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺤﺜﻪ إﻻ ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟ
﴾ ² ³ ´ µ﴿: ﺗﻌــــﺎﱃ اﷲ ﻋﻨـــﺪ ﺗﻔــــﺴﲑ ﻗـــﻮل
وﻛﺘﺒﺖ ﺑﻼم أﻟﻒ، وأﻟﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، وﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﳍﺎ "[: ٧٤: اﻟﺘﻮﺑﺔ]
ٍ ٍو ذﻟﻚ أﳖﻢ ﻻ ﻳﻜـﺎدون ﻳـﺴﺘﻤﺮون ﰲ اﻟﻜﺘـﺎب ﻋـﲆ ﺟﻬـﺔ واﺣـﺪة، أﻻ . ٌﻧﻈﲑ
_ ` a ﺑﻐـﲑ ﻳـﺎء، ﴿ [٥: اﻟﻘﻤـﺮ]﴾ ¿ À Á ﴿ﺗـﺮى أﳖـﻢ ﻛﺘﺒـﻮا
. ّوﻫـــﻮ ﻣـــﻦ ﺳـــﻮء ﻫﺠـــﺎء اﻷوﻟـــﲔ!! ﺑﺎﻟﻴـــﺎء [١٠١ :ﻧﺲﻳـــﻮ]﴾ b
﴾ ¾ ¿﴿: وأﻣ ــﺎ ﻗﻮﻟ ــﻪ. َْ َ ِﳎﺘﻤــﻊ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﰲ اﳌ ــﺼﺎﺣﻒ ﴾ْﻮاُﻌَﺿ ــَ ْ ْﻷاوَ﴿و
وﻗـﺪ ﻛـﺎن ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻟﻸﻟـﻒ أن . ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺎﻷﻟﻒ وﺑﻐﲑ اﻷﻟﻒ [١٢: اﻟﻨﻤﻞ]
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 
. "ﻷﺧﻮك ﺧﲑ ﻣﻦ أﺑﻴـﻚ": ﲢﺬف ﻣﻦ ﻛﻠﻪ؛ ﻷﳖﺎ ﻻم زﻳﺪت ﻋﲆ أﻟﻒ ﻛﻘﻮﻟﻪ
 . (١)"أن ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺄﻟﻒ ﺑﻌﺪ ﻻم أﻟﻒأﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
 : ِ ٍُ َُ ﱢوﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺪة ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻨﺺ، أﺑﺮزﻫﺎ
ٌ ٌ ﱞ ٍ ٍأﻧـﻪ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟﻠﻔـﺮاء رأي واﺣـﺪ ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﻋـﲆ ﺟﻬـﺔ واﺣـﺪة ﰲ ﻣـﺴﺄﻟﺔ * 
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ أو ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ؛ ﻛﲈ ﻫﻮ واﺿـﺢ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻨﺺ 
 .ًﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﱠ ِ ﱠ ﱠ ْ َ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺮب ﻣــﻦ اﻟﺘ ــﴫﻳﺢ ﺑ ــﺄن اﻟﻔــﺮاء ﻳﻌﺘ ــﱪ اﻟﺮﺳــﻢ ﱢﰲ ﻫــﺬا اﻟ ــﻨﺺ* 
َ ُ ُاﻟــﺬﻳﻦ ﻫــﻢ ﺧــﲑ -ّ ًاﺟﺘﻬﺎدﻳــﺎ، وﻟ ــﻴﺲ ﻫــﺬا ﻓﺤــﺴﺐ؛ ﺑــﻞ ﻳﻨ ــﺴﺐ اﻟــﺼﺤﺎﺑﺔ 
 ."ﻟﲔﱠَو اﻷِ ﻫﺠﺎءِوﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻮء": ﱠ ِ ِ ِ إﱃ ﻗﻠﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳍﺠﺎء-ِاﻟﻘﺮون
ﻛـﻮن ﱠ َ ًْ َ ْ َﱠ ُ ﱠﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاء ﻣﺘﻜﺄ ﳌﻦ ﺟﺎؤوا ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاء وأﻧﻜـﺮوا * 
، ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ ﰲ ﻣﻮﺿـﻌﻪ ﻣـﻦ ( ﻫ٨٠٨ت )ّ ًﱠ ْ ُاﻟﺮﺳﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺎ، وﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون 
 . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ِّ َُ َُ ُاﺗﺒﺎع اﳌﺼﺤﻒ إذا وﺟﺪت ﻟـﻪ ": ْ َ ﱠﻳﻤﻜﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻔﺮاء ﺑﻘﻮﻟﻪ* 
ﱠ ﺑﺄن اﺗﺒﺎع "ﻟﲔﱠَو اﻷِ ﻫﺠﺎءِوﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻮء":  وﻗﻮﻟﻪ"إﻟﺦ...ًوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب
ّﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻔﺮاء ﻫﻮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب وﻟﻴﺲ ﻋﲆ اﻟﺮﺳﻢ وﻋﺪم ﳐﺎﻟﻔﺘ
ًﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺟﻮب، وﻳﻠﻤﺲ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ واﺿـﺤﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻌﻠﻴﻘـﻪ اﻟﻜـﻼم ﻋـﲆ 
–ً، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﱂ ﳚﺪ ﻟـﻪ وﺟﻬـﺎ "َ ُ ًﻟﻪ وﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮبُإذا وﺟﺪت ": اﻟﴩط
 .واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ. ٍ ﻓﺎﺗﺒﺎع اﻟﺮﺳﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺰﻳﻤﺔ-ﻛﲈ ﻳﺰﻋﻢ
                                                
 .٩٣٤/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
 
 
 
_ ` ﴾، ﴿¿ À Á﴿َ ﱠﻔﺮاء ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﲔ ْﻣﺎ أﻳﺪ ﺑﻪ اﻟ* 
ٌ ﱠ ْ ﱠ ِْ ِأﻣـﺮ ﻳـﺴﺠﻞ ﻟﻌﻠـﻢ اﻟﺮﺳـﻢ ﻻ ﻋﻠﻴـﻪ؛ ﻓﻤـﻦ ﻓﻮاﺋـﺪ اﻟﺮﺳـﻢ أﻧـﻪ ﴾ a b
 ﺪﳌﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻄﻖ ﲠﺎ ﻋﻨـﺣﺬف اﻟﻴﺎء ﻟﻐﲑ ﺟﺎزم؛ : ﺣﻔﻆ ﳍﺠﺎت اﻟﻌﺮب، وﻣﻨﻬﺎ
، ﻓﺤـﺬﻓﺖ ﰲ (١)ً ُُ َ ِ ٍأو اﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻜﴪة اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻛـﲈ ﻫـﻲ ﻟﻐـﺔ ﻫـﺬﻳﻞ اﻟﻮﺻﻞ،
ﻋﲆ ﻟﻐﺔ ﴾ _ ` a b﴿ﲆ ﻟﻐﺘﻬﻢ، وأﺛﺒﺘﺖ ﰲ  ﻋ﴾¿ À Á﴿
ْ َ ﱠ ُوﻗﺪ ﴏح اﻟﻔـﺮاء ﻧﻔـﺴﻪ ﺑﺠـﻮاز ذﻟـﻚ . ﱞ ٌوﻛﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب .ﻏﲑﻫﻢ
 ﴾¤ ¥ ¦ §﴿: وﻗﻮﻟـﻪ": ٍ َﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﻘﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑـﻪ
ﱠ ِ ِﺖ ﻓﻴـﻪ اﻟﻴـﺎء إذا َﺒـْﺛَ أْ، ﻓـﺈنٍ رﻓﻊِ ِ وﻫﻮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ،ﻛﺘﺐ ﺑﻐﲑ اﻟﻴﺎء[ ٥٠١: ﻫﻮد]
 ...ِ ًﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻮﺻﻞ ﻛـﺎن ﺻـﻮاﺑﺎَﻬَﺘْﻓَﺬَ ﺣْوإن، َ َ َ َ ًﻛﺎن ﺻﻮاﺑﺎوﺻﻠﺖ اﻟﻘﺮاءة 
 ﻓـﺈن ٌ وﻣﺎ ﻗﺒـﻞ اﻟﻴـﺎء ﻣﻜـﺴﻮرٌ ﺗﺴﻜﻨَﺎن وﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاو ﻣﻀﻤﻮمٍ واوْ أوٍ ﻳﺎءﱡوﻛﻞ
 .(٢)"ﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاو، وﺑﺎﻟﻜﴪة ﻣﻦ اﻟﻴﺎءﱠ ﺑﺎﻟﻀﻤَ ُاﻟﻌﺮب ﲢﺬﻓﻬﲈ وﲡﺘﺰئ
ِ ﳍﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ٍ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ؛ ﻷن"ٌوﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﳍﺎ ﻧﻈﲑ": ﻗﻮﻟﻪ* 
: آل ﻋﻤـﺮان ]ِ ُْ َ َ ُْ َ﴿ﻹاﱃ اﷲﱠِ ﲢـﴩون﴾: َُ ﱠ ْﻧﻈﺎﺋﺮ ذﻛﺮﻫﺎ أﻫﻞ اﻟﺮﺳﻢ؛ وﻫـﻲ ﲬـﺴﺔ
 ﱠ ُ ِ ُِ ُ ْ َ ْْ َ َ ْ َ﴿ﺛﻢ ﺳﺌﻠﻮا اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻵاﺗﻮﻫﺎ﴾، [٧٤: اﻟﺘﻮﺑﺔ ]َ ََ ْ ُ ِْ َ ُ ْ﴿وﻷاوﺿﻌﻮا ﺧﻼﻟﻜﻢ﴾، [٨٥١
، [٨٦: اﻟ ــﺼﺎﻓﺎت ]ِ ﱠ ِ َ ُﱠ َ ْ ْ ُِ ْ َ َْ ِ ِ﴿ﺛ ــﻢ إن ﻣ ــﺮﺟﻌﻬﻢ ﻹاﱃ اﳉﺤ ــﻴﻢ﴾، [٤١: اﻷﺣــﺰاب]
َْ َ ِ ٍ، ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﳌـﺼﺎﺣﻒ رﺳـﻤﺖ ﺑـﺄﻟﻒ، [٣١: اﳊﴩ ]َ ْ َ َُ ﱡْ َ ْ َْ ً﴿ﻷاﻧﺘﻢ أﺷﺪ رﻫﺒﺔ﴾
                                                
. ٧١: ﺳـﻤﲑ اﻟﻄـﺎﻟﺒﲔ ص. ٨٧١: ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ ص. ٨٩٣/١اﻟﱪﻫـﺎن : ﻳﻨﻈـﺮ( ١)
 .٠٧: رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ وﺿﺒﻄﻪ ص. ٩٤٣: ﻟﻜﺮﻳﻢ صاﳌﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮآن ا
 .٧٢/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
 
 
 
 .(٢)، وﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ(١)ٍوﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺪون أﻟﻒ
 ﰲ اﳌـﺼﺤﻒ؛ ِ اﻟﻜﻠـﲈتِ رﺳﻢَواﻗﻊﻋﻜﺲ ُ َﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮاء اﻟﺼﻮاب، و* 
 واﺧﺘﻠﻔﺖ ﱠَ ُﺤﻨﻪ﴾َ ْ ْ َ﴿ﻷاذﺑ ﻋﲆ زﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﰲ ْﺖَﻘَﻔَْ َ ِ ﱠﻓﺎﻟﺼﻮاب أن اﳌﺼﺎﺣﻒ اﺗ
 .ﺎَﻫُﺮْﻛِ ذُ اﳌﺘﻘﺪمُﺔ اﳋﻤﺴُﰲ ﻏﲑﻫﺎ؛ وﻫﻲ اﳌﻮاﺿﻊ
ﱠ ْْ َ َ ً ًواﳋﻼﺻـﺔ ﺑﻌـﺪ ﻛـﻞ ﻫـﺬا أن اﻟﻔـﺮاء ﱂ ﻳﻘـﻒ ﻣﻮﻗﻔـﺎ واﺣـﺪا ﻣـﻦ ﻣـﺴﺄﻟﺔ 
 . ًاﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ أو ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ، ﻛﲈ ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ
                                                
 .١٨٣ - ٩٧٣/٢ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ . ٦٧١ - ٤٧١: اﳌﺤﻜﻢ ص. ٠٢١، ١٥، ٦٣: اﳌﻘﻨﻊ ص( ١)
 .٤٥: ﺳﻤﲑ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ص. ٠٧٢: دﻟﻴﻞ اﳊﲑان ص( ٢)
 
 
 

 
ًﱠ ﱠ ًْ ِﺗﺒﲔ ﳑﺎ ﺗﻘـﺪم أن ﻟﻠﻔـﺮاء ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺟﻴـﺪة ﰲ ﻋﻠـﻢ اﻟﺮﺳـﻢ، وأﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻋـﲆ 
ﻗـﺪ ( َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌـﺎﲏ اﻟﻘـﺮآن)ٍ ٍ ِﱢ َْ ِ ِ ِ ََ َ ُاﻃﻼع واﺳﻊ ﺑﺮﺳﻮم اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﴩﻳﻔﺔ، ﻏـﲑ أن ﻛﺘﺎﺑـﻪ 
 َ ٌ ِ ُ ْ َ ُ ْ َ َﱠ ُ ﱠ ٌوﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﲆ اﻟﻔﺮاء، وﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘـﺮر ﰲ
ُ ْ ٌَ ُ ْ َ ﱠوﰲ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻵﺗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻷﺑﺮز اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﲆ اﻟﻔﺮاء . ﱠ ْﻋﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢ
 :ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل
 
ﻟﺮﺳﻢ َ ٌ ٌﻋﺪم اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﲆ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﴏﳛﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 ٌ أو ﻃﻌﻦ ﻓﻴﻪاﳌﺼﺎﺣﻒ
ْ َ ﱠ ﱠً ِ ٍ ٍ ٍﺳﻠﻚ اﻟﻔﺮاء ﺳﺒﻼ ﺷﺘﻰ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ ﺗﻔﺴﲑ وﺗﻔـﺴﲑ، وﺑـﲔ إﻋـﺮاب 
ٍ ً ٍ ٍﺮاب، ﻣﻌﺘﻤﺪا ﰲ ذﻟـﻚ ﻋـﲆ أﻣـﻮر ﻋـﺪة، وﻛـﺎن ﻣـﻦ ﺑـﲔ ﻣـﺎ اﻋﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ وإﻋ
ٌ ُ َ َْ َ ِﻗﺮاءات ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ رﺳﻤﻬﺎ رﺳﻢ اﳌـﺼﺎﺣﻒ اﳌﺠﻤـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ، وﺗﻨﻮﻋـﺖ ﻣﻮاﻗـﻒ 
ِْ َ ِ َْ َِ ِ ِﱠ ﱠاﻟﻔﺮاء ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات ﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺎﺣﻒ؛ ﻓﻔـﻲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﺑـﲔ 
ِ َ َ َﺎﺣﻒ ﴎد َْ َووﺿـﺢ ﺿـﻌﻒ ﺑﻌـﺾ اﻟﻘـﺮاءات ﺑـﺴﺒﺐ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬـﺎ ﳌﺮﺳـﻮم اﳌـﺼ
ﱠ ُ ًْ َ ً ً ًاﻟﻔﺮاء اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻛﺒﲑة، ﺳﺎﻛﺘﺎ ﻋﻨﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧـﺎ، 
 .ﱢً ً ًوﻣﺴﺘﺸﻬﺪا وﻣﺮﺟﺤﺎ ﲠﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى
 :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﺳﻜﻮﺗﻪ وﻋﺪم ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ
َ َﱠ ً َُْ ِْ ِ ِأذﻟـﺔ ﻋـﲆ اﳌـﺆﻣﻨﲔ  )t اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﻬﺎ إﱃ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد – ١
 ﴾z { | } ~ ﴿ :ً ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ(١)(َﲆ اﻟﻜــﺎﻓﺮﻳﻦُ َﻏﻠﻈــﺎء ﻋ ــ
                                                
 . ٣١٣/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
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 
 . [٤٥: اﳌﺎﺋﺪة]
 ِ ُ َِ َ ُ َْ ْ ٌﻓـﺈذا أﻧﺰﻟـﺖ ﺳـﻮرة: )ً أﻳـﻀﺎt اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﻬﺎ إﱃ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد – ٢
 [٠٢: ﳏﻤﺪ ]﴾( ) * +﴿ :ًﺑﺪﻻ ﻣﻦ( ُ ْ َ ٌﳏﺪﺛﺔ
ِ ًﺧﺎﺷـــﻌﺔ ): ً أﻳـــﻀﺎt اﻟﻘـــﺮاءة اﻟﺘـــﻲ ﻧـــﺴﺒﻬﺎ إﱃ اﺑـــﻦ ﻣـــﺴﻌﻮد - ٣
 .[٧: اﻟﻘﻤﺮ ]﴾! "﴿: ًﺑﺪﻻ ﻣﻦ ،(١)(ُ ُأﺑﺼﺎرﻫﻢ
( َ َ ْﻓـﺄﻏﻨَﻰ َ َ َ َ َ ًووﺟـﺪك ﻋـﺪﻳﲈ: )t أﻧـﻪ رأى ﰲ ﻣـﺼﺤﻒ اﺑـﻦ ﻣـﺴﻌﻮد – ٤
ْ َ ﱠ ﱟوﱂ ﻳﻌﻘﺐ اﻟﻔﺮاء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﺮد . [٨: اﻟﻀﺤﻰ ]﴾b c d﴿: ًﺑﺪﻻ ﻣﻦ
 . (٢)"واﳌﻌﻨﻰ واﺣﺪ": ٍوﻻ إﺑﻄﺎل؛ ﺑﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻗﻮة اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
 .(٣)ٌواﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا ﻛﺜﲑة
 : ﻋﲆ رﺳﻮم ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢوﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ اﻋﺘﲈده
¬ ® ¯ ° ± ﴿:  ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ- ١
 ﻓـﺈن ﺷـﺌﺖ ﺟﻌﻠـﺖ اﻷﻟـﻒ اﻟﺘـﻲ ﰲ": ْ َ ﱠ، ﻗـﺎل اﻟﻔـﺮاء[١٦: اﻟﺒﻘـﺮة] ﴾²
وإن ﺷـﺌﺖ ﺟﻌﻠـﺖ ... َُ ﱢ ﻳﻮﻗُﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈذا وﺻﻠﺖ ﱂ ﺗﻨﻮن ﻓﻴﻬـﺎ ًأﻟﻔﺎ« ًﻣﴫا»
ً ﱠِ ِﻣﴫا ﻣﻦ اﻷﻣﺼﺎر، ﻓـﺈن اﻟـﺬي ُ َﻏﲑ اﳌﴫ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف، ﻳﺮﻳﺪ اﻫﺒﻄﻮا « ِ ْﻣﴫ»
ِ ﻷﳖـﺎ ﰲ ؛ﱠواﻟﻮﺟـﻪ اﻷول أﺣـﺐ إﱄ. ِﺳﺄﻟﺘﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﰲ اﻟﻘﺮى واﻷﻣﺼﺎر
                                                
 .٥٠١/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
 .٤٧٢/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
، ٣٩٢/٢، ٥٣١/٢، ٩٤٢/١، ٥٤١/١، ٥٩/١ﻣﻌـﺎﲏ اﻟﻘـﺮآن : ﻳﻨﻈﺮ ﻋﲆ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل( ٣)
 .٦٨٢/٣، ٢٧٢/٣، ٩٨١/٣، ٠٥٣/٢
 
 
 
ْ ِ ُِ َ ّ َ ُ ْاﻫﺒﻄﻮا ﻓﺈن ﻟﻜﻢ ﻣﺎ »: ُ َ ﱟﺑﻐﲑ أﻟﻒ، وﰲ ﻗﺮاءة أﰊ« ْ ِ ِ ْ َاﻫﺒﻄﻮا ﻣﴫ»َ ْﻗﺮاءة ﻋﺒﺪ اﷲﱠ 
ْ َ ﱠﻨـﻰ اﻟﻔـﺮاء وواﺿـﺢ ﻫﻨـﺎ ﻛـﻞ اﻟﻮﺿـﻮح ﻛﻴـﻒ ﺑ. (١)"«َ ْ ُ َ ُ َِ ْ ْﺳﺄﻟﺘﻢ واﺳﻜﻨُﻮا ﻣـﴫ
ﱠ ْ ٌﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻋﲆ ﻗﺮاءﺗﲔ ﲣﺎﻟﻔﺎن اﻟﺮﺳﻢ، واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣـﻨﻬﲈ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬـﺎ ﻟﻠﺮﺳـﻢ ﻛﺒـﲑة 
 .ّ ًﺟﺪا
 ﴾¿ À Á Â Ã﴿:  ﻣ ــﺎ ذﻛ ــﺮه ﻋﻨ ــﺪ ﺗﻔــﺴﲑ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ- ٢
َ ْ َ ْ َ ْ﴿ﻟ ــﺌﻦ ﱂ ﺗﺮﲪﻨَ ــﺎ  ﻧــﺼﺐ ﺑﺎﻟــﺪﻋﺎء «ﻨــﺎﱠرﺑ»": ، ﻗــﺎل اﻟﻔــﺮاء[٩٤١: اﻷﻋـﺮاف]
ِ ﻷﳖـﺎ ﰲ ؛ّ ﱠﺣﺐ إﱄُ واﻟﻨﺼﺐ أ.(٢)﴾¿ À Á Â Ã﴿ : وﻳﻘﺮأ،َ ﱠرﺑﻨَﺎ﴾
ُ وﳐﺎﻟﻔـﺔ اﻟﻘـﺮاءة اﳌـﺬﻛﻮرة .(٣)"(َ ْﺎ ﻟـﺌﻦ ﱂ ﺗﺮﲪﻨـﺎﻨَﱠﻗﺎﻟﻮا رﺑ ):ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ
 .ٌ ٌﻟﻠﺮﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮة واﺿﺤﺔ
 ﻗﺎل ﴾G H I F﴿:  ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ- ٣
َ ْ َ َ ِﻛـﺄﻧﲈ ﻳﻐـﺸﻰ وﺟـﻮﻫﻬﻢ ﻗﻄـﻊ ﻣـﻦ اﻟﻠﻴـﻞ ) :ِ ُ َ ﱟوﻫـﻲ ﰲ ﻣـﺼﺤﻒ أﰊ" :ْ َ ﱠاﻟﻔـﺮاء
 وﻣـﻦ اﻟﻌﺠـﺐ ﺗـﺴﻤﻴﺘﻪ إﻳﺎﻫـﺎ .(٤)" ﳌـﻦ ﻗـﺮأ ﺑـﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒٌ ﻓﻬـﺬه ﺣﺠـﺔ،(ٌﻣﻈﻠـﻢ
 !!َْ َ ِﻣﻊ ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺎﺣﻒ« ﺣﺠﺔ»
V W X Y Z ﴿:  ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ- ٤
                                                
 .٣٤/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
، ﴾ِ ََ َ ﱠﺼﺐ ﺑـﺎء ﴿رﺑﻨَـﺎِ ِْ َ ِ َ َ ﺑﺘﺎء اﳋﻄﺎب، وﻧ﴾َ ْ َ َ ْْ َ ﱠ﴿ﻟﺌﻦ ﱂ ﺗﺮﲪﻨَﺎ رﺑﻨَﺎ: َ ْ َ ُ ِ َِ ﱡَ َ َْ َﻗﺮأ ﲪﺰة، واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ، وﺧﻠٌﻒ( ٢)
. ٢٧٢/٢اﻟﻨـﴩ : ﻳﻨﻈـﺮ. ]ِ َ ِ َ ِْ ْ ْْ َ َ ِ ﺑﻴـﺎء اﻟﻐﻴـﺐ، ورﻓـﻊ اﻟﺒـﺎء﴾َ َِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َْ ْ ََ َ ْ َ ﱡوﻗﺮأ اﻟﺒـﺎﻗﻮن ﴿ﻟـﺌﻦ ﱂ ﻳﺮﲪﻨـﺎ رﺑﻨـﺎ
 [.٠٩٢: إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ ص
 ..٣٩٣/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٣)
 .٢٦٤/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٤)
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 
: ْ َ ﱠ، ﻗـﺎل اﻟﻔـﺮاء[٩: اﻟﻘـﺼﺺ ]﴾[ \] ^ _ ` a b c d e
َ َ ذﻛـﺮت ﻫـﺬا ﻷﲏ  وإﻧـﲈ،(ُﱠ ْ ٍُ َ َُ ِ َﻻ ﺗﻘﺘﻠـﻮه ﻗـﺮة ﻋـﲔ ﱄ وﻟـﻚ)َ ِوﰲ ﻗـﺮاءة ﻋﺒـﺪ اﷲ "
 ،َ َ ِْ َ ِ ٍ ﻋﻦ أﰊ ﺻﺎﻟﺢ،َ ُ َ ِ َْ ْ ْ ُِ ﱢ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﺒﻲ،ِ ِﱠ َ ُ َ ََ َ ْ ﱡُ ﱢْ ُ ُ ْ ُ َ ﱡﺳﻤﻌﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﺑﻦ ﻣﺮوان اﻟﺴﺪي
. ُ َ َْ َ ٌ وﻫـﻮ ﳊـﻦ(٢)( وﻟـﻚ ﻻﻗـﺮة ﻋـﲔ ﱄ)إﳖﺎ ﻗﺎﻟﺖ :  أﻧﻪ ﻗﺎل،(١)َ ِ ِْ ّ ٍﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
 .(٣)"َ َ َ َ َ َ َُ ََ ُ ﱢ ﱢ ِْ ِ ِوﻳﻘﻮﻳﻚ ﻋﲆ رده ﻗﺮاءة ﻋﺒﺪ اﷲ
، ﻛﲈ ﻓﻌﻞ ﰲ ﻏﲑ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻊ (٤)ْ َ ﱠ َوﻗﺪ ﻛﺎن ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻔﺮاء أن ﻳﺮده ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ
ٍ ٍ ٍ ٍ ﱠﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻗﺮاءة ﺷﺎذة ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ ﻣـﻦ أﺟـﻞ أن ﻳـﺮد 
 .ُﲠﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﱃ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬﲈ
ﻣـﺼﺤﻒ ٌﻣﺮﺳـﻮﻣﺔ ﰲ  [٩٧: آل ﻋﻤﺮان ]ﱡ ُ ﱠ َ﴿اﻟﻨﺒﻮة﴾ ﻗﻮﻟﻪ إن ﻛﻠﻤﺔ – ٥
ٌ ِ ِ ِوﻫﻮ رﺳﻢ ﳐﺎﻟٌﻒ ﳉﻤﻴـﻊ اﻟﺮﺳـﻮم اﳌﻌﺘﻤـﺪة . (٥)ﺑﻴﺎءﻳﻦ «ّاﻟﻨّ ﺒﻴﻴﺔ» :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
 .ِﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ
                                                
 [.٤١١: ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي ص: ﻳﻨﻈﺮ. ]«َ ُ ْ َ ِ ِﻠﺔ اﻟﻜﺬبِْ ِﺳﻠﺴ»وﻳﻌﺮف ﻫﺬا اﻹﺳﻨﺎد ﺑﺄﻧﻪ ( ١)
 .٩٧٥: ﻣﻨﺎر اﳍﺪى ص. ٢٣٤: إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء ص: ﻳﻨﻈﺮ( ٢)
 .٢٠٣/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٣)
؛ ﻷن «ﺗﻘﺘﻠﻮﻧـﻪ»: ﻟﻮﺟـﺐ أن ﻗـﺎل( ٍﻗـﺮة ﻋـﲔ ﱄ وﻟـﻚ ﻻ: )وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻮﻗـﻒ ﻋـﲆ( ٤)
إﻳـﻀﺎح اﻟﻮﻗـﻒ : ﻳﻨﻈﺮ. ]ْ ُ ُ، ﻓﻮﺟﺐ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮنَ ُ ْ ًاﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﻼ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
 [.٩٧٥: ﻣﻨﺎر اﳍﺪى ص. ٢٣٤: واﻻﺑﺘﺪاء ص
 .٦٣١/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٥)
 
 
 
 ﱠ ْ ِ اﻟﺮﺳﻢِﻢْﻠُ ُ ُ ِ ِآراؤه اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮر اﳌﻌﻠﻮم ﻣﻦ أﺳﺲ ﻋ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 
َِ ﱠ َِ ً ََْ َِ ِ ِﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻟﻠﻔﺮاء اﻃﻼﻋﺎ ﻋـﲆ رﺳـﻮم اﳌـﺼﺎﺣﻒ، 
َ ََ َ َ َ ﱠْ َ َِ َ َ َ َ َ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺄﺟﺎد وأﻓﺎد، ﻏﲑ أﻧـﻪ ﰲ ﻣﻮاﺿـﻊ وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ ﻣﻦ
. ُ ْ َ ً َْ َ ِأﺧﺮى ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﻘـﺮرة ﰲ ﻣﺮﺳـﻮم اﳌـﺼﺎﺣﻒ
 :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ
H I J ﴿: ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃﰲ  (١)ﱠ﴿ﻳﺘـﺄل﴾ُ ﺟﺰﻣﻪ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗـﺮاءة - ١
ﺪﻳﻨـﺔ وﻗـﺮأ ﺑﻌـﺾ أﻫـﻞ اﳌ" :ْ َ ﱠ، ﻗﺎل اﻟﻔـﺮاء[٢٢: اﻟﻨﻮر ]﴾K L M
ﱠ ًواﳊﻖﱡ أﳖـﺎ ﻟﻴـﺴﺖ ﳐﺎﻟﻔـﺔ . (٢)"وﻫﻲ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب( َ َ َ ﱠوﻻ ﻳﺘﺄل أوﻟﻮ اﻟﻔﻀﻞ)
ِ ْ َِ َ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ْ ِ ﺑـﻦُ َ ِﱠ ْ ٍَ ِ َ ﳏﻤـﺪ إﺳـﲈﻋﻴﻞَ ُ أﰊُ ﱢﻟﻠﻜﺘﺎب ﻛﲈ ذﻛﺮ؛ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ اﳉﺰري ﻋـﻦ
 أي ﺑـﺪون ؛«ﻳﺘـﻞ»َ ﱠ ُ ِ َُْ َ َِ ِ أﻧﻪ ﻛﺘـﺐ ﰲ اﳌـﺼﺎﺣﻒ (َِ ْ َ َِ ِ ِﻋﻠﻞ اﻟﻘﺮاءات)ْ َ ﱠ ِ َ ِِ ِاﻟﻘﺮاب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 .(٣)َ ِْ ِ ِ ِ ِ َ ََ َ ْ َ ْ ََ ْ ِﺳﺎغ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼُف ﻓﻴﻪ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻬﲔﺻﻮرة ﻟﻠﻬﻤﺰة، وأﻧﻪ 
ًﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ « أﺧﺬﺗﻢ» ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ رأى ﰲ ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻛﻠﻤﺔ – ٢
ٌُ ﱠ ْوﻫـﺬا ﻣﻨﺎﺑـﺬ ﻷﺻـﻮل اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ واﻟﺮﺳـﻢ؛ إذ ﻣـﻦ . ، أي ﺑـﺪون ذال(٤)(َ َ َ ﱡ ْوأﺧﺘﻢ)
ﺤﺮوف ﻫﺠﺎﺋﻬﺎ دون اﻟﺰﻳـﺎدة ﻋﻠﻴﻬـﺎ أﺻﻮل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑ
ُ ْ َﱠ ْ ﱠوﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢ ﻓﻼ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮه اﻟﻔـﺮاء . (٥)أو اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻨﻬﺎ
                                                
 [.٠١٤: إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ ص. ١٣٣/٢اﻟﻨﴩ : ﻳﻨﻈﺮ. ]َ ْ َ ٍ ﱢوﻫﻲ ﻗﺮاءة أﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﺪﲏ( ١)
 .٨٤٢/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
 .١٣٣/٢اﻟﻨﴩ ( ٣)
 .٩٨٢/٢ِ ْ ُ ْ ِﺎﲏ اﻟﻘﺮآن َ َﻣﻌ( ٤)
 .٠٢: ﺳﻤﲑ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ص: ﻳﻨﻈﺮ( ٥)
 
 
 
 .ٍ ٍ ٍﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﰲ ﻧﻘﻞ ﺻﺤﻴﺢ وﻻ ﺿﻌﻴﻒ
 ﴾Ï﴿: وﻗﻮﻟـﻪ": ْ َ ﱠاﻟﻔـﺮاء؛ ﻗﺎل «ﻟﺆﻟﺆ» ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻋﻦ رﺳﻢ ﻛﻠﻤﺔ - ٣
. ﺑـﺎﻷﻟﻒ( َ ُْ ُ ًوﻟﺆﻟـﺆا )(١)ﺔَ ِ ِﻗﺮأ أﻫـﻞ اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻫـﺬه واﻟﺘـﻲ ﰲ اﳌﻼﺋﻜـ[ ٣٢: اﳊﺞ]
ِ ِورأﻳﺘﻬـﺎ ﰲ ﻣـﺼﺎﺣﻒ ﻋﺒـﺪ اﷲ واﻟﺘـﻲ ﰲ . ْوﻗـﺮأ اﻷﻋﻤـﺶ ﻛﻠﺘـﻴﻬﲈ ﺑـﺎﳋﻔﺾ
َ َ ِ َ ْ َ ْوذﻟﻚ أن ﻣﺼﺎﺣﻔﻪ ﻗﺪ أﺟﺮى اﳍﻤﺰ ﻓﻴﻬﺎ . (٢)َ ََ ﱠ ْوﻻ ﲥﺠﺄه( ُ ْ ُ ًوﻟﺆﻷ)ﱠاﳊﺞ ﺧﺎﺻﺔ 
واﻟﺘﻲ . ِ َ ً ًَ َ ِ َﺑﺎﻷﻟﻒ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎل إن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻜﺴﻮرا أو ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ
( َ ُْ ُ ًوﻟﺆﻟـﺆا) اﳊـﺞ  واﻟﺘﻲ ﰲ،ﺑﻐﲑ أﻟﻒ( وﻟﺆﻟﺆ)ِ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﰲ ﻣﺼﺎﺣﻔﻨﺎ ِﰲ
 ﳌﻜـﺎن ؛ِ وﻧـﺼﺐ اﻟﺘـﻲ ﰲ اﳊـﺞ أﻣﻜـﻦ،ُ ﻓﺨﻔـﻀﻬﲈ وﻧـﺼﺒﻬﲈ ﺟـﺎﺋﺰ،ﺑـﺎﻷﻟﻒ
 .(٣)"ِاﻷﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﰲ اﳌﻼﺋﻜﺔ
َ ﱠ ٍَ ِِ ِﱠ َ ﱠ ﱠ ْْ َ ُْ َ ْ ِ ِوﻛﻼم اﻟﻔﺮاء ﻫـﺬا ﻓﻴـﻪ ﻋـﺪة أﻣـﻮر ﻻ ﺗﺘﻔـُﻖ ﻣـﻊ اﳌﻘـﺮر ﰲ ﻋﻠـﻢ اﻟﺮﺳـﻢ، 
 :ﳘﻬﺎأ
ﱠ ْ ﻻ ﳛﺘﻤﻠ ــﻪ اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﺘ ــﺔ، وﱂ ﻳ ــﺮد ﰲ tٍﻣــﺎ ﻧﻘﻠ ــﻪ ﻋــﻦ اﺑ ــﻦ ﻣــﺴﻌﻮد * 
 . َْ ْ ٍَ ِ َِ ُ ّﻣﺼﺤﻒ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة
ِﱢ ٌُ ﱠ ْﺟﺰﻣﻪ ﺑﺄن اﻟﺘﻲ ﰲ اﳊﺞ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺻﻮاب ﻣﻄﺎﺑٌﻖ ﳌـﺎ ﰲ ﻛﺘـﺐ اﻟﺮﺳـﻢ، * 
 ٍ ٍ ٍُ ٌ َوأﻣﺎ ﺟﺰﻣﻪ ﺑﺄن اﻟﺘﻲ ﰲ ﻓﺎﻃﺮ ﺑﻐﲑ أﻟﻒ ﻏﲑ ﺳﺪﻳﺪ؛ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺧﻼٌف ﻣﺸﻬﻮر ﺑـﲔ
 . (٤)ِ ﱠ ْ ِﻋﻠﲈء اﻟﺮﺳﻢ
                                                
 .٣٣: أي ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ، اﻵﻳﺔ( ١)
ﻣـﻦ . اﻫــ. ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻣﻦ ﻏـﲑ ﳘـﺰ( ﻟﻮﻻ: )ﻻ ﺗﺮاع ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﻫﺠﺎء ﻫﺬه اﳊﺮوف ﻓﺘﻘﻮل: أي( ٢)
 [.٠٢٢/٢ﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن . ]ﻛﻼم اﳌﺤﻘﻘﲔ
 .٠٢٢/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٣)
 .٢٧٨/٤ ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ .٧٤: اﳌﻘﻨﻊ ص: ﻳﻨﻈﺮ( ٤)
 
 
 
ُ ٌﻗﻮﻟﻪ ﺑﺄن ﻧﺼﺒﻬﲈ وﺧﻔـﻀﻬﲈ ﺟـﺎﺋﺰ ﻓﻴـﻪ ﻧﻈـﺮ؛ ﻓﺄﻣـﺎ ﺧﻔـﺾ اﳌﺮﺳـﻮﻣﺔ * 
ٌ ٌ َُْ ﱢ َ ِﺑﺎﻷﻟﻒ ﻓﺠﺎﺋﺰ وﻣﻘﺮوء ﺑﻪ، وﻫﻮ ﻣﻮﺿـﻊ اﳊـﺞ اﻟﺘـﻲ اﺗﻔﻘـﺖ اﳌـﺼﺎﺣﻒ ﻋـﲆ 
ُ ِ ِ ِ ﱞٌ ُرﺳﻤﻪ ﺑﺎﻷﻟﻒ، وﻛﺬا ﺧﻔﺾ ﻏﲑ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻷﻟﻒ واﺿﺢ ﺟﲇ، وأﻣـﺎ ﻧـﺼﺐ 
ٌ ﱡ ٍ ﱡ ٍﺪ، وﻻ ﻳﺄﰐ إﻻ ﺑﺘﻜﻠﻒ وﲤﺤﻞ، وﻟﻌﻞ ﻫـﺬا ﻣـﺎ ِ ِ ٍ ُاﳌﺮﺳﻮم ﺑﻐﲑ أﻟﻒ ﻓﺎﺣﺘﲈﻟﻪ ﺑﻌﻴ
 ﳌﻜﺎن اﻷﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺘـﻲ ؛ُﻦَﻜْﻣَ أِ ﱢوﻧﺼﺐ اﻟﺘﻲ ﰲ اﳊﺞ": ْ َ ﱠ ُأﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺮاء ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ."ِﰲ اﳌﻼﺋﻜﺔ
m n o p q ﴿:  ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ﻳﺄﻟﺘﻜﻢ﴾َ ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ ﻗﺮاءة – ٤
 ﴾q r﴿: وﻗﻮﻟﻪ": ْ َ ﱠ ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء[٤١: اﳊﺠﺮات ]﴾r s t u
، َ ْ ِ ْ﴿ﻻ ﻳـﺄﻟﺘﻜﻢ﴾: (١)َ َْ َ َ َ ﳎﻤﻌﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗﺪ ﻗﺮأ ﺑﻌـﻀﻬﻢُاءﱠﺮُواﻟﻘ... ﺼﻜﻢﻻ ﻳﻨﻘ
َْ َ ِ اﳌـﺼﺎﺣﻒ، وﻟـﻴﺲ ﻫـﺬا ﺑﻤﻮﺿـﻊ  ﻷﳖﺎ ﺑﻐﲑ أﻟﻒ ﻛﺘﺒﺖ ﰲ؛أﺷﺘﻬﻴﻬﺎ وﻟﺴﺖ
ﱂ ( ﻳـﺄﻛﻠﻮن)، و(ﻳـﺄﻣﺮون)، و(ﻳـﺄﺗﻮن: )ﳚﻮز ﻓﻴﻪ ﺳﻘﻮط اﳍﻤﺰ أﻻ ﺗـﺮى ﻗﻮﻟـﻪ
ِ َاﳍﻤـﺰة إذا ﺳـﻜﻦ ﻣـﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ،  ﻷﳖﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ، وإﻧﲈ ﺗﻠﻘﻰ ؛ِ ِ ُﺗﻠﻖ اﻷﻟﻒ ﰲ ﳾء ﻣﻨْﻪ
َ َ وإﻧـﲈ اﺟـﱰأ ﻋـﲆ ﻗﺮاءﲥـﺎ .ِ َﻓﺈذا ﺳﻜﻨﺖ ﻫـﻲ ﺗﻌﻨـﻲ اﳍﻤـﺰة ﺛﺒﺘـﺖ ﻓﻠـﻢ ﺗـﺴﻘﻂ
 ﻣﻮﺿﻊ، ﰲ[ ١٢: اﻟﻄﻮر ]﴾] ^ _ ` a b﴿َ ﱠ ُأﻧﻪ وﺟﺪ « ﻳﺄﻟﺘﻜﻢ»
 .(٢)َ ِ َﻓﺄﺧﺬ ذا ﻣﻦ ذﻟﻚ
ُ ُ ﱠ ْﱠ ٌ ِواﻟﺼﻮاب أن رﺳﻤﻬﺎ ﺑﻐﲑ أﻟﻒ ﳏﺘﻤﻞ، وﻟـﻪ ﻧﻈـﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﺮﺳـﻢ؛ ﻓﻜﻠﻤـﺔ 
                                                
إﲢـﺎف . ٦٧٣/٢اﻟﻨـﴩ : ﻳﻨﻈـﺮ. ]ٍ ﱢ َ ﱢﻫـﻲ ﻗـﺮاءة أﰊ ﻋﻤـﺮو اﻟﺒـﴫي، وﻳﻌﻘـﻮب اﳊـﴬﻣﻲ ( ١)
 [.٣١٥: ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ ص
 .٤٧/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
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 
 أﻟﻒ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ، واﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ  رﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻏﲑ﴾ª﴿
ُوﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﳍـﺎ ﻧﻈـﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ !! (١)ٌاﻷﻋﺮاف، ﻣﻊ أﳖﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ
. ْ َ ﱠ ٍﻓﻈﻬﺮ أن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﺮاء ﻏﲑ دﻗﻴﻖ. ُﻓﺈﳖﺎ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻐﲑ أﻟﻒ؛ ﻟﺘﺤﺘﻤﻞ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ
ُ ﱢَ َﻼﻣـﻪ اﳌﺘﻘـﺪم ِ ِ َ ٍ َ ﱠ َواﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ أراد ﺑﻜﻼﻣﻪ اﻟﻐﻤﺰ ﰲ أﰊ ﻋﻤﺮو؛ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﲤﻢ ﺑﻪ ﻛ
 .ُﻧﻘﻠﻪ
 
 ﺗﻨﺎﻗﻀﻪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﱃ آﺧﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 
ُ َ ِِ ِ ِ ُ ٍوﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺒﺎرزة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ؛ وأﺑـﺮز ﻣﺜـﺎل ﳍـﺬا ﻣـﺎ ذﻛـﺮه 
« ¬ ® ¯ ° ﴿: َ ٍ ِ ِ َﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣـﻦ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﺣـﻮل ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ
  أوردﻫـــﺎ ﻓﻘ ـــﺪ[٠١: اﳌﻨ ـــﺎﻓﻘﻮن ]﴾± ² ³ ´ µ ¶
ِِ ِْ َ ﱢﱠ َ َ ُ َْ ْ ُ ِْ ٍِ ٍاﻟﻔـﺮاء ﰲ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻣﻮﺿـﻊ ﻣـﻦ ﻛﺘﺎﺑـﻪ، وﻛﻼﻣـﻪ ﰲ ﻛـﻞ ﻣﻮﺿـﻊ ﳜﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ 
 . اﳌﻮﺿﻊ اﻵﺧﺮ
ِ ِوأﻛﺜﺮ ﻣـﺎ ﻳﻜـﻮن اﻟﻨـﺼﺐ ﰲ اﻟﻌﻄـﻮف إذا ﱂ ﺗﻜـﻦ ﰲ ": ﻓﻘﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ
وإذا أﺟﺒ ــﺖ  .ُ ُﺟــﻮاب اﳉــﺰاء اﻟﻔــﺎء، ﻓ ــﺈذا ﻛﺎﻧ ــﺖ اﻟﻔــﺎء ﻓﻬــﻮ اﻟﺮﻓــﻊ واﳉــﺰم
 ﻣـﻦ ،ٌﺼﺐ اﻟﻌﻄـﻮف، وإن ﺟﺰﻣﺘﻬـﺎ ﻓـﺼﻮاباﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم ﺑﺎﻟﻔـﺎء ﻓﻨـﺼﺒﺖ ﻓﺎﻧـ
 [٠١ ]﴾® ¯ ° ± ² ³ ´﴿ :ِذﻟﻚ ﻗﻮﻟـﻪ ﰲ اﳌﻨـﺎﻓﻘﲔ
                                                
ﻧﺺ أﺑﻮ داود ﻋـﲆ اﳊـﺬف ﰲ ﲨﻴـﻊ اﻟﻘـﺮآن وﺳـﻜﺖ ﻋـﻦ ﻣﻮﺿـﻊ اﻷﻋـﺮاف، وﻟـﺬا : ﻳﻨﻈﺮ( ١)
ﱡوأﻃﻠﻖ اﻟﺒﻠﻨﴘ اﳊﺬف ﻓﺸﻤﻞ اﳉﻤﻴﻊ، وﺑﻪ ﺟﺮى ﻋﻤـﻞ ﺟﺮى ﻋﻤﻞ اﳌﺸﺎرﻗﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت أﻟﻔﻪ، 
 [.٥٧١: دﻟﻴﻞ اﳊﲑان ص: ﻳﻨﻈﺮ. ]اﳌﻐﺎرﺑﺔ
 
 
 
 إذ ﻛﺎن اﻟﻔﻌـﻞ إذا وﻗـﻊ ؛ِ ٍ ﻷﳖﺎ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺰم؛ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻔﺎء« َ َُ ْوأﻛﻦ»رددت 
 :واﻟﻨـﺼﺐ ﻋـﲆ أن ﺗـﺮده ﻋـﲆ ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪﻫﺎ، ﻓﺘﻘـﻮل. ﻣﻮﻗﻌﻬـﺎ ﺑﻐـﲑ اﻟﻔـﺎء ﺟـﺰم
 وﻗـﺪ ﻗـﺮأ ﲠـﺎ .ﺑـﺎﻟﻮاو« َوأﻛﻮن»َ ْْ ُ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ِ َِ َ َِ ِ ََ ْ وﻫﻲ ﰲ ﻗﺮاءة ﻋﺒﺪ اﷲﱠ،«َوأﻛﻮن»
  اﻟﻜﺘﺎبَﻦِ ﻣْﺖَﻓِﺬُ رﺑﲈ ﺣَ ﻷن اﻟﻮاو؛ًوأرى ذﻟﻚ ﺻﻮاﺑﺎ: ﻗﺎل. (١)ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاء
« اﻟﺮﲪﻦ» أﻻ ﺗﺮى أﳖﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮن ،ِ ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ ﺗﻨﻘﺺ وﺗﺰاد ﰲ اﻟﻜﻼم؛ُﺮادُوﻫﻲ ﺗ
ﺳـﻘﻄﺖ ُوﻗـﺪ أ.  ﻓﻠﻬـﺬا ﺟـﺎزت!! ﺑﺈﺛﺒﺎﲥﺎُ واﻟﻘﺮاءة،ِ اﻷﻟﻒِحْﺮَِﻄﺑ «ﺳﻠﻴﻤﻦ»و
J K ﴿ : وﻣـﻦ ﻗﻮﻟـﻪ،[٨١: اﻟﻌﻠـﻖ] ﴾À Á﴿ : ﻣﻦ ﻗﻮﻟـﻪُاﻟﻮاو
 ٌﻓﻬـﺬا ﺷـﺎﻫﺪ.. .ﱠ، واﻟﻘﺮاءة ﻋﲆ ﻧﻴﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻮاو[١١: اﻹﴎاء] َاﻵﻳﺔ ﴾L
 .(٢)"﴾َ ُ ََ َ ﱠِ ِِ َوأﻛﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﺎﳊﲔ﴿ :ﻋﲆ ﺟﻮاز
ِ ﱠ ِإن ﻫـــﺬﻳﻦ ﴿َ َ َ ُ َ ْوﻗـــﺪ ﻛـــﺎن أﺑـــﻮ ﻋﻤـــﺮو ﻳﻘـــﺮأ ": ٍوﻗـــﺎل ﰲ ﻣﻮﺿـــﻊ ﺛـــﺎن
َ ً ِﻓﺰاد واوا ﰲ ( َ ﱠﱠ َ َ َُ َ َﻓﺄﺻﺪق وأﻛﻮن) وﻗﺮأ .َ َ َ ِ َئ ﻋﲆ ذﻟﻚأﺟﱰ  وﻟﺴﺖ،﴾َانَﺮِﺎﺣَﺴَﻟ
 .(٣)"َ ْ ﱡ َ ِ َوﻟﺴﺖ أﺳﺘﺤﺐ ذﻟﻚ. اﻟﻜﺘﺎب
. ﴾³ ´ µ ¶﴿: وﻗﻮﻟـﻪ": وﻗـﺎل ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ ﺛﺎﻟـﺚ
ِﻓـﺎﳉﻮاب ﰲ  َ َ، وﻫﻲ ﻣﺮدودة ﻋﲆ ﻓﻌـﻞ ﻣﻨـﺼﻮب؟( وأﻛﻦ)ﻛﻴﻒ ﺟﺰم : ُﻳﻘﺎل
( وأﻛـﻦ)ددت  ﻛﺎﻧـﺖ ﳎﺰوﻣـﺔ، ﻓﻠـﲈ ر(ﻓﺄﺻـﺪق)َ ِ َ ِذﻟﻚ أن اﻟﻔﺎء ﻟﻮ ﱂ ﺗﻜـﻦ ﰲ 
ِ ِ َّ ﱠَ ََ َردت ﻋﲆ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎء، وﻣﻦ أﺛﺒﺖ اﻟﻮاو رده ﻋﲆ اﻟﻔﻌـﻞ 
َوﻗﺪ ﳚﻮز  .َ ُ ََ َ ﱠِ ِِ َ﴿وأﻛﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﺎﳊﲔ﴾ِ َ ْاﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻨﺼﺒﻪ، وﻫﻲ ﰲ ﻗﺮاءة ﻋﺒﺪ اﷲﱠ، 
                                                
 [.٨٨٣/٢اﻟﻨﴩ : ﻳﻨﻈﺮ. ]ٍ ﱢوﻫﻲ ﻗﺮاءة أﰊ ﻋﻤﺮو اﻟﺒﴫي( ١)
 .٨٨-٧٨/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
 .٤٩٢ -٣٩٢/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٣)
 
 
 
َ َ ْ ِ ﻷن اﻟﻌـﺮب ﻗـﺪ ﺗـﺴﻘﻂ اﻟـﻮاو ﰲ ؛ِﻧﺼﺒﻬﺎ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ، وإن ﱂ ﺗﻜـﻦ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟـﻮاو
 .(١)" وأﺷﺒﺎﻫﻪ«ﺳﻠﻴﻤﻦ»ﺎء، ﻛﲈ أﺳﻘﻄﻮا اﻷﻟﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳍﺠ
َ َ ُ َ﴿وأﻛـﻮن ٌِ ﱠ ِ ِوواﺿﺢ ﻫﻨﺎ ﻛﻴﻒ أﻧﻪ أﺟﺎز ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗـﺮاءة 
َ َ َواﻟﺘﻤﺲ ﳍﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻼت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ زﻋﻢ  ،َ ﱠِ ِِ َﻣﻦ اﻟﺼﺎﳊﲔ﴾
ق ِأن وﳑـﺎ ﻳﻠﺤـﻆ ﰲ ﻫـﺬا اﻟـﺴﻴﺎ!! ً َْ َ ِأن أﺑﺎ ﻋﻤﺮو زاد واوا ﰲ رﺳـﻢ اﳌـﺼﺎﺣﻒ
اﻷول واﻟﺜﺎﻟـﺚ؛ ﻷﻧـﻪ ﻧـﺴﺒﻬﺎ إﱃ : ْ َ ﱢﱠ ْ َاﻟﻔﺮاء ﱂ ﳜﻄـﺊ ﻫـﺬه اﻟﻘـﺮاءة ﰲ اﳌﻮﺿـﻌﲔ
ﱠﻣﺼﺤﻒ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، وأﻣﺎ ﰲ اﻟﺜـﺎﲏ ﻓﺨﻄﺄﻫـﺎ ﻷﻧـﻪ ﻧـﺴﺒﻬﺎ إﱃ أﰊ ﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ 
 .ً ْ َ ﱠاﻟﻌﻼء، وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ذﻛﺮ اﻟﻔﺮاء أﺑﺎ ﻋﻤﺮو ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺨﻄﺌﺔ
 
 َْ ٍَ ِﻮدة ﰲ رﺳﻮم اﳌﺼﺎﺣﻒً َادﻋﺎؤه أﻣﻮرا ﻏﲑ ﻣﻮﺟ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
 
ٍ ٍوﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻘﻄﺎت أو اﳍﻨﺎت ﰲ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻣﻦ أﻣﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ 
ﱠ َ ٍ ٍﺑﺮﺳﻮم اﳌﺼﺎﺣﻒ، وﻣﻦ ذﻟـﻚ أﻧـﻪ ادﻋـﻰ وﺟـﻮد ﻛﻠـﲈت ﻣﺮﺳـﻮﻣﺔ ﰲ ﺑﻌـﺾ 
ٍ َِ َﱠ ْ ﱠِ ِ ِ ِْ ﱠ َْْ ِاﳌﺼﺎﺣﻒ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣـﺎ، وﻋﻨـﺪ اﻟﺘـﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻤﺤـﻴﺺ ﻓـﺈن ﻋﻠـﲈء اﻟﺮﺳـﻢ ﻗـﺪ 
َ ﱠﺬﻟﻚ، أو أﳖﻢ ﱂ ﻳﺬﻛﺮوﻫﺎ ﰲ ﻛﺘـﺒﻬﻢ، وﻣـﻦ ﺛـﻢ ﻧﺼﻮا ﻋﲆ ﻋﺪم وﺟﻮد ذﻟﻚ ﻛ
 .َ ﱡ َ ُِ ْ َ ً ًﱠ ﱠ ْﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻧﺺ اﻟﻔﺮاء ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر ﺣﺠﺔ ﻣﺄﺧﻮذا ﲠﺎ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ
 :وﻣﻦ ذﻟﻚ 
 ِﰲ ﺑﻌـﺾٌﻣﺮﺳـﻮم  ﴾t u v﴿:  ﻗﻮﻟﻪ إن ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ– ١
وﻛـﻼم . (٢) ﺑـﺎﻷﻟﻒ(ذا اﻟﻘﺮﺑـﻰ) :َْ َ ِ اﳌـﺼﺎﺣﻒِﻖُﺘـُ وﻋ،ِ اﻟﻜﻮﻓﺔِ أﻫﻞِﻣﺼﺎﺣﻒ
                                                
 .٠٦١/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
 .٤١١/٣، ٧٦٢/١ُ ْ ِﻘﺮآن َ َ ِ ْﻣﻌﺎﲏ اﻟ( ٢)
 
 
 
ٌ ﱠ ْاء ﻫـﺬا ﳎﺎﻧـﺐ ﻟﻠـﺼﻮاب، وﳐـﺎﻟٌﻒ ﻟﻠﻤﻘـﺮر ﰲ ﻋﻠـﻢ اﻟﺮﺳـﻢ، وﻗـﺪ ﻧﻘـﻞ ْ َ ﱠاﻟﻔـﺮ
وﱂ ﻧﺠـﺪ ذﻟـﻚ ﻛـﺬﻟﻚ ﰲ ": َ ﱠ ِ َْ َ ﱠ ََ ُﱡ ﱡاﻟﺪاﲏ ﻛﻼم اﻟﻔﺮاء ﻫﺬا وﺧﻄﺄه ﻓﻴـﻪ؛ ﻗـﺎل اﻟـﺪاﲏ
 . (١)" ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﻔﻬﻢٍﳾء
 ﰲٌﺟـﺎﺋﺰ ( ﱡ ﱠاﻟﺮﻳـﺎ)وﻧﻄﻘﻬـﺎ ( ﺎَﻳـْؤﱡاﻟﺮ)ﻛﻠﻤـﺔ اﳍﻤﺰة ﻣـﻦ  ﻗﻮﻟﻪ إن ﺗﺮك – ٢
ٌوﻫﺬا وﻫـﻢ ﻣـﻦ . (٢)اﻟﻜﺘﺎبﺘﻪ  ﳌﺨﺎﻟﻔ؛ اﻟﻘﺮآن ﻓﻼ ﳚﻮزّأﻣﺎ ﰲو، ِاﻟﻌﺮب ِﻛﻼم
ﱢ ﱠ ْ َْ َ ِاﻟﻔﺮاء رﲪﻪ اﷲ، وﻫﻮ ﳐﺎﻟٌﻒ ﳌﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺮﺳﻢ؛ ﻓﻘﺪ أﲨﻌﺖ اﳌـﺼﺎﺣﻒ ﻋـﲆ 
 .َ َ َ ْ ََْ َ َﻓﺎﻟﻔﺮاء ﻗﺪ ﻋﻜﺲ اﳌﺴﺄﻟﺔ. (٣)ًدﻻﻟﺔ ﻋﲆ ﲣﻔﻴﻔﻬﺎٍرﺳﻤﻬﺎ ﺑﻐﲑ واو؛ 
                                                
  .٧٠١: اﳌﻘﻨﻊ ص( ١)
 .٥٣/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
 .٦٠٧/٣ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ . ٣٤: اﳌﻘﻨﻊ ص: ﻳﻨﻈﺮ( ٣)
 
 
 

 :وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن
 
 ﱠ ْ ِاﻟﺮﺳﻢِ ْ ِﻋﻠﻢ  ﻟﻠﻔﺮاء ﰲ ﱢﻲِﻤْﻠِ اﻟﻌِﺰﱡﻴَﻤﱠ اﻟﺘُﻣﻈﺎﻫﺮ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 
ﱠ ٍ ًﻏــﲑ ﳐــﺼﺺ أﺻــﻼ ( َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌــﺎﲏ اﻟﻘــﺮآن)ﻋــﲆ اﻟ ــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﻛــﻮن ﻛﺘ ــﺎب 
ِ ﱠﱠ ْ ّ ًﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺳـﻢ وﻣـﺴﺎﺋﻠﻪ ﻏـﲑ أن ﻓﻴـﻪ ﻛـﲈ ﻻ ﺑـﺄس ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ 
ﱠﳌﺴﺎﺋﻞ، وﳑﺎ ﻳﺴﱰﻋﻲ اﻻﻧﺘﺒـﺎه ﰲ ﻫـﺬا اﳌﺠـﺎل أن ﻧـﺼﻮص اﻟﻔـﺮاء اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وا
ﱡ ِ ْﻫـﺬه ﺗﻌـﺪ ﻣـﻦ أﻗـﺪم اﻟﻨـﺼﻮص اﻟﺘـﻲ ﺑﺄﻳـﺪﻳﻨﺎ ﰲ ﺑﺎﲠـﺎ؛ ﺣﻴـﺚ إن أﻗـﺪم ﻛﺘـﺐ 
 ت )ﱢاﻷﻧﺒـﺎري ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻷﰊ ،(اﳋﻂ ﻣﺮﺳﻮم)ﻛﺘﺎب : ﱠ ْاﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻫﻲ
 ﺑـﻦﻻ ،(اﻟـﴩﻳﻔﺔ اﳌـﺼﺎﺣﻒ ﰲ ُ ْ َ ِ ﱢاﻟﻌـﺜﲈﲏ ﱠ ْاﻟﺮﺳـﻢ ﰲ اﻟﺒﺪﻳﻊ)، وﻛﺘﺎب ( ﻫ٨٢٣
 ﰊﻷ ،(اﻷﻣــﺼﺎر ﻣــﺼﺎﺣﻒ ﻫﺠــﺎء)، وﻛﺘــﺎب ( ﻫ٧٠٤ ت )ﱢاﳉﻬﻨــﻲ ٍﻣﻌــﺎذ
 ﻣـــﺼﺎﺣﻒ رﺳـــﻢ ﰲ اﳌﻘﻨـــﻊ)، وﻛﺘـــﺎب ( ﻫ٠٤٤ ت )ﱢاﳌﻬـــﺪوي اﻟﻌﺒـــﺎس
وﻋﻠﻴﻪ . ﱡ، وﻛﻠﻬﺎ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاء( ﻫ٤٤٤ ت )ﱢاﻟﺪاﲏ ﻋﻤﺮو ﰊﻷ ،(اﻷﻣﺼﺎر
ﱡ ً ًﺎ ﻳﻌـﺪ ﺳـﺒﻘﺎ ﻋﻠﻤﻴـﺎ، ﻋﲆ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه اﻟﻘـﻀﺎﻳ( َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن)ﻓﺈن اﺷﺘﲈل ﻛﺘﺎب 
 .ًوﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاء، ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻹﺷﺎدة ﺑﻪ، واﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﻟﻴﻪ
 :وأﺑﺮز ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﲢﺖ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺄﰐ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط
 ً ﻻ ﲡﻮز اﻟﻘﺮاءة ﺑﲈ ﲢﺘﻤﻠﻪ اﻟﻠﻐﺔ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮﺳﻢ - ١
ُ ﻫـﺬه اﻟﻘـﺮاءة ﻻ ْ ٌ ًإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮاءة ﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﻠﻐـﺔ، وﻛﺎﻧـﺖ
ًﱠ ْ َ ﱠ ْﺗﻮاﻓُﻖ اﻟﺮﺳﻢ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮدودة؛ ﻷن ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﴍط ﻣﻦ ﴍوط ﻗﺒﻮل 
 . اﻟﻘﺮاءة
 
 
 
َ َﱠ َ ُ َ ٍ ِ ِوﻗﺪ ﻗﺮر اﻟﻔﺮاء رﲪﻪ اﷲ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋـﺪة ﰲ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻣﻮﺿـﻊ ﻣـﻦ ﻛﺘﺎﺑـﻪ؛ 
x y z { ﴿: َ ﱠ َ َ ﱠوﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣـﺎ ذﻛـﺮه ﻋﻨـﺪ ﺗﻔـﺴﲑ ﻗـﻮل اﷲ ﻋـﺰ وﺟـﻞ
ِ ﰲ ُﻊْﻓ ـــﱠ اﻟﺮُاﻟﻮﺟ ـــﻪ":  ﻗ ـــﺎل[٩٩: اﻷﻧﻌ ـــﺎم ]﴾| } ~  ¡
وأﺧـﺮج ﻣـﻦ : َﺐِﺼُوﻟـﻮ ﻧـ. ِ ﻗﻨﻮاﻧـﻪ داﻧﻴـﺔِﻞْﺨـوﻣـﻦ اﻟﻨﱠ:  ﻷن اﳌﻌﻨـﻰ؛اﻟﻘﻨـﻮان
 ﳌﻜــﺎن ؛ِ َﻘــﺮأ ﲠــﺎَ َ َ ِ ُ ﳉــﺎز ﰲ اﻟﻜــﻼم، وﻻ ﻳً ًاﻟﻨﺨــﻞ ﻣــﻦ ﻃﻠﻌﻬــﺎ ﻗﻨﻮاﻧــﺎ داﻧﻴــﺔ
 .(١)"اﻟﻜﺘﺎب
m n o ﴿: ًوﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳـﻀﺎ ﻣـﺎ ذﻛـﺮه ﻋﻨـﺪ ﺗﻔـﺴﲑ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ
: ْ َ ﱠ، ﻗ ـــﺎل اﻟﻔ ـــﺮاء[٩١: باﻷﺣـــﺰا ]﴾p q r s t u
 .(٢)"ِ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ؛َ ِوﻻ ﳚﻮز ﰲ اﻟﻘﺮاءة. َ ُﺻﻠﻘﻮﻛﻢ: َ ُ ُﺗﻘﻮلُواﻟﻌﺮب "
ﱠ ﱠْ َ ِوﲠﺬا ﻓﺎﻟﻔﺮاء ﻣﻦ أواﺋﻞ ﻣﻦ أﺳﺴﻮا ﻟﴩط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘـﺮاءة ﻟﻠﺮﺳـﻢ، ﺛـﻢ 
أﺑـﻮ : ﱡﺟﺎء ﺑﻌﺪه اﳉﻢ اﻟﻐﻔﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺼﻮا ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟـﴩط؛ وﻣـﻨﻬﻢ
ت  )ﱡ اﻟﻘﻴـﴘﱡ ُ ٍﻣﻜـﻲ ﺑـﻦ أﰊ ﻃﺎﻟـﺐ، و(٣)( ﻫ٤٢٢ت ) ﺳـﻼم ُ ﺑـﻦُ ٍ ُﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ
 . ُ، وﻏﲑﻫﻢ(٤)( ﻫ٣٣٨ت  )ﱢاﺑﻦ اﳉﺰري، و( ﻫ٧٣٤
 ﱠ ْ ِ ً ً ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﺎﻣﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮا– ٢
ﱠ ُْ ِ ِﱠ ُِ ِﳑــﺎ ﻧ ــﺺ ﻋﻠﻴ ــﻪ أﺋﻤ ــﺔ ﻋﻠ ــﻢ اﻟﺮﺳــﻢ واﻟﻘ ــﺮاءة أﻧ ــﻪ ﻳ ــﺸﱰط ﰲ اﻟﻘ ــﺮاءة 
ْ َِ ِ ِ ِ ًُ ّ ُﺣﻒ اﻟﻌﺜﲈﻧﻴـﺔ وﻟـﻮ اﺣـﺘﲈﻻ، ﻗـﺎل اﺑـﻦ ِ ُِ ِ َْ َاﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ رﺳـﻢ أﺣـﺪ اﳌـﺼﺎ
                                                
 .٧٤٣/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
 .٩٣٣/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
 .١٣٣/١إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء : ﻳﻨﻈﺮ( ٣)
 .١١، ٩/١اﻟﻨﴩ، : ﻳﻨﻈﺮ( ٤)
 
 
 
ُ ﱠ ِ ََ َ َ َ ْ َ ُُْ َ َ ُ ُ َ ُ وﻫﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﴫﳛﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜـﻮن ؛َُ ﱠ ْ ْ َ ُ َ ْ َِ َ ُ َ ُ ًﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﲢﻘﻴﻘﺎ: ﱢاﳉﺰري
، ًﺎَ ْ ِ ﲢﻘﻴﻘـْ َُ َ َ ْ َُ ِْ ِ َِ َ ﱠ ْ َوﻗﺪ ﺗﻮاﻓُﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﺮﺳـﻢ... ُ ُْ َ َ َُ َ َ ْ ِ َ ً وﻫﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﺣﺘﲈﻻ؛َ ِْ ًﺗﻘﺪﻳﺮا
َ ِ ﱠ ُ ُِ َﻓﺈﻧـﻪ ﻛﺘـﺐ ؛ [٤: اﻟﻔﺎﲢـﺔ]﴾ . / 0﴿ :َ ْ َ ﻧﺤـﻮ؛َُ ُ َ ُ َ ْ َ َِ ُِ ْ ًوﻳﻮاﻓﻘﻪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮا
َ َ َ ُ َِ ِ ِوﻗـﺮاءة اﻷﻟـﻒ ، ِ َ ِ َ ِ ِْ َ َ َُ ََ َُ ََ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ْ ُ ًﺑﻐﲑ أﻟﻒ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎﺣﻒ، ﻓﻘﺮاءة اﳊﺬف ﲢﺘﻤﻠﻪ ﲢﻘﻴﻘـﺎ
 .(١)َ ْ َُ َِ ُِ ْ ًﲢﺘﻤﻠﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮا
ﱢﻳﺘﺒـﲔ أن اﻟﻔـﺮاء ﻗـﺪ ﺳـﺒﻖ إﱃ ( ُ ْ ِﻘـﺮآنَ َ ِ ْﻣﻌـﺎﲏ اﻟ)وﻟﺪى اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﺘـﺎب 
َ ٍ ِِ ِ ِ ُاﻹﺷﺎرة إﱃ ﻫﺬا اﻟﴩط ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻗﻮﻟـﻪ ﻋﻨـﺪ 
: [٦٣: اﻟﻨﻤ ــﻞ]﴾ ' ( ) * + ,﴿: َ ﱠ َ َ ﱠﺗﻔ ــﺴﲑ ﻗ ــﻮل ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞ
 ﻣــﻦ ِ اﻟﻴـﺎءُﺎ ﳏﺬوﻓــﺔﱠﻷﳖـ( َ ِ َﻓـﲈ آﺗــﺎﲏ اﷲﱠُ) وﱂ ﻳﻘــﻞ َ ِ﴿ﻓــﲈ آﺗـﺎن اﷲُ﴾: وﻗﻮﻟـﻪ"
  .(٢)"اﻟﻜﺘﺎب
® ¯ ° ﴿: ًوﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨـﺪ ﺗﻔـﺴﲑ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ
ِ َِ َ َِ ِ ََ ْ ْوﻫﻲ ﰲ ﻗـﺮاءة ﻋﺒـﺪ اﷲﱠ ﺑـﻦ ": [٠١: اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن]﴾ ± ² ³ ´
 ؛ًوأرى ذﻟـﻚ ﺻـﻮاﺑﺎ.. . وﻗﺪ ﻗﺮأ ﲠـﺎ ﺑﻌـﺾ اﻟﻘـﺮاء. ﺑﺎﻟﻮاو(َوأﻛﻮن)َ ْ ُﻣﺴﻌﻮد 
 ِ ﻟﻜﺜـﺮة ﻣـﺎ ﺗـﻨﻘﺺ وﺗـﺰاد ﰲ؛وﻫـﻲ ﺗـﺮاد ﻷن اﻟﻮاو رﺑﲈ ﺣـﺬﻓﺖ ﻣـﻦ اﻟﻜﺘـﺎب
ﺑﻄـﺮح اﻷﻟـﻒ واﻟﻘـﺮاءة  «ﺳﻠﻴﻤﻦ»و« اﻟﺮﲪﻦ»أﻻ ﺗﺮى أﳖﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮن  ،اﻟﻜﻼم
 .(٣)" ﻓﻠﻬﺬا ﺟﺎزت!!ﺑﺈﺛﺒﺎﲥﺎ
                                                
 .٥١: إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ ص. ٧١١/١ﴍح اﻟﻨﻮﻳﺮي : وﻳﻨﻈﺮ . ١١/١اﻟﻨﴩ ( ١)
 .٤٩٢-٣٩٢/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٢)
 .٨٨-٧٨/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٣)
 
 
 
ِ ِ َ ُِ ُ ِوﻧﺼﻮص اﻟﻔﺮاء ﰲ ﻫـﺬه اﳌـﺴﺎﺋﻞ ﻫـﻲ ﻣـﻦ أﻗـﺪم اﻟﻨـﱡ ﺼﻮص ﻋـﲆ ﻫـﺬه 
 . ِ ِ ﱠ ِْ ِاﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢ
 ﱢ ُ ُ ﱠ ْ ِِ ِ ِ ِ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﲆ وﺟﻮه اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة – ٣
ِ ُِ ِﱠ ْ َ َ ِوﳑﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﻟﻠﻔﺮاء ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢ أن ﻛﻼﻣﻪ ﻗـﺪ ﺗـﻀﻤﻦ ﰲ ﺑﻌـﺾ 
ِ َ ﱠ ْ ِِ ِ ِ ِاﳌﻮاﺿﻊ اﻹﺷـﺎرة إﱃ وﺟـﻮه اﻟﺮﺳـﻢ اﳌﺘﻌـﺪدة ﻟﻠﻜﻠﻤـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة، وﻣـﻦ ذﻟـﻚ 
 ﴾/ 0 1 2 3﴿: ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ( ﳞﻴـﺊ)ُ ﱠ َﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻋـﻦ أن ﻛﻠﻤـﺔ 
ﱠ ْﻢ اﻟﺮﺳـﻢ ُ َ ْ َْ َِ ِ ﻗـﺪ رﺳـﻤﺖ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﳌـﺼﺎﺣﻒ اﳌﻌﺘﻤـﺪة ﰲ ﻋﻠـ[٦١: اﻟﻜﻬـﻒ]
 ،«ُأِﺰْﻬَﺘْﺴَﻳ» «ُئِﺰْﻬَﺘْﺴَﻳ»: ﻷن اﻟﻌﺮب ﺗﻜﺘﺐ... ": ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء. ﺑﺎﻷﻟﻒ( ْﺄَ ُ َ ﱢوﳞﻴ)
 ،«ٌﺄْﻴَﺷـ» «ٌءَْﳾ» : ﻳﻜﺘﺒـﻮن،ِ ﺑـﺎﻷﻟﻒ ﰲ ﻛـﻞ ﺣﺎﻻﲥـﺎًﻓﻴﺠﻌﻠﻮن اﳍﻤﺰة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
: اﻟﻜﻬـﻒ] ﴾/ 0﴿:  ﻣـﺼﺤﻔﻨﺎ ﰲ ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ، وﰲَ ِ ٌوﻣﺜﻠﻪ ﻛﺜﲑ
 ﴾/ 0﴿ : ﻣـــﺼﺤﻔﻨﺎوﰲ": ﻓﻘﻮﻟـــﻪ .(١)" ﺑـــﺎﻷﻟﻒُ َ ﱢ ْ﴿ﳞﻴـــﺄ﴾، و[٦١
َ ٍ ِﱡ ََْ َِ ِ ﻳـﺪل ﻋـﲆ ﺳـﻌﺔ اﻃـﻼع ﻋـﲆ ﻣﺮﺳـﻮم اﳌـﺼﺎﺣﻒ ﰲ ﻫـﺬه "ﺑﺎﻷﻟﻒ ُ َ ﱢ ْ﴿ﳞﻴﺄ﴾و
ُ ِ ٌِ ِاﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻛﻼﻣـﻪ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻊ ﻣﻮاﻓـٌﻖ ﳌـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ أﻣﻬـﺎت 
َرﺳـﻢ ﻫـﺬه (  ﻫ٩٩١ت )ِ ﱠ ْ َِ َ َ ُ ٍ ﱡﻛﺘﺐ اﻟﺮﺳﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎزي ﺑـﻦ ﻗـﻴﺲ اﻷﻧﺪﻟـﴘ 
ِ َ ُ َ ََ َ َُ ﱠ ُ ﱠ ْﻟﻒ، ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻔﺮاء، وﺷﺎع وذاع ﻧﺴﺒﺔ ذﻟﻚ اﻟﺮﺳـﻢ إﱃ ِاﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻷ
 ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻬﺎ إﱃ اﻟﻔﺮاء، -إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ اﻧﻌﺪم-َ َ ﱠ، وﻗﻞ (٢)ِ ٍ ََ ْ ُاﻟﻐﺎزي ﺑﻦ ﻗﻴﺲ وﺣﺪه
 .ً ُﱠ َﻋﻠﲈ ﺑﺄﳖﲈ ﻣﺘﻌﺎﴏان
                                                
 .٠٣/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
 . ٢٦٢: دﻟﻴﻞ اﳊﲑان ص. ٠٩، ٧٥: اﳌﻘﻨﻊ ص: ﻳﻨﻈﺮ( ٢)
 
 
 
: ﳏﻤﺪ] ﴾Î Ï﴿: ًوﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻣﻦ أن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 (ْﻢِ ِﺗـﺄﲥ):  اﻟﻜـﻮﻓﻴﲔِ ﻣـﺼﺎﺣﻒِﺑﻌﺾو ؛ﱠ َ ﻣﻜﺔِأﻫﻞِﺣﻒ ٌﻣﺮﺳﻮم ﰲ ﻣﺼﺎ[ ٨١
ُ َ ِ ِ ﱟ َوﱂ ﻳﻌﺜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋـﲆ ﻧـﺺ أﻗـﺪم ﻣـﻦ . (١)ٍ واﺣﺪةِ ِ ٍﺑﺴﻨﱠﺔ
 . (٢)ُ ﱠ ُ ﱠ ْوﻣﺎ ذﻛﺮه ﻫﻮ ﻋﲔ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ أﺋﻤﺔ اﻟﺮﺳﻢ. ﱢ ِ ِﻧﺺ اﻟﻔﺮاء ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ
 
 .ﱠ ْ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪه ﰲ أﺛﺮ اﻟﻔﺮاء ﰲ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 
ٌأﺛـﺮ ( ْ ِﺮآنَ َ ِ ْﻣﻌـﺎﲏ اﻟﻘـ)ﱠ ْ ِﺮﺳـﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ُ َﻛـﺎن ﳌـﺎ ﻛﺘﺒـﻪ اﻟﻔـﺮاء ﺣـﻮل ﻋﻠـﻢ اﻟ
 . ٌواﺿﺢ ﰲ ﻣﻦ ﺟﺎؤوا ﺑﻌﺪه
، وﻗـﺪ ﻇﻬـﺮ ﻫـﺬا ( ﻫ٠١٣ت )ٍ ﱢوﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗـﺄﺛﲑه ﰲ اﺑـﻦ ﺟﺮﻳـﺮ اﻟﻄـﱪي 
 إﱃ ُ ٍ َِ ﱢ ُ ُ َ ٌاﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي، وﻧﺼﻮﺻﻬﲈ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺘـﺸﺎﲠﺔ
 . ٍﱟ ّ ًﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺟﺪا
µ ¶ ¸ ¹ ﴿: ُ ُ َ َوﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا ﺗﻔـﺴﲑﳘﺎ ﻗـﻮل اﷲ ِﺗﻌـﺎﱃ
 [١٦١: اﻟﺒﻘـــــﺮة ]﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â
 وﻫـﻮ ،(٣)(َﻮنَ ُ َْ َِ ِ ِ َ ْ َْ َ َ ُﻟﻌﻨَﺔ اﷲﱠِ واﳌﻼﺋﻜﺔ واﻟﻨﱠﺎس أﲨﻌـ) :ْ َ َوﻗﺮأﻫﺎ اﳊﺴﻦ" :اﻟﻔﺮاءﻗﺎل 
وذﻟـﻚ وإن ": ﱡوﻗـﺎل اﻟﻄـﱪي. (٤)" ﻟﻠﻜﺘـﺎبً وإن ﻛﺎن ﳐﺎﻟﻔﺎ،ِ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔٌﺟﺎﺋﺰ
                                                
 .١٦/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ١)
 .٤٢١١/٤ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ . ١١١: اﳌﻘﻨﻊ ص: ﻳﻨﻈﺮ( ٢)
اﻟﺪر . ٥٣٦/١ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺤﻴﻂ : ﻳﻨﻈﺮ. ]ﱠٌ ٌ ُ ِ ﱢﻫﺬه ﻗﺮاءة ﺷﺎذة، وﻫﻲ ﺗﻨﺴﺐ إﱃ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي( ٣)
 [. ٦٩١إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ، ص . ٩٢/٢ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻟﻮﳼ . ٣٩٣/١اﳌﻨﺜﻮر 
 .٦٩/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٤)
 
 
 
 ﻷﻧ ــﻪ ﺧــﻼٌف ﳌ ــﺼﺎﺣﻒ ؛ً ُ ٍ ُﻛ ــﺎن ﺟ ــﺎﺋﺰا ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ﻓﻐــﲑ ﺟ ــﺎﺋﺰة اﻟﻘ ــﺮاءة ﺑ ــﻪ
 .(١)"اﳌﺴﻠﻤﲔ
: ً ِوﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﺗﻔﺴﲑﳘﺎ ﻷول ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى؛ ﻗـﺎل اﻟﻔـﺮاء
: ﻮل، وﻻ ﳚﻌـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻴﻨـﺎ، وﻳﻘـ«ﺣﻢ ﺳﻖ»: ِ َِ َ َ ﱠ َْ ﱠ ُ ََ ُ ُ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮلَِﺮﻛُذ"
ِورأﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎﺣﻒ ...  ﺗﻜﻮنٍ ﺗﻜﻮن، واﻟﻘﺎف ﻛﻞ ﲨﺎﻋﺔٍاﻟﺴﲔ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ
ُوذﻛـﺮ ﻋـﻦ اﺑـﻦ ": ﱡوﻗـﺎل اﻟﻄـﱪي. (٢)"َ َ َْ ُ ﱠﻛﲈ ﻗـﺎل اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس، «ﺣﻢ ﺳﻖ»َ ْﻋﺒﺪ اﷲﱠ 
إن اﻟـﺴﲔ ﻋﻤـﺮ ﻛـﻞ ﻓﺮﻗـﺔ :  ﺑﻐﲑ ﻋـﲔ، وﻳﻘـﻮل«ﺣﻢ ﺳﻖ»: ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﺮأه
ﻋـﲆ  ُذﻛـﺮ أن ذﻟـﻚ ﰲ ﻣـﺼﺤﻒ ﻋﺒـﺪ اﷲ و...ٍ وإن اﻟﻘﺎف ﻛﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﻛﺎﺋﻨﺔ،ٍﻛﺎﺋﻨﺔ
 .(٣)"ﻣﺜﻞ اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﲔ
، ( ﻫ٥٩٣ت )ً ﱠ ْ ُ ٍوﳑﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﻔﺮاء أﻳـﻀﺎ ﰲ ﻣـﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﺳـﻢ اﺑـﻦ ﻓـﺎرس 
ّ ُ ِ َاﺗﺒـﺎع اﳌـﺼﺤﻒ إذا ": ﱠ ِِ ِ ِ ِﻓﻘﺪ اﺣﺘﺞ ﻟﻜﺮاﻫﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ ﺑﻘﻮل اﻟﻔـﺮاء
 .(٤)" ﻣﻦ ﺧﻼﻓﻪَ ﱡ ﱠ أﺣﺐ إﱄّ ِ وﻗﺮاءة اﻟﻘﺮاءُ َ ُ ًوﺟﺪت ﻟﻪ وﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب
أﺑـﻮ ﻋﻤـﺮو : ﱠ ْوﳑﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﻔﺮاء وﻧﻘﻠﻮا ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﰲ ﻗـﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺳـﻢ
وﻣﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﻧﻘـﻼه (.  ﻫ٦٩٤ت )، وأﺑﻮ داود ﺑﻦ ﻧﺠﺎح ( ﻫ٤٤٤ت )ﱡاﻟﺪاﲏ 
 ﰲ  أﳖﲈ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎن(٥)ﰲ ﺳﻮرﰐ اﳊﺞ وﻓﺎﻃﺮ( ًﻟﺆﻟﺆا)ﻋﻦ اﻟﻔﺮاء ﰲ رﺳﻢ ﻛﻠﻤﺔ 
                                                
 .٤٦٢-٣٦٢/٣ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي ( ١)
 .١٢/٣ُ ْ ِﻘﺮآن َ َ ِ ْﻣﻌﺎﲏ اﻟ( ٢)
 .٠٠٥/١٢ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي ( ٣)
 .٨١: اﻟﺼﺎﺣﺒﻲ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ص. ٣٩٢/٢َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٤)
 ﴾ Ñ Ò ÓÐÉ Ê Ë Ì Í Î Ï﴿: ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ( ٥)
 .٣٣: ، وﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﻓﺎﻃﺮ[٣٢: اﳊﺞ]
 
 
 
 . (١) اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﻜﻮﻓﺔ ﺑﺄﻟﻔﲔﻣﺼﺎﺣﻒ أﻫﻞ
ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺮاء ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻤـﺼﺤﻒ (  ﻫ٨٣٥ت )ﱠواﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻟﺰﳐﴩي 
ٍاﳊﺎرث ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ذﻛﺮه ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻧﺼﻬﲈ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن 
 .ﱡواﻟﺰﳐﴩي ﻗﺪ أﻛﺜﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑه ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺮاء. (٢)ًواﺣﺪا
ﱡﱠ ْ ُﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﺳﻢ، وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﺮ ًوأذﻛﺮ أﺧﲑا ﳑﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﻔﺮاء ﰲ ﻣ
ﱠ ﱠ َ؛ ﺣﻴـﺚ ﺗﻜﻠـﻢ ﻋـﻦ أن اﻟـﺼﺤﺎﺑﺔ رﴈ اﷲ ( ﻫ٨٠٨ت )ّ ًﺳﻠﺒﻴﺎ، اﺑـﻦ ﺧﻠـﺪون 
 ،ّ ﳌﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﺒـﺪاوة واﻟﺘـﻮﺣﺶﻋﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﻘﻨﲔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳋﻂ؛
 َ ﺑﺨﻄـﻮﻃﻬﻢ وﻛﺎﻧـﺖ ﻏـﲑَ َ ُﱠ ْ َ َ ُوأﳖـﻢ رﺳـﻤﻮا اﳌـﺼﺤﻒ، ِِﻊﺎﺋﻨَﱠ ﻋـﻦ اﻟـﺼْﻢِﻫِﺪْﻌـُوﺑ
 ِ رﺳﻮمُ أﻗﻴﺴﺔُ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺘﻪْﻢِﻬِﻮﻣُﺳُ ﻣﻦ رُ ﻓﺨﺎﻟﻒ اﻟﻜﺜﲑ، ﰲ اﻹﺟﺎدةٍﺔَﻤِﻜْﺤَﺘْﺴُﻣ
إن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﴈ اﷲ ﻋـﻨﻬﻢ : ووﺻﻒ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن. ﺎَﻬِ أﻫﻠَ ﻋﻨﺪﱢ اﳋﻂِﺻﻨﺎﻋﺔ
–ِﱠ ﱢ، وﻣﺜﻞ ﻟﺴﻮء ﺧـﻂ اﻟـﺼﺤﺎﺑﺔ «ﻣﻐﻔﻠﻮن»ﺑﺄﳖﻢ  ﱢﳏﻜﻤﲔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳋﻂﻛﺎﻧﻮا 
 . (٣)[١٢: ﻤﻞاﻟﻨ ]﴾¿﴿ﻛﻠﻤﺔ  ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﰲ رﺳﻢ -ﺑﺤﺴﺐ زﻋﻤﻪ
َ ً ََ ْ ﱠوﻣﺎ إﺧﺎل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم إﻻ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﻔﺮاء؛ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻧﺺ ﻋﲆ 
. (٤)"ﻟـﲔﱠﻣـﻦ ﺳـﻮء ﻫﺠـﺎء اﻷو" وﻣﺜﻴﻼﲥﺎ ﻫﻮ ﴾¿﴿أن زﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﰲ 
 .َِ َﱡ ﱠ َِ ً ًوﻧﺺ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﳛﺎﻛﻲ ﻧﺺ اﻟﻔﺮاء، وﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﻪ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎ واﺿﺤﺎ
 ﻪ أﲨﻌﲔوﺻﲆ اﷲ ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒ
                                                
 .٤٧٨/٤ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ .٨٤: اﳌﻘﻨﻊ ص( ١)
 .٤٤٣/٤اﻟﻜﺸﺎف . ٨٦/٣َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن : ﻳﻨﻈﺮ( ٢)
 ..٦٢٥/١ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ( ٣)
 .٩٣٤/١َ ِ ْ َُ ْ ِﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ( ٤)
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 
 :اﳋﺎﲤﺔ
 :ﱠَ ﱠ َ ﱡ ُوﻓﻴﻬﺎ أﺑﺮز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ
  ٍﻟﻠﻔـﺮاء ﻋـﲆ ﻛـﻢ ﻛﺒـﲑ ﻣـﻦ ﻗـﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠـﻢ ( َ ِ َْ ْ ِﻣﻌـﺎﲏ اﻟﻘـﺮآن) اﺷـﺘﻤﻞ ﻛﺘـﺎب – ١
ﱠ ْ ﱠ ْاﻟﺮﺳﻢ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺮﺳﻢ وﻣﺼﺎدره، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺳﻢ 
 .ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﲈت
ّ ً ٍاء رﲪــﻪ اﷲ ﻣﻄﻠﻌ ــﺎ ﻋــﲆ ﻛﺜ ــﲑ اﻻﺧﺘﻼﻓ ــﺎت اﳌﻮﺟــﻮدة ﺑ ــﲔ ْ َ ﱠ ﻛ ــﺎن اﻟﻔ ــﺮ– ٢
 .ً ٍﻣﺼﺎﺣﻒ اﻷﻣﺼﺎر، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻌﺎ ﻋﲆ دﻗﺎﺋَﻖ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ دﻗﺎﺋﻘﻬﺎ
ﱠ ْ ﻳﺴﺠﻞ ﻟﻠﻔﺮاء اﻟﺴﺒﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌـﺾ اﻷﺻـﻮل اﻟﻌﻈﻴﻤـﺔ ﻟﻌﻠـﻢ اﻟﺮﺳـﻢ؛ - ٣
ً ًﻛﺴﺒﻘﻪ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻟﻐﺔ ﻻ ﻳـﺼﺢ ﻗـﺮاءة ﺣﺘـﻰ ﻳﻮاﻓـﻖ رﺳـﻢ 
 .اﳌﺼﺤﻒ
ٌ َْ َ ِﻠﻔﺮاء أﺛﺮ واﺿﺢ ﰲ ﻣﻦ ﺟﺎؤوا ﺑﻌﺪه ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺳﻢ اﳌﺼﺎﺣﻒ،  ﻛﺎن ﻟ– ٤
وﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛﲑات ﻛﺎن ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳊـﺴﻦ، وﺑﻌـﻀﻬﺎ ﻛـﺎن ﺑﻌﻜـﺲ 
 .ذﻟﻚ
ﱠْ َ ً اﺿﻄﺮب ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮاء اﺿﻄﺮاﺑﺎ واﺿﺤﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ – ٥
 .وﻟﻜﻦ أﻏﻠﺐ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻣﺆﻳﺪة ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻪ. أو ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ
ْ َ ﱠﺧﺬ ﻋﲆ اﻟﻔﺮاء ﺑﻌﺾ اﳌﺂﺧﺬ ﰲ ﳎﺎل رﺳـﻢ اﳌـﺼﺤﻒ، وﻫـﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗـﺔ  ﻳﺆ– ٦
 .ﰲ ﻋﻤﻘﻬﺎ
 
 واﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﳊﺎت
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 
 اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﺼﺎدر
ﺷـﻬﺎب اﻟـﺪﻳﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﴩ،  -
أﻧﺲ ﻣﻬﺮة، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، : ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ٧١١١ت )ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ 
 .م٦٠٠٢ - ﻫ٧٢٤١، ٣ طﺑﲑوت،
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜـﺮ اﻟـﺴﻴﻮﻃﻲ اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،  -
، ١ﺳـــﻌﻴﺪ اﳌﻨـــﺪوب، دار اﻟﻔﻜـــﺮ، ﺑـــﲑوت، ط: ، ﲢﻘﻴـــﻖ( ﻫ١١٩ت )
 .م٦٩٩١ - ﻫ٦١٤١
: ، ﲢﻘﻴـﻖ( ﻫ٩٥٢ت )، إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﻦ ﻳﻌﻘـﻮب اﳉﻮزﺟـﺎﲏ أﺣﻮال اﻟﺮﺟﺎل -
ﻳﻤﻲ، ﻓﻴــﺼﻞ آﺑ ــﺎد، َﻋﺒ ــﺪ اﻟﻌﻠ ــﻴﻢ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻌﻈــﻴﻢ اﻟﺒ ــﺴﺘﻮي، ﺣــﺪﻳﺚ أﻛــﺎد
 . ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
، ﲨـﺎل اﻟـﺪﻳﻦ أﺑـﻮ اﳊـﺴﻦ ﻋـﲇ ﺑـﻦ ﻳﻮﺳـﻒ إﻧﺒﺎه اﻟﺮواة ﻋـﲆ أﻧﺒـﺎه اﻟﻨﺤـﺎة -
 - ﻫ٤٢٤١، ١، اﳌﻜﺘﺒـــﺔ اﻟﻌـــﴫﻳﺔ، ﺑـــﲑوت، ط( ﻫ٦٤٦ت )اﻟﻘﻔﻄـــﻲ 
 .م٤٩٩١
ت )، اﻟﻘ ــﺎﴈ أﺑ ــﻮ ﺑﻜــﺮ ﳏﻤــﺪ ﺑ ــﻦ اﻟﻄﻴ ــﺐ اﻟﺒ ــﺎﻗﻼﲏ اﻻﻧﺘــﺼﺎر ﻟﻠﻘ ــﺮآن -
 دار اﺑـﻦ ﺣـﺰم، -ﱠﲈنَﳏﻤﺪ ﻋﺼﺎم اﻟﻘﻀﺎة، دار اﻟﻔـﺘﺢ، ﻋـ: ﲢﻘﻴﻖ(  ﻫ٣٠٤
 . م١٠٠٢ - ﻫ٢٢٤١، ١ﺑﲑوت، ط
أﺑـﻮ ﺑﻜـﺮ ﳏﻤـﺪ ﺑــﻦ ﱠَ َ َ ﱠإﻳـﻀﺎح اﻟﻮﻗـﻒ واﻻﺑﺘـﺪاء ﰲ ﻛﺘـﺎب اﷲ ﻋـﺰ وﺟـﻞ،  -
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫـﻮﲏ، : ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ٨٢٣ت )اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر اﻷﻧﺒﺎري 
 .م٧٠٠٢ - ﻫ٨٢٤١دار اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
 ،( ﻫ٠٠٥ت ﺑﻌـﺪ )َ ْ ََ َ ِ ّﺮ اﻷﻧـﺪراﰊ َ َْ َ ُ َأﲪـﺪ ﺑـﻦ أﰊ ﻋﻤـاﻹﻳـﻀﺎح ﰲ اﻟﻘـﺮاءات،  -
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 
ُﻣﻨـﻰ ﻋـﺪﻧﺎن ﻏﻨـﻲ، ﺑـﺈﴍاف اﻷﺳـﺘﺎذ : ، دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖأﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراة
، ﱡﻏﺎﻧﻢ ﻗـﺪوري ﲪـﺪ، ﻛﻠﻴـﺔ اﻟﱰﺑﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻨـﺎت ﰲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺗﻜﺮﻳـﺖ: اﻟﺪﻛﺘﻮر 
  .م٢٠٠٢ - ﻫ ٣٢٤١
، ( ﻫ٥٤٧ت )أﺑ ــﻮ ﺣﻴ ــﺎن ﳏﻤــﺪ ﺑ ــﻦ ﻳﻮﺳــﻒ اﻷﻧﺪﻟ ــﴘ اﻟﺒﺤــﺮ اﳌﺤــﻴﻂ،  -
ﻮﺟﻮد وآﺧﺮﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﺑـﲑوت، ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌ: ﲢﻘﻴﻖ
 .م١٠٠٢ - ﻫ١٢٤١، ١ط
، ( ﻫ٤٧٧ت )، أﺑـﻮ اﻟﻔـﺪاء إﺳـﲈﻋﻴﻞ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ﺑـﻦ ﻛﺜـﲑ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ -
 .م٨٨٩١ - ﻫ٨٠٤١، ١ﻋﲇ ﺷﲑي، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ط: ﲢﻘﻴﻖ
ﺎذ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻌُ ْ َ ِﱠ ْ ّاﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﲈﲏ ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﴩﻳﻔﺔ،  -
ﲪـﺪي ﺳـﻠﻄﺎن اﻟﻌـﺪوي، دار اﻟـﺼﺤﺎﺑﺔ، : ، ﲢﻘﻴـﻖ( ﻫ٧٠٤ت )اﳉﻬﻨـﻲ 
 .م٦٠٠٢ - ﻫ٧٢٤١، ١ﻃﻨﻄﺎ، ط
ت )ﺎدر ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ اﻟﺰرﻛــﴚ َاﻟﱪﻫــﺎن ﰲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻘــﺮآن، ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﲠــ -
ﳏﻤــﺪ أﺑــﻮ اﻟﻔــﻀﻞ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ، دار اﳌﻌﺮﻓــﺔ، ﺑــﲑوت، : ﲢﻘﻴــﻖ، ( ﻫ٤٩٧
 .م١٧٩١ - ﻫ١٩٣١
، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﻨﺤﺎةﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟ -
ﳏﻤـﺪ أﺑـﻮ اﻟﻔـﻀﻞ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ، اﳌﻜﺘﺒـﺔ : ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ١١٩ت )ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ 
  .ﺻﻴﺪا/  ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻌﴫﻳﺔ 
، ﳎــﺪ اﻟ ــﺪﻳﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑ ــﻦ ﻳﻌﻘــﻮب اﻟﺒﻠﻐــﺔ ﰲ ﺗ ــﺮاﺟﻢ أﺋﻤــﺔ اﻟﻨﺤــﻮ واﻟﻠﻐــﺔ -
، دار ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨـﴩ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، ( ﻫ٧١٨ت )اﻟﻔﲑوزآﺑﺎدى 
 .م٠٠٠٢ - ﻫ١٢٤١، ١ط
 
 
 
ّ ﱠ، أﺑـﻮ اﻟﻔـﻴﺾ ﳏﻤـﺪ ﻣﺮﺗـﴣ اﻟﺰﺑﻴـﺪي ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس -
 .ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻘﻘﲔ، دار اﳍﺪاﻳﺔ: ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ٥٠٢١ت )
: ، ﲢﻘﻴـﻖ( ﻫ٦٥٢ت )، ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ إﺳـﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨـﺎري اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻷوﺳـﻂ -
 ﺣﻠـﺐ، اﻟﻘـﺎﻫﺮة -ﳏﻤﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ زاﻳـﺪ، دار اﻟـﻮﻋﻲ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ دار اﻟـﱰاث 
 .م٧٧٩١ – ﻫ٧٩٣١، ١ط
، اﳌﻔـﻀﻞ ﺑـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﲈء اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﴫﻳﲔ واﻟﻜـﻮﻓﻴﲔ وﻏـﲑﻫﻢ -
ﻋﺒـﺪ اﻟﻔﺘـﺎح ﳏﻤـﺪ اﳊﻠـﻮ، : ﲢﻘﻴﻖ(  ﻫ٢٤٤ت )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺮ اﻟﺘﻨﻮﺧﻲ 
 - ﻫ٢١٤١، ٢ﻫﺠـﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨـﴩ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ واﻹﻋـﻼن، اﻟﻘـﺎﻫﺮة، ط
 . م٢٩٩١
ت )، ﳏﻤــﺪ ﻃــﺎﻫﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎدر اﻟﻜــﺮدي ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﻳﻢ -
 .م٦٤٩١ - ﻫ٥٦٣١، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻔﺘﺢ، ﺟﺪة، ( ﻫ٠٠٤١
 داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف ،( ﻫ٦٥٢ت )، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ -
 .اﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺪر آﺑﺎد اﻟﺪﻛﻦ، اﳍﻨﺪ
، ( ﻫ٣٦٤ت )، أﺑـﻮ ﺑﻜـﺮ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻋـﲇ اﳋﻄﻴـﺐ اﻟﺒﻐـﺪادي ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐـﺪاد -
، ١ﺑ ــﺸﺎر ﻋــﻮاد ﻣﻌ ــﺮوف، دار اﻟﻐــﺮب اﻹﺳــﻼﻣﻲ، ﺑ ــﲑوت، ط: ﲢﻘﻴ ــﻖ
 .م٢٠٠٢ - ﻫ٢٢٤١
، أﺑـﻮ اﻟﻘﺎﺳـﻢ ﻋـﲇ ﺑـﻦ اﳊـﺴﻦ ﺑـﻦ ﻫﺒـﺔ اﷲ اﳌﻌـﺮوف ﺑـﺎﺑﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ دﻣـﺸﻖ -
ﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ ﻏﺮاﻣـﺔ اﻟﻌﻤـﺮوي، دار اﻟﻔﻜـﺮ : ، ﲢﻘﻴـﻖ( ﻫ١٧٥ت )ﻋـﺴﺎﻛﺮ 
 .م٥٩٩١ - ﻫ٥١٤١ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
ت )، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨﻮري ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن -
 
 
 
 . إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت: ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ٦٧٢
ت )ﳏﻤــﺪ ﺑ ــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑ ــﻦ اﳉــﺰري ﲢﺒ ــﲑ اﻟﺘﻴ ــﺴﲑ ﰲ اﻟﻘ ــﺮاءات اﻟﻌ ــﴩ،  -
، ١طﱠأﲪـﺪ ﳏﻤـﺪ ﻣﻔﻠـﺢ اﻟﻘـﻀﺎة، دار اﻟﻔﺮﻗـﺎن، ﻋـﲈن، : ، ﲢﻘﻴﻖ(ﻫـ٣٣٨
 .م٠٠٠٢ -ﻫـ١٢٤١
ﺟﻼل اﻟـﺪﻳﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ ﺑـﻦ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي ﰲ ﴍح ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻨﻮاوي،  -
ﻋﺮﻓ ــﺎن ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻘ ــﺎدر ﺣــﺴﻮﻧﺔ : ، ﲢﻘﻴ ــﻖ( ﻫ١١٩ت )ﻟ ــﺴﻴﻮﻃﻲ أﰊ ﺑﻜــﺮ ا
  .م٣٩٩١ - ﻫ٤١٤١اﻟﻌﺸﺎ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت، 
، أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴـﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﳌﻦ ﺧﺮج ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ -
أﺑـﻮ ﻟﺒﺎﺑـﺔ ﺣـﺴﲔ، دار : ، ﲢﻘﻴـﻖ( ﻫ٤٧٤ت )ﺳـﻠﻴﲈن ﺑـﻦ ﺧﻠـﻒ اﻟﺒـﺎﺟﻲ 
 .م٦٨٩١ - ﻫ٦٠٤١، ١اﻟﻠﻮاء ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺮﻳﺎض، ط
أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ، (ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن)ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي  -
: ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷـﺎﻛﺮ، ﺧـﺮج أﺣﺎدﻳﺜـﻪ: ، ﺣﻘﻘﻪ( ﻫ٠١٣ت )ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي 
 .م٠٠٠٢ - ﻫ٠٢٤١، ١أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت، ط
 ،( ﻫ٢٥٨ت )أﲪــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋــﲇ ﺑ ــﻦ ﺣﺠــﺮ اﻟﻌــﺴﻘﻼﲏ ﺗﻘﺮﻳــﺐ اﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ،  -
، ٢ﻰ ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر ﻋﻄـﺎ، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﺑـﲑوت، طﻣﺼﻄﻔ: ﲢﻘﻴﻖ
 .م٥٩٩١ - ﻫ٥١٤١
، دار ( ﻫ٢٥٨ت )أﲪﺪ ﺑـﻦ ﻋـﲇ ﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ اﻟﻌـﺴﻘﻼﲏ ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ،  -
 .م٤٨٩١ - ﻫ٤٠٤١، ١اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت، ط
ت )أﺑــﻮ ﻋﻤــﺮو ﻋــﺜﲈن ﺑــﻦ ﺳــﻌﻴﺪ اﻟ ــﺪاﲏ اﻟﺘﻴــﺴﲑ ﰲ اﻟﻘــﺮاءات اﻟ ــﺴﺒﻊ،  -
، ٢ﻟﻌــﺮﰊ، ﺑـــﲑوت، طأوﺗــﻮ ﺑﺮﺗـــﺰل، دار اﻟﻜﺘــﺎب ا: ، ﲢﻘﻴــﻖ( ﻫ٤٤٤
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 
 .م٤٨٩١ - ﻫ٤٠٤١
، داﺋـﺮة ( ﻫ٤٥٣ت )ُ، أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒـﺎن اﻟﺘﻤﻴﻤـﻲ اﻟﺒـﺴﺘﻲ اﻟﺜﻘﺎت -
 .م٣٧٩١ -  ﻫ٣٩٣١، ١اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ ﺑﺤﻴﺪر آﺑﺎد اﻟﺪﻛﻦ، اﳍﻨﺪ، ط
ت )، أﺑ ــﻮ ﳏﻤــﺪ ﻋﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﲪﻦ ﺑ ــﻦ أﰊ ﺣــﺎﺗﻢ اﻟ ــﺮازي اﳉــﺮح واﻟﺘﻌ ــﺪﻳﻞ -
ﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺪر آﺑـﺎد اﻟـﺪﻛﻦ، اﳍﻨـﺪ، ، ﻃﺒﻌﺔ ﳎﻠﺲ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﲈ( ﻫ٧٢٣
 .م٢٥٩١ - ﻫ١٧٢١، ١دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ط
ﺟـﻼل اﻟـﺪﻳﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ ﺑـﻦ أﰊ ﺑﻜـﺮ اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﰲ اﻟﺘﻔـﺴﲑ ﺑﺎﳌـﺄﺛﻮر،  -
 .م٣٩٩١ - ﻫ٣١٤١، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت،( ﻫ١١٩ت )اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ 
ﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﲪـﺪ إﺑﱠ ْدﻟﻴﻞ اﳊﲑان ﻋﲆ ﻣﻮرد اﻟﻈﻤﺂن ﰲ ﻓﻨﻲ اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻀﺒﻂ،  -
دار . ﻋﺒــﺪ اﻟ ــﺴﻼم اﻟﺒﻜــﺎري: ، ﲢﻘﻴ ــﻖ( ﻫ٩٤٣١ت )اﳌــﺎرﻏﻨﻲ اﻟﺘﻮﻧ ــﴘ 
 .م٥٠٠٢ - ﻫ٥٢٤١، ١اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
دﻳﻮان اﳌﺒﺘﺪأ واﳋـﱪ ﰲ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻌـﺮب واﻟﱪﺑـﺮ وﻣـﻦ ﻋـﺎﴏﻫﻢ ﻣـﻦ ذوي  -
، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺧﻠـﺪون (ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون= )اﻟﺸﺄن اﻷﻛﱪ
 - ﻫ٨٠٤١، ٢ ﺷﺤﺎدة، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت طﺧﻠﻴﻞ: ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ٨٠٨ت )
  م٨٨٩١
ﻏـﺎﻧﻢ ﻗـﺪوري اﳊﻤـﺪ، اﻟﻠﺠﻨـﺔ رﺳـﻢ اﳌـﺼﺤﻒ دراﺳـﺔ ﻟﻐﻮﻳـﺔ ﺗﺎرﳜﻴـﺔ،  -
، ١اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻤﻄﻠـﻊ اﻟﻘـﺮن اﳋـﺎﻣﺲ ﻋـﴩ اﳍﺠـﺮي، ﺑﻐـﺪاد، ط
 .م٢٨٩١ - ﻫ٢٠٤١
، ﺷـﻌﺒﺎن رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ وﺿﺒﻄﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻗﻴـﻒ واﻻﺻـﻄﻼﺣﺎت اﳊﺪﻳﺜـﺔ -
 .٢م ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، طﳏﻤﺪ إﺳﲈﻋﻴﻞ، دار اﻟﺴﻼ
 
 
 
، (ﺗﻔـﺴﲑ اﻵﻟـﻮﳼ)روح اﳌﻌﺎﲏ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻌﻈـﻴﻢ واﻟـﺴﺒﻊ اﳌﺜـﺎﲏ  -
، دار إﺣﻴ ــﺎء ( ﻫ٠٧٢١ت )ﺷــﻬﺎب اﻟــﺪﻳﻦ ﳏﻤــﻮد ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪاﷲ اﻵﻟــﻮﳼ 
 .اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت
، ﻋﺒـﺪ اﳌﻠـﻚ ﺑـﻦ ﺣـﺴﲔ ﺳﻤﻂ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻌﻮاﱄ ﰲ أﻧﺒـﺎء اﻷواﺋـﻞ واﻟﺘـﻮاﱄ -
ﻋﺎدل أﲪـﺪ ﻋﺒـﺪ اﳌﻮﺟـﻮد وﻋـﲇ : ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ١١١١ت )ﻲ اﻟﻌﺼﺎﻣﻲ اﳌﻜ
  م ٨٩٩١ - ﻫ٩١٤١، ١ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮض، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط
ت )ﻋـﲇ ﳏﻤـﺪ اﻟـﻀﺒﺎع ﺳﻤﲑ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ رﺳﻢ وﺿـﺒﻂ اﻟﻜﺘـﺎب اﳌﺒـﲔ،  -
 .م٩٩٩١ - ﻫ٠٢٤١، ١، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط( ﻫ٦٧٣١
، ( ﻫ٨٤٧ت )ﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ أﲪـﺪ اﻟـﺬﻫﺒﻲ ، ﺷﻤﺲ اﻟـﺪﻳﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء -
 . م٦٠٠٢- ﻫ٧٢٤١دار اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
َ ْأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﱡﻮﻳﺮي ﴍح ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﴩ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ،  -
ﳎﺪي ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻠﻮم، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑـﲑوت، : ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ٧٥٨ت )
 .م٣٠٠٢ - ﻫ٣١٤١ ،١ط
، أﺑـﻮ ﻠﻬﺎ وﺳـﻨﻦ اﻟﻌـﺮب ﰲ ﻛﻼﻣﻬـﺎاﻟﺼﺎﺣﺒﻲ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣـﺴﺎﺋ -
، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ( ﻫ٥٩٣ت )اﳊﺴﲔ أﲪﺪ ﺑـﻦ ﻓـﺎرس ﺑـﻦ زﻛﺮﻳـﺎء 
 .م٧٩٩١- ﻫ٨١٤١، ١ﺑﲑوت، ط
، دار اﻟﻜﺘﺐ ( ﻫ٦٥٢ت )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري،  -
 .م٢٩٩١ - ﻫ٢١٤١، ١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط
اﳌﻜﺘﺒـﺔ ،  اﻟـﺴﻨﺪيﻋﺒﺪ اﻟﻘﻴـﻮم ﻋﺒـﺪ اﻟﻐﻔـﻮر، ﺻﻔﺤﺎت ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮاءات -
 .م٥٩٩١ - ﻫـ٥١٤١ ،١، طﻣﺪادﻳﺔاﻹ
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ت )، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﻤـﺮ اﻟـﺪارﻗﻄﻨﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﻮن -
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﻘـﺸﻘﺮي، ﳎﻠـﺔ اﳉﺎﻣﻌـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ : ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ٥٨٣
 . م٤٨٩١ - ﻫ٤٠٤١ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، 
ت ) ﺑـﻦ اﳉـﻮزي ، أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ ﺑـﻦ ﻋـﲇاﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﻮن -
، ١ﻋﺒـﺪ اﷲ اﻟﻘـﺎﴈ، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﺑـﲑوت، ط: ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ٧٩٥
 .م٦٨٩١ - ﻫ٦٠٤١
ت )، أﺑـﻮ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﺷـﻌﻴﺐ اﻟﻨـﺴﺎﺋﻲ اﻟـﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛـﻮن -
، ١ﳏﻤـــﻮد إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ زاﻳـــﺪ، دار اﻟـــﻮﻋﻲ، ﺣﻠـــﺐ ط: ، ﲢﻘﻴ ـــﻖ( ﻫ٣٠٣
 . م٦٧٩١ - ﻫ٦٩٣١
: ، ﲢﻘﻴـﻖ( ﻫ٠٣٤ت ) اﻷﺻـﺒﻬﺎﲏ ، أﺑﻮ ﻧﻌـﻴﻢ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲاﻟﻀﻌﻔﺎء -
 .م٤٨٩١ – ﻫ٥٠٤١، ١ﻓﺎروق ﲪﺎدة، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ط
، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ اﳍﺎﺷـﻤﻲ ﺑـﺎﻟﻮﻻء، اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﱪى -
إﺣـﺴﺎن : ، ﲢﻘﻴـﻖ( ﻫ٠٣٢ت )اﻟﺒﴫي، اﻟﺒﻐﺪادي اﳌﻌـﺮوف ﺑـﺎﺑﻦ ﺳـﻌﺪ 
 . م٨٦٩١ - ﻫ٨٨٣١ ،١ﻋﺒﺎس، دار ﺻﺎدر، ﺑﲑوت، ط
ت )ﻏﺎﻳـﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ ﰲ ﻃﺒﻘـﺎت اﻟﻘـﺮاء، ﺷـﻤﺲ اﻟـﺪﻳﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ اﳉـﺰري  -
، ٣، ﻋﻨﻲ ﺑﻨﴩه ج ﺑﺮﺟﺴﱰاﴎ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط( ﻫ٣٣٨
 .م٢٨٩١ - ﻫ٢٠٤١
: ، ﲢﻘﻴـﻖ( ﻫ٨٨٣ت )، أﺑﻮ ﺳﻠﻴﲈن ﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﻄـﺎﰊ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ -
 . م٢٨٩١ - ﻫ٢٠٤١ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﺎوي، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت، 
ﻣـﺮوان :  ﲢﻘﻴـﻖ،( ﻫ٤٢٢ت )ُ ّ، أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳـﻼم ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن -
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 -اﻟﻌﻄﻴ ــﺔ، وﳏــﺴﻦ ﺧﺮاﺑ ــﺔ، ووﻓــﺎء ﺗﻘــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ، دار اﺑــﻦ ﻛﺜــﲑ، دﻣ ــﺸﻖ
 . م٥٩٩١- ﻫ٥١٤١، ١ﺑﲑوت، ط
إﺑـﺮاﻫﻴﻢ : ، ﲢﻘﻴـﻖ( ﻫ٨٣٤ت )، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳـﺤﺎق ﺑـﻦ اﻟﻨـﺪﻳﻢ اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ -
 .م٧٩٩١ - ﻫ٧١٤١، ٢رﻣﻀﺎن، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑوت، ط
ت )، ﳎــﺪ اﻟ ــﺪﻳﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑ ــﻦ ﻳﻌﻘــﻮب اﻟﻔﲑوزآﺑ ــﺎدى اﻟﻘ ــﺎﻣﻮس اﳌﺤ ــﻴﻂ -
ﳏﻤﺪ : ﻣﻜﺘﺐ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﱰاث ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺈﴍاف: ﲢﻘﻴﻖ(  ﻫ٧١٨
ُﻧﻌﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﳼ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، ﺑـﲑوت، 
 .م٥٠٠٢ - ﻫ٦٢٤١، ٨ط
ت )ﺬﱄ ّﻳﻮﺳــﻒ ﺑ ــﻦ ﻋ ــﲇ ﺑ ــﻦ ﳏﻤ ــﺪ اﳍــاﻟﻜﺎﻣ ــﻞ ﰲ اﻟﻘ ــﺮاءات اﻟﻌ ــﴩ،  -
ﲨﺎل اﻟﺸﺎﻳﺐ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﲈ ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، اﻟﻘـﺎﻫﺮة، : ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ٥٦٤
 .م٧٠٠٢ - ﻫ٧١٤١، ١ط
(  ﻫ٥٦٣ت )، أﺑـﻮ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻋـﺪي اﳉﺮﺟـﺎﲏ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟـﺎل -
ﻋــﺎدل أﲪــﺪ ﻋﺒ ــﺪ اﳌﻮﺟــﻮد وﻋ ــﲇ ﳏﻤــﺪ ﻣﻌ ــﻮض، دار اﻟﻜﺘ ــﺐ : ﲢﻘﻴ ــﻖ
 .م٧٩٩١ - ﻫ٨١٤١، ١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط
ﻣﻬـﺪي : ، ﲢﻘﻴـﻖ( ﻫ٠٧١ت )ﻠﻴﻞ ﺑـﻦ أﲪـﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴـﺪي ، اﳋﻛﺘﺎب اﻟﻌﲔ -
 . إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼلواﳌﺨﺰوﻣﻲ، 
، ( ﻫ٦١٣ت )، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏ ﻛﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﻒ -
 - ﻫ٣٢٤١، ١ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪه، دار اﻟﻔـﺎروق اﳊﺪﻳﺜـﺔ، اﻟﻘـﺎﻫﺮة، ط: ﲢﻘﻴﻖ
 .م٢٠٠٢
، أﺑـﻮ اﻟﻘﺎﺳـﻢ ﳏﻤـﻮد ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮو ﺰﻳـﻞْﻨﱠاﻟﻜﺸﺎف ﻋـﻦ ﺣﻘـﺎﺋﻖ ﻏـﻮاﻣﺾ اﻟﺘ -
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 - ﻫ٧٠٤١، ٣، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌـﺮﰊ، ﺑـﲑوت، ط( ﻫ٨٣٥ت )اﻟﺰﳐﴩي 
 .م٧٨٩١
، دار ( ﻫ١١٧ت )ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﺑـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،  -
 .م٨٦٩١- ﻫ٨٨٣١ﺻﺎدر، ﺑﲑوت، 
، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺘﻤﻴﻤـﻲ اﳌﺠﺮوﺣﲔ ﻣﻦ اﳌﺤﺪﺛﲔ واﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ -
ﳏﻤﻮد إﺑـﺮاﻫﻴﻢ زاﻳـﺪ، دار اﻟـﻮﻋﻲ، ﺣﻠـﺐ، : ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ٤٥٣ت )ﺴﺘﻲ ُاﻟﺒ
 .م٦٧٩١ - ﻫ٦٩٣١، ١ط
أﺑـﻮ اﻟﻔـﺘﺢ اﳌﺤﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴـﲔ وﺟـﻮه ﺷـﻮاذ اﻟﻘـﺮاءات واﻹﻳـﻀﺎح ﻋﻨﻬـﺎ،  -
ﻋـﲇ اﻟﻨﺠـﺪي ﻧﺎﺻـﻒ ، : ، ﲢﻘﻴـﻖ( ﻫ٢٩٣ ت)ﻋﺜﲈن ﺑـﻦ ﺟﻨـﻲ اﳌﻮﺻـﲇ 
وﻋﺒــﺪ اﳊﻠــﻴﻢ اﻟﻨﺠــﺎر، وﻋﺒــﺪ اﻟﻔﺘــﺎح ﺷــﻠﺒﻲ، وزارة اﻷوﻗــﺎف اﳌﺠﻠــﺲ 
 .م ٤٠٠٢ - ﻫ٤٢٤١اﻷﻋﲆ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
ت )أﺑ ــﻮ ﻋﻤــﺮو ﻋ ــﺜﲈن ﺑ ــﻦ ﺳــﻌﻴﺪ اﻟ ــﺪاﲏ اﳌﺤﻜــﻢ ﰲ ﻧﻘ ــﻂ اﳌ ــﺼﺎﺣﻒ،  -
 - ﻫ٧٠٤١، ٢طﻋـــﺰة ﺣـــﺴﻦ، دار اﻟﻔﻜـــﺮ، دﻣـــﺸﻖ، : ، ﲢﻘﻴ ـــﻖ( ﻫ٤٤٤
 .م٧٨٩١
، ( ﻫ٦٩٤ت )َ ُ َ ُ َأﺑـﻮ داود ﺳـﻠﻴﲈن ﺑـﻦ ﻧﺠـﺎح ﳐﺘﴫ اﻟﺘﺒﻴﲔ ﳍﺠﺎء اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،  -
 ،ﳎﻤـﻊ اﳌﻠـﻚ ﻓﻬـﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ اﳌـﺼﺤﻒ اﻟـﴩﻳﻒأﲪـﺪ ﴍﺷـﺎل، : ﲢﻘﻴـﻖ
 .م١٠٠٢ - ﻫ١٢٤١
اﳊـﺴﲔ ﺑـﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳـﻪ  ﻣﻦ ﻛﺘـﺎب اﻟﺒـﺪﻳﻊ، ﳐﺘﴫ ﰲ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮآن -
  .، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺘﻨﺒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة( ﻫ٠٧٣ت )
ت )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﻠﻢ أﺑـﻮ ﺷـﻬﺒﺔ اﳌﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ،  -
 
 
 
 .م٣٠٠٢ - ﻫ٣٢٤١، ٢، ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﺴﻨﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط( ﻫ٣٠٤١
: ، ﲢﻘﻴـﻖ( ﻫ٨٢٣ت ) ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳـﻢ اﻷﻧﺒـﺎري ﻮأﺑﻣﺮﺳﻮم اﳋﻂ،  -
 .م٩٠٠٢ - ﻫ٠٣٤١، ١ﺣﺎﺗﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻀﺎﻣﻦ، دار اﺑﻦ اﳉﻮزي، ط
، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒـﺎن اﻟﺘﻤﻴﻤـﻲ ﻣﺸﺎﻫﲑ ﻋﻠﲈء اﻷﻣﺼﺎر وأﻋﻼم ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻗﻄﺎر -
ﻣـﺮزوق ﻋـﲆ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ، دار اﻟﻮﻓـﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ : ﲢﻘﻴـﻖ(  ﻫ٤٥٣ت )ُاﻟﺒﺴﺘﻲ 
 .م١٩٩١ - ﻫ١١٤١، ١ﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳌﻨﺼﻮرة، طواﻟ
إﺣﺴﺎن : ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ٦٢٦ت )، ﻳﺎﻗﻮت ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﻤﻮي ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء -
 .م٣٩٩١ - ﻫ٤١٤١، ١ﻋﺒﺎس، دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑوت، ط
، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﳌﺜﻨــﻰ، ( ﻫ٨٠٤١ت )، ﻋﻤــﺮ ﺑـﻦ رﺿـﺎ ﻛﺤﺎﻟــﺔ ﻣﻌﺠـﻢ اﳌـﺆﻟﻔﲔ -
 .ﺑﲑوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت
ت )، أﺑــﻮ اﳊــﺴﲔ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻓــﺎرس ﺑــﻦ زﻛﺮﻳ ــﺎء ﻣﻌﺠــﻢ ﻣﻘــﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐــﺔ -
ﻋﺒــﺪ اﻟــﺴﻼم ﳏﻤــﺪ ﻫــﺎرون، دار اﻟﻔﻜــﺮ، ﺑــﲑوت، : ، ﲢﻘﻴــﻖ( ﻫ٥٩٣
 . م٩٧٩١ - ﻫ٩٩٣١
، رواﻳﺔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ( ﻫ٣٣٢ت ) ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻦ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ -
 ،ﳏﻤـﺪ ﻛﺎﻣـﻞ اﻟﻘـﺼﺎر، ﳎﻤـﻊ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ: اﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺑـﻦ ﳏـﺮز، ﲢﻘﻴـﻖ
 .م٥٨٩١ - ﻫ٥٠٤١، ١ ط،ﺸﻖدﻣ
أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻋـﺜﲈن ﺑـﻦ اﳌﻘﻨﻊ ﰲ رﺳﻢ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻷﻣﺼﺎر ﻣﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻘﻂ،  -
ﳏﻤــﺪ اﻟــﺼﺎدق ﻗﻤﺤــﺎوي، ﻣﻜﺘﺒ ــﺔ : ، ﲢﻘﻴــﻖ( ﻫ٤٤٤ت )ﺳــﻌﻴﺪ اﻟــﺪاﲏ 
 .م٨٧٩١ - ﻫ٨٩٣١اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
، أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﻜـﺮﻳﻢ َْ ْﻣﻨـﺎر اﳍـﺪى ﰲ ﺑﻴـﺎن اﻟﻮﻗـﻒ واﻻﺑﺘـﺪا -
 
 
 
ﴍﻳــﻒ أﺑــﻮ اﻟﻌــﻼ اﻟﻌــﺪوي، دار اﻟﻜﺘ ــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ، : ، ﲢﻘﻴــﻖاﻷﺷــﻤﻮﲏ
 .م٢٠٠٢ - ﻫ٢٢٤١، ١ﺑﲑوت، ط
ت )ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﻈــﻴﻢ اﻟﺰرﻗــﺎﲏ ﻣﻨﺎﻫــﻞ اﻟﻌﺮﻓــﺎن ﰲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻘــﺮآن،  -
 .م٦٩٩١ - ﻫ٦١٤١، ١، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت، ط( ﻫ٧٦٣١
، أﺑﻮ اﻟﱪﻛـﺎت ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻧﺰﻫﺔ اﻷﻟﺒﺎء ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻷدﺑﺎء -
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر، اﻟﺰرﻗﺎء، : ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ٧٧٥ت )ي اﻷﻧﺒﺎر
 .م٥٨٩١ - ﻫ٥٠٤١، ٣ط
، ( ﻫ٣٣٨ت )ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ اﳉـﺰري اﻟﻨـﴩ ﰲ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻌـﴩ،  -
ﻋﲇ ﳏﻤﺪ اﻟـﻀﺒﺎع، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﺑـﲑوت، د : ﺗﺼﺤﻴﺢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ
 .ت
ت  )أﺑـﻮ اﻟﻌﺒـﺎس أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻋـﲈر اﳌﻬــﺪويﻫﺠـﺎء ﻣـﺼﺎﺣﻒ اﻷﻣـﺼﺎر،  -
، ١ﺣـــﺎﺗﻢ ﺻـــﺎﻟﺢ اﻟ ـــﻀﺎﻣﻦ، دار اﺑ ـــﻦ اﳉـــﻮزي، ط: ، ﲢﻘﻴ ـــﻖ( ﻫ٠٤٤
 .م٩٠٠٢ - ﻫ٠٣٤١
، ﺷـﻤﺲ اﻟـﺪﻳﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴـﺎن وأﻧﺒـﺎء أﺑﻨـﺎء اﻟﺰﻣـﺎن -
، ١إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، دار ﺻﺎدر، ﺑـﲑوت، ط: ، ﲢﻘﻴﻖ( ﻫ١٨٦ت )ﺧﻠﻜﺎن 
 .م٤٩٩١ - ﻫ٤١٤١
 
